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El presente estudio denominado Aplicación del Método Polya en el aprendizaje de 
resolución de problemas de matemática en los estudiantes del tercer grado de 
educación primaria  de la Institución Educativa Integrada N° 20605 “Virgen del 
Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri - 2015, el cual fue realizado con el 
objetivo de determinar los efectos de la aplicación del Método Polya en el 
aprendizaje de resolución de problemas de matemática en los estudiantes del 
tercer grado de educación primaria  de la Institución Educativa Integrada N° 
20605 “Virgen del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri – 2015. Es una 
investigación de tipo experimental de diseño cuasiexperimental, se implementó 
sesiones de aprendizaje en función a la aplicación del Método Polya y se evaluó 
la variable dependiente mediante una Prueba para medir la resolución de 
problemas del área de matemática éste fue validado a juicio de expertos y 
sometidos a la prueba de confiabilidad; la muestra estuvo conformada por 48 
estudiantes, dividida en dos grupos, (3° A) grupo experimental y el (3° B) grupo de 
control. Las conclusiones indican que aplicación del Método Polya en el 
aprendizaje de resolución de problemas de matemática en los estudiantes del 
tercer grado de educación primaria  de la Institución Educativa Integrada N° 
20605 “Virgen del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri - 2015 (p < 0.05). 
 
Palabras claves: Aplicación del Método Polya – Aprendizaje de resolución 
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Abstract 
 
This study called Polya Method Application of learning problem solving math 
students in the third grade of primary education of School Integrated No. 20605 
"Virgen del Carmen" Santa Eulalia Huarochiri Ugel No. 15 - 2015, which it was 
conducted in order to determine the effects of the application of Polya method in 
learning problem-solving mathematics students in the third grade of primary 
education of School Integrated No. 20605 "Virgen del Carmen" Santa Eulalia Ugel 
Huarochiri No. 15 – 2015. It is an experimental investigation of quasi-experimental 
design, learning sessions implemented according to the experiential games and 
the dependent variable was assessed using a test to measure the resolution of 
problems in the area of mathematics was validated in the opinion of experts and 
submitted to reliability test; the sample consisted of 48 students, divided into two 
groups, (3 ° A) and the experimental group (3rd B) control group. The findings 
indicate that application of Polya learning method in solving mathematical 
problems students in third grade education of School Integrated No. 20605 "Virgen 
del Carmen" Santa Eulalia Huarochiri Ugel No. 15 - 2015 (p <0.05). 
 
Keywords: Applying Polya Method - Learning problem-solving mathematical 
area. 
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Introducción 
 
El presente estudio titulado denominado Aplicación del Método Polya en el 
aprendizaje de resolución de problemas de matemática en los estudiantes del 
tercer grado de educación primaria  de la Institución Educativa Integrada N° 
20605 “Virgen del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri - 2015, ha sido 
desarrollado con el objetivo de determinar los efectos de la aplicación del Método 
Polya en el aprendizaje de resolución de problemas de matemática en los 
estudiantes del tercer grado de educación primaria  de la Institución Educativa 
Integrada N° 20605 “Virgen del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri - 
2015, este estudio nace sobre la preocupación en el aprendizaje de las 
matemáticas, que para muchos niños acarrea una serie de dificultades y estas se 
ven reflejadas en los informes de educación elaborados por países extranjeros, 
donde muestran que el desempeño escolar de los niños peruanos en el área de 
matemáticas está por debajo de los estándares requeridos. En tanto, este estudio 
pretende hacer algún aporte para mejorar los resultados académicos en 
matemáticas, demostrando el efecto positivo que tiene la utilización de un 
determinado material educativo en el desempeño la resolución de problemas del 
área de matemática. 
 
Es un hecho conocido que una de las materias escolares con mayor índice 
de fracaso escolar y en que los alumnos peruanos presentan un bajo rendimiento 
en relación a otros países de la región es la asignatura de matemáticas (Informe 
prueba PISA). También es un hecho que los alumnos manifiestan poco interés por 
esta asignatura incluso un alto porcentaje muestra un rechazo hacia la misma. 
Estos hechos constituyen un problema y plantean un desafío: ¿Cómo conseguir 
que el planteamiento de la enseñanza de las matemáticas y la forma de actuar de 
los profesores al hacerlo despierten el interés de los alumnos y faciliten la 
comprensión y el dominio de los conocimientos matemáticos? 
 
 El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 
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El capítulo I, se refiere al problema de investigación donde se plantea y 
formula el problema, también se aborda los objetivos, la importancia y alcances 
de la investigación y las limitaciones de la investigación. 
 
En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico, presentando los 
antecedentes nacionales e internacionales de la investigación, las bases teóricas, 
resolución de problemas del área de matemática y la definición de términos 
básicos. 
En el capítulo III, se presenta las hipótesis, las variables y la 
operacionalización de las variables. 
 
El capítulo IV, se refiere al método, al enfoque de investigación, tipo de 
investigación, diseño de la investigación y a la población y muestra. 
 
El capítulo V, se da los resultados en la validación y confiabilidad de los 
instrumentos, el tratamiento estadístico e interpretación de datos y la discusión de 
los resultados. 
 
Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las 
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CAPITULO I 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. DETERMINACIÓN  DEL PROBLEMA 
 
A nivel global, la educación en el área de matemática constituye un 
asunto de primer orden para los sistemas educativos nacionales, en la 
medida que permite desarrollar competencias entre los estudiantes. Por 
ello que es una prioridad estratégica de los Estados Nacionales, su 
asimilación y aplicación; sin embargo, en muchos países de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha 
venido promoviendo las pruebas internacionales PISA, TIMSS (Estudio de 
las Tendencias en Matemáticas y Ciencias) cuyos resultados para los 
países de América Latina ponen en evidencia las enormes debilidades y 
carencias en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.  
 
Algunas de estas debilidades apuntan al mismo sistema escolar, a 
los docentes, a las familias, a los estudiantes y la falta de competencias 
que estos presentan al enfrentarse a desafíos que implican la utilización de 
herramientas matemáticas, pero también es evidente que tiene que ver con 
el poco uso de materiales didácticos, especialmente en matemática, razón 
por la cual, es importante desde una perspectiva innovadora y crítica a la 
vez, promover una amplia gama de mejores aprendizajes, encontrando en 
los aportes de Ausubel y Bruner citados por Campos y otros (2006) sobre 
la teoría del desarrollo cognitivo la base para entender desde una 
perspectiva científica el aprendizaje de las matemáticas. 
 
A nivel nacional  según  los últimos resultados dados a conocer de 
La Evaluación Censal de Estudiantes 2012, realizada a escolares de 
segundo grado de primaria y de cuarto grado de primaria de educación 
intercultural bilingüe, que el Ministerio de Educación presentó, revela que 
se mantiene el bajo rendimiento escolar en matemática, mostrando  un 
descenso respecto al año 2011 en el porcentaje de alumnos que alcanzan 
el nivel óptimo, demuestra también que   los estudiantes  desarrollan 
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medianamente las capacidades  matemáticas  como la  resolución de 
problemas, razonamiento y demostración, y  comunicación matemática. Si  
consideramos las matemáticas como materia esencial para la formación de 
los niños entonces estos resultados  nos deben  llevar a reflexionar  sobre 
la necesidad de mejorar y potencializar las capacidades matemáticas para 
desarrollar en los estudiantes hábitos de razonamiento crítico.  
 
En nuestro país solamente el 12,8% de los alumnos alcanzó un nivel 
satisfactorio en matemática. Se mantiene una importante brecha entre los 
estudiantes de las zonas urbanas y rurales, donde los niños de las 
poblaciones rurales alcanzan un rendimiento menor. Sin duda  existen 
muchos factores que directa o indirectamente favorecen  o desfavorecen 
los logros de aprendizaje.  
 
Esta situación es muy preocupante pues al ser la matemática 
fundamento de las ciencias más comprometidas con las posibilidades de 
desarrollo de un país, a futuro se ven comprometida la posición del Perú en 
el ámbito sudamericano y en el mundial; cada vez más globalizado; 
muestra de ello son los grandes esfuerzos realizados en la búsqueda de 
factores asociados a dicha calidad. Uno de estos factores es precisamente 
la disponibilidad y uso de materiales educativos en las instituciones 
escolares. 
 
En la Institución Educativa Integrada N° 20605 “Virgen del Carmen”,  
Santa Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri - 2015, se observa  un bajo interés 
que muestran los estudiantes del  3er grado de primaria por la matemática   
por lo cual se hace necesario adecuar nuevas metodologías pedagógicas 
que busquen brindar al alumno un aprendizaje significativo, que requiera 
inexorablemente también, de nuevas formas de abordar la enseñanza; es 
por lo tanto de igual importancia diseñar y emplear estrategias facilitadoras 
para el aprendizaje, como el empleo de  la aplicación del Método Polya que 
estimulen la función de los sentidos para acceder de manera fácil a la 
adquisición de conceptos, habilidades, actitudes  y destrezas, se convierten 
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en recursos indispensables para favorecer estos procesos de enseñanza-
aprendizaje.  
 
El juego es un recurso pedagógico valioso para una 
enseñanza y aprendizaje de la matemática con sentido 
vivencial, donde la alegría y el aprendizaje, la razón y la 
emoción se complementan. Seleccionar el juego 
apropiado para los distintos momentos y objetivos de la 
enseñanza de la matemática es un criterio que se debe 
tener en cuenta. Un juego bien elegido contribuye a 
que la resolución de problemas que  sea un desafío 
divertido  y exitoso. (Rutas de aprendizaje. p. 14). 
 
Si se considera al  estudiante como un participante activo y  
constructor de su aprendizaje, podemos decir   que las características 
personales del estudiante se reflejaran en gran parte en el desplegamiento 
de estrategias de aprendizaje cognitivas, metacognitivas y motivacionales 
durante su aprendizaje de la matemática.  
 
Por lo expuesto  nos vemos en el compromiso de contribuir  con 
nuestro trabajo el mejoramiento de la resolución de problemas del área de 
matemática de nuestros  estudiantes, haciendo uso del juego vivencial 
apropiado que ayuden a desarrollar capacidades matemáticas como la 
resolución de problemas, el razonamiento y demostración, y la 
comunicación matemática. 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.2.1. Problema general    
 
¿Cuál es el efecto que tienen la aplicación del Método Polya en la 
resolución de problemas del área matemáticas en los alumnos de 3º “A” y 
“B” de Primaria de la Institución Educativa Integrada N° 20605 “Virgen del 
Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri, 2015?  
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1.2.2. Problemas específicos 
 
PE1 ¿Qué efectos produce la aplicación del Método Polya en la 
resolución de problemas de combinación en los alumnos de 3º “A” 
y “B” de Primaria de la Institución Educativa Integrada N° 20605 
“Virgen del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri, 2015? 
 
PE2 ¿Qué efectos produce la aplicación del Método Polya en la 
resolución de problemas de cambio en los alumnos de 3º “A” y “B” 
de Primaria de la Institución Educativa Integrada N° 20605 “Virgen 
del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri, 2015? 
 
PE3 ¿Qué efectos produce la aplicación del Método Polya en la 
resolución de problemas de comparación en los alumnos de 3º “A” 
y “B” de Primaria de la Institución Educativa Integrada N° 20605 
“Virgen del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri, 2015? 
 
PE4 ¿Qué efectos produce la aplicación del Método Polya en la 
resolución de problemas de igualación en los alumnos de 3º “A” y 
“B” de Primaria de la Institución Educativa Integrada N° 20605 




1.3.1. Objetivo general 
 
Determinar los efectos que tienen la aplicación del Método Polya en la 
resolución de problemas de matemática en los estudiantes del tercer grado 
de educación primaria  de la Institución Educativa Integrada N° 20605 
“Virgen del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri - 2015.  
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1.3.2. Objetivos específicos 
 
OE1 Determinar los efectos que produce la aplicación del Método Polya 
en la resolución de problemas de combinación en los estudiantes 
del tercer grado de educación primaria  de la Institución Educativa 
Integrada N° 20605 “Virgen del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  
Huarochiri - 2015. 
 
OE2 Determinar los efectos que produce la aplicación del Método Polya 
en la resolución de problemas de cambio en los estudiantes del 
tercer grado de educación primaria  de la Institución Educativa 
Integrada N° 20605 “Virgen del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  
Huarochiri - 2015. 
 
OE3 Determinar los efectos que produce la aplicación del Método Polya 
en la resolución de problemas de comparación en los estudiantes 
del tercer grado de educación primaria  de la Institución Educativa 
Integrada N° 20605 “Virgen del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  
Huarochiri - 2015. 
 
OE4 Determinar los efectos que produce la aplicación del Método Polya 
en la resolución de problemas de igualación en los estudiantes del 
tercer grado de educación primaria  de la Institución Educativa 
Integrada N° 20605 “Virgen del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  
Huarochiri - 2015. 
 




El presente trabajo de investigación es importante por que  nos permitió 
investigar sobre la el efecto que tienen la aplicación del Método Polya en la 
resolución de problemas del área matemáticas en los alumnos de 3º “A” y 
“B” de Primaria, toda vez que en estos últimos años se ve acrecentado los 
casos de  estudiantes con baja Resolución de problemas del área de 
matemática conllevando al desequilibrio cognitivo, actitudinal y formativo en 
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el educando; en ese sentido, este trabajo nos servirá para incentivar y 
motivar que la educación en el ser humano, es primordial para el desarrollo 
social y familiar. 
 
Relevancia  social:  La  presente  investigación  facilitó  el bienestar  
personal de los estudiantes  y  social  de  la  comunidad.  El trabajo es 
trascendente ya que va a  beneficiar a nuestra población y de igual manera 
va a permitir tomar conciencia del rol que tenemos cada uno de nosotros 
dentro de nuestra comunidad local,  regional, nacional y mundial.  
 
Implicaciones  prácticas:  En  ese  sentido,  la  investigación  tiene 
carácter  práctico,  ya  que  se  desarrolló  la  variable independiente 
Método Polya para desarrollar de manera efectiva la resolución de 
problemas del área de matemática  para concluir en resultados que lo  
propicien y fomenten.  
 
Valor  teórico: La información  recopilada y procesada sirvió de  sustento  
para esta y otras investigaciones similares, ya que enriquecen el marco  
teórico  y cuerpo de conocimientos que existe sobre el tema en mención, 
es decir el la aplicación del Método Polya y la resolución de problemas en 
el área de matemática.  
 
Utilidad metodológica: En  la  presente  investigación  el  instrumento 
diseñado  y  elaborado sirvió  para  recopilar  información  y, asimismo, 
para analizar  los datos,  los mismos que serán guiados y orientados en  
todo momento por el método científico. Y lógicamente por  tratarse  de  un 
modelo  cuantitativo,  la  prueba de  hipótesis de  la presente investigación 
está ceñida al método científico; en ese sentido la presente investigación 
también es importante. 
 
Finalmente el abordaje de la investigación estudiada nos permitió poner en 
práctica la tarea de Resolución de problemas del área de matemática a los 
estudiantes mediante la utilización de los tipos de aprendizajes durante su 
formación integral para la vida.   
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1.4.2. Alcances 
 
            Los alcances de la investigación son las siguientes: 
 
 La presente investigación alcanzó a toda la comunidad educativa de 
la institución educativa constituida por una población de 48 alumnos  
de 3º “A” y “B” de Primaria de la Institución Educativa Integrada N° 
20605 “Virgen del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri , 
2015. 
 La presente investigación estuvo constituida por definiciones, 
dimensiones, niveles, características y enfoques que interpretan la 
realidad de la Resolución de problemas del área de matemática de 
los alumnos de 3º “A” y “B” de Primaria de la Institución Educativa 
Integrada N° 20605 “Virgen del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  
Huarochiri, 2015. 
 
1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 Entre las limitaciones que se pueden presentar en el desarrollo de 
la presente investigación, tenemos:   
 
1.5.1. Limitación teórica 
 
En referencia a la limitación teórica, se obtuvo una producción 
teórica propia (marco teórico) con el apoyo de fuentes de 
información inéditas y pertinentes a la investigación estudiada. Cabe 
resaltar, que la política administrativo-pedagógica “cerrada” de 
algunas instituciones de educación superior, para la realización de 
investigaciones científico-pedagógicas en el  interior de sus aulas.  
 
1.5.2. Limitación temporal 
 
El presente trabajo de investigación es de corta duración, que se 
inició durante la primera semana del mes de Marzo del 2015 y 
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prolongándose hasta el mes de Octubre del 2014; que nos ha 
permitido lograr una visión general de la realidad de la institución 
educativa pública estudiada.  
 
1.5.3. Limitación metodológica 
 
En referencia a la limitación metodológica, fue paliada o superada a 
través de la consulta a profesionales especialistas, y a la 
coordinación anticipada con el asesor designado. 
 
1.5.4. Limitación de recursos  
 
En referencia al aspecto de recursos, falta de una biblioteca 
especializada por cada programa de estudios, acorde con el nivel de 
investigación.  
Cabe resaltar, que falta de apoyo logístico para realizar los 
proyectos de investigación en las menciones existentes de esta casa 
de estudios superior Alma Mater del Magisterio Nacional. 
Efecto reactivo ante los instrumentos, es decir, la actitud de 
aceptación o rechazo de los ítems del instrumento, por parte de las 
unidades muestrales. 
Margen de error de respuesta ante los instrumentos aplicados a las 
unidades muestrales. Esto debido a la deseabilidad social: se 
pretende quedar bien y por ello responden de acuerdo a la 
aceptación ante los demás. 
 
1.5.5. Limitación espacial  
 
En referencia al aspecto espacial, solo se limitó el estudio a una sola 
institución educativa pública de educación primaria nos referimos a 
la Institución Educativa Integrada N° 20605 “Virgen del Carmen” 
Santa Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri, 2015. 
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CAPÍTULO  II 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
2.1.1. A nivel  nacional 
 
Bastian (2012) quien realizó un estudio en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, sobre la Relación entre comprensión lectora y 
resolución de problemas matemáticos en estudiantes de sexto grado de 
primaria de las instituciones educativas públicas del Concejo Educativo 
Municipal de La Molina – 2011, para obtener el grado de Magister en 
Educación, investigación descriptivo correlacional de diseño corte 
transversal – no experimental, contó con la participación de 265 
estudiantes a quienes se les evaluó mediante la prueba de complejidad 
lingüística y la prueba de resolución de problemas matemáticos. Sus 
principales conclusiones fueron: Existe correlación significativa y positiva 
entre la comprensión de lectura y la resolución de problemas matemáticos, 
en estudiantes del sexto grado de educación primaria de las instituciones 
educativas públicas del Concejo Educativo Municipal de la Molina, durante 
el año 2011, a un nivel del 99% de seguridad estadística. Existe correlación 
significativa y positiva entre la comprensión literal, inferencial y crítica con 
la resolución de problemas matemáticos, en estudiantes del sexto grado de 
educación primaria de las instituciones educativas públicas del Concejo 
Educativo Municipal de la Molina, durante el año 2011, a un nivel del 99% 
de seguridad estadística. 
 
Guerra (2008) realizó un estudio en la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle”, para obtener el grado de Magister en 
Educación, sobre las Aplicaciones de un programa de participación paterna 
en tareas escolares para facilitar el aprendizaje de los niños  del 2do. grado 
de primaria con dificultades aritméticas de la Institución Educativa Juan 
Francisco De La Bodega y Quadra De  La Región Callao, investigación 
experimental que contó con la participación de 48 estudiantes, utilizó 
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pruebas escritas para recolectar datos, de diseño cuasi-experimental donde 
concluyó lo siguiente: La Aplicación de un Programa de Participación 
Paterna en las Tareas Escolares facilita significativamente el aprendizaje 
de la suma y la resta  en un grupo de niños del 2° grado de primaria con 
dificultades aritméticas de la Institución Educativa Juan Francisco de la 
Bodega y Quadra de la Región Callao.   
 
Astola, Salvador, Vera (2012) realizaron un estudio sobre la 
Efectividad del programa “GPA-RESOl” en el incremento del nivel de logro 
en la resolución de problemas aditivos y sustractivos en estudiantes de 
segundo grado de primaria de dos instituciones educativas, una de gestión 
estatal y otra privada del distrito de San Luis, sustentada en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Investigación de tipo experimental, 
desarrollada con el objetivo de Establecer la efectividad del programa 
“GPA-RESOL” en el incremento del nivel de logro en la resolución de 
problemas aditivos y sustractivos en estudiantes de segundo grado de 
primaria contó con la participación de 94 estudiantes a quienes se les 
evaluó mediante la Adaptación de la Evaluación Censal de Estudiantes en 
Resolución de Problemas – segundo grado de primaria, sus principales 
conclusiones fueron: El nivel de logro en resolución de problemas aditivos y 
sustractivos en estudiantes de segundo grado de primaria de dos 
instituciones educativas, una de gestión estatal y otra particular del distrito 
de San Luis después de la aplicación del programa GPA - RESOL es 
altamente significativo. En el momento post test el grupo experimental tiene 
mayor nivel, pero al interior del grupo experimental el tipo de gestión no 
evidenció mayor impacto en el nivel de logro en la resolución de problemas 
aditivos y sustractivos. 
 
Acosta (2010) realizó su tesis titulada “Los círculos de calidad como 
estrategia para la mejora de los resultados de aprendizaje en el área de 
Matemática de los estudiantes de primer grado de secundaria” de la 
Institución Educativa Peruano Japonés de Villa el Salvador – 2009, para 
optar el grado de maestría en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. La investigación fue experimental y tuvo como 
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objetivo, demostrar que el proceso de los Círculos de calidad, caracterizado 
por sucesivas etapas o pasos y del empleo de técnicas específicas durante 
el trabajo en equipo, contribuía en el desarrollo de las capacidades 
matemáticas, comprobándose, que la organización de los Círculos de 
calidad, referidos a cómo está integrado el grupo y las funciones de sus 
integrantes, contribuían en la adquisición y comprensión de los conceptos 
matemáticos, contó con la participación de los alumnos del primer grado de 
educación secundaria la Institución Educativa peruano Japonés de Villa el 
Salvador, quienes fueron evaluados mediante una prueba de matemáticas 
que sirvió para constatar el resultado de su aprendizaje.  Sus conclusiones 
permitieron constatar que el proceso de los Círculos de calidad, 
caracterizado por sucesivas etapas o pasos y del empleo de técnicas 
específicas durante el trabajo en equipo, contribuía en el desarrollo de las 
capacidades matemáticas mencionadas líneas arriba.  
 
Farfán (2010) realizó una investigación en la Universidad Nacional 
de San Agustín de Arequipa que lleva por título: “Aplicación de juegos 
recreativos matemáticos para mejorar la habilidad del razonamiento lógico 
en series numéricas” para obtener el grado de Magister en Educación. Esta 
investigación  tuvo el objetivo de mejorar  la habilidad del razonamiento 
lógico matemático en series numéricas a través de la aplicación de juegos 
recreativos matemáticos en los alumnos, aplicado a una muestra de 38 
alumnos del 3° año de primaria de la Institución Educativa 40208 “Padre 
Fracois Delatte” del Distrito de Socabaya – Arequipa, a quienes se les 
aplico registros informales y fichas de observación. Las conclusiones 
arriban en que los alumnos del 3° año de primaria lograron mejorar la 
habilidad de razonar Matemáticamente en series numérica a través de los 
juegos recreativos matemáticos, este estudio es de tipo cuasiexperimental, 
con un diseño experimental. De esta investigación se tomó como aporte la 
definición de Matemática, para enriquecer el marco teórico. La Matemática 
es el estudio de las relaciones entre cantidades, magnitudes y propiedades, 
y de las operaciones lógicas utilizadas para deducir cantidades, 
magnitudes y propiedades desconocidas. 
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2.1.2. A nivel internacional 
 
Amador (2013), en su tesis El uso de tres tipos de material didáctico 
en la solución de una situación problema con objetos tridimensionales para 
obtener su grado de Magister sustentada en la Universidad Tecnológica de 
Pereira, cuyo objetivo general fue: Analizar el uso dado por los estudiantes 
de segundo grado de básica primaria a los cuerpos geométricos, origami y 
paint para la resolución de una situación problema basada en la 
identificación de objetos tridimensionales. Sus principales conclusiones 
son: De acuerdo con las estrategias desarrolladas por cada estudiante, el 
tiempo de realización de las mismas y la explicación que dan a estas, el 
material didáctico puede llegar a ser un distractor en la construcción del 
conocimiento por significativo del estudiante, por lo que al implementar en 
clase el material didáctico el docente debe tener claro el conocimiento y 
objetivo a alcanzar, pues los estudiantes necesitan de una guía constante, 
andamiaje y reafirmación de las actividades a desarrollar.  Otra de las 
conclusiones a la que llegó fue que el uso del material didáctico por parte 
de los estudiantes de grado segundo en el proceso de construcción del 
conocimiento acerca de los objetos tridimensionales, es enriquecedor 
desde la solución de las situaciones problema, pues permiten al estudiante 
interactuar con los objetos tridimensionales y reconocer sus propiedades 
físicas; aunque la selección del material didáctico debe ser acorde con la 
edad y procesos cognitivos de los estudiantes, pues algunos son complejos 
y requieren de un nivel de razonamiento más avanzado (programas y 
software) pues para su adecuada implementación y que esta sea 
enriquecedora los estudiantes ya deben tener conciencia y presentes las 
propiedades de los cuerpos diferenciándolas de las figuras geométricas. 
 
Lucas (2012) realizó un estudio sobre la Intervención en el Proceso 
de Enseñanza-Aprendizaje de la Resolución de Problemas mediante 
Software Educativo Innovador en Educación Primaria, sustentada en la 
Universidad Pontificia de Salamanca, España, estudio cuasiexperimental 
que fue desarrollada con el objetivo de elaborar un programa informático 
educativo dirigido a alumnos de Educación Primaria, que desarrolle la 
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competencia matemática a través de la resolución de problemas según su 
estructura semántica, abarcando todas sus tipologías de forma 
secuenciada bajo criterios científico-didácticos, la muestra estuvo integrada 
por 172 alumnos, sus principales conclusiones fueron: Existe diferencia 
estadísticamente significativa entre el nivel de  resolución de problemas del 
alumnado de Educación Primaria entre el principio de la Investigación y el 
final de la misma. La segunda pregunta que nos hicimos al comienzo de la 
investigación hace referencia a la posibilidad de comparar el modelo de 
secuenciación de niveles de problemas propuesto en función de su 
estructura semántica por edades, con el modelo obtenido de los datos 
empíricos en la investigación, realizando así una nueva propuesta de 
secuenciación que se adapte mejor al desarrollo intelectual de los alumnos.   
 
Aguilar y Vinício (2011) realizaron un estudio descriptivo en la 
Universidad Estatal de Bolivar, Venezuela, para obtener el título de 
Licenciado en Ciencias de la Educación. Este estudio fue titulado: “La  
importancia de los recursos didácticos dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje en el área de matemáticas” y perteneció al tipo descriptivo; 
utilizándose, el cuestionario como instrumento. Su objetivo, fue utilizar los 
recursos didácticos para mejorar el desarrollo del proceso de enseñanza-
aprendizaje en el área de la Matemática, en los estudiantes del tercer año 
de Educación General Básica, de la escuela “Carlos Mantilla Ortega” del 
Cantón Chillanes, provincia Bolívar, en el periodo 2010 – 2011. Se 
aplicaron encuestas a una muestra de 92 alumnos del tercer grado del nivel 
Primaria para conocer los aspectos importantes de los recursos didácticos, 
como utilidad, función, características, etc.; concluyendo que los recursos 
didácticos aportan al proceso de enseñanza aprendizaje; más aún, cuando 
estos se adaptan a los bloques curriculares que están contemplados en la 
nueva planificación. Esta tesis aportó al estudio, importantes definiciones 
acerca el proceso de la resolución de problemas, que sirvió para construir 
el marco teórico y la construcción del instrumento utilizado. La resolución 
de problemas como un proceso dependiente del reforzamiento anterior o 
como un proceso que implica la comprobación de hipótesis, la 
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familiarización con los conceptos o principios relativos desempeña un papel 
muy importante. 
 
Lastra y Romeo (2010) realizaron un estudio experimental sobre la 
“Propuesta metodológica de enseñanza y aprendizaje de la geometría”, 
aplicado en escuelas críticas, que fue presentada en la Universidad de 
Chile para obtener el grado de Magíster, con el objetivo de comparar si el 
aprendizaje geométrico de los alumnos(as) se incrementa por el diseño de 
estrategias didácticas que emplean el uso de programas computacionales y 
el modelo de Van Hiele. El estudio tuvo la participación de 144 niños y 
niñas de escuelas críticas del área sur de la Región Metropolitana de Chile, 
a quienes se les aplicó una prueba y una ficha de observación. Los 
resultados determinaron que el aprendizaje geométrico, aumenta 
significativamente en los cursos A y B de las tres escuelas, entre la 1ª y 2ª 
prueba. Está conclusión resultó evidente, por la enseñanza del tema 
“Cuadriláteros” que se implementó a partir de la 1ª prueba. Por 
consiguiente, los resultados obtenidos a partir de este instrumento, 
permitieron demostrar que los alumnos de los seis cursos tenían 
conocimientos previos sobre el tema, los niveles de conocimiento inicial 
eran diferentes y los cursos eran heterogéneos. Esta tesis permitió 
profundizar el marco teórico de este estudio; es importante porque brindó 
información sobre las diferentes estrategias de cálculo y enseñanza en el 
área de Matemáticas, tales como las herramientas informáticas. 
 
Toboso (2009) realizó un estudio descriptivo en la Universidad de 
Valencia, España, para obtener el título de Doctor en Ciencias de la 
Educación, titulado: “Evaluación de habilidades cognitivas en la resolución 
de problemas matemáticos”, realizado con el objetivo de analizar y valorar 
los procesos cognitivos que intervienen en la resolución de los problemas 
matemáticos de narración, así como el de otras variables personales y 
contextuales que también pueden incidir, significativamente, en el 
desarrollo de esta habilidad, para mejorar las intervenciones educativas, 
dirigidas a la adaptación curricular que exige el sistema educativo actual, 
contó con la participación de alumno del 2º y 3º grado de educación 
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secundaria, a quienes se les evaluó mediante pruebas específicas para los 
componentes cognitivos,  sus principal hallazgo fue el desarrollo de los 
componentes cognitivos que fundamentan la comprensión lingüístico-
semántica, permitiendo a los alumnos entender, con precisión, lo que se les 
pide averiguar en los problemas matemáticos de narración, ha de incidir 
significativamente en la capacidad para resolver los problemas planteados, 
así como en el rendimiento general de matemáticas. Esta tesis fue 
importante para incrementar información del marco teórico aportando 
información sobre lo que significa la resolución de problemas como tarea 
básica del área de matemáticas, promotora y representativa de los 
procesos de razonamiento en nuestra cultura. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS 
   




Miller (2006) comenta que el 13 de diciembre de 1887 en Hungría 
nació un científico-matemático llamado George Pólya. Estudió en la 
Universidad de Budapest; donde abordó temas de probabilidad. Luego en 
1940 llegó a la Universidad de Brown en E.U.A. y pasó a la Universidad de 
Stanford en 1942 como maestro. Elaboró tres libros y más de 256 
documentos, donde indicaba que para entender algo se tiene que 
comprender el problema. 
 
George Pólya investigó muchos enfoques, propuestas y teorías; su 
teoría más importante que la Combinatoria. El interés en el proceso del 
descubrimiento y los resultados matemáticos llegaron en él, despertar el 
interés en su obra más importe la resolución de problemas. Se enfatizaba 
en el proceso de descubrimiento más que desarrollar ejercicios 
sistematizados. 
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Pólya después de tanto estudio matemático murió en 1985 a la edad 
de 97 años; enriqueció la matemática con un importante legado en la 
enseñanza en el área para resolver problemas, dejando diez 
mandamientos para los profesores de matemática: 
 
•      Interés en la materia. 
•      Conocimiento de la materia. 
•      Observar las expectativas y dificultades de los estudiantes. 
•      Descubrir e investigar. 
•      Promover actitudes mentales y el hábito del trabajo metódico. 
•      Permitir aprender a conjeturar. 
•       Permitir aprender a comprobar. 
•      Advertir que los rasgos del problema que tiene a la mano pueden ser 
útiles en la solución de problemas futuros. 
•     No mostrar todo el secreto a la primera: dejar que los estudiantes 
hagan las conjeturas antes. 
• Sugerir; no obligar que lo traguen a la fuerza. 
 
La matemática es en muchos sentidos la más 
elaborada y compleja de las ciencias. Es el Gran 
Diccionario Enciclopédico, una escala para lo místico 
así como el pensamiento racional en el ascenso 
intelectual del hombre. Una de las mejores 
herramientas para las demás disciplinas científicas 
(Mejías 2006:17) 
 
1.2. Polya y su método  
 
Aprender la respuesta de un problema no proporciona una idea 
cabal del proceso de resolución ya que siempre queda pendiente un paso, 
a partir del cual se generan varios interrogantes. El estudiante identifica 
este importante paso al reflexionar sobre la forma en que se llega a la 
solución del problema. 
 
Según Mejías (2006:17): 
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La obra de Polya explota la inquietud que todos poseemos por 
descubrir y pone en juego las facultades inventivas para 
resolver problemas. Está basado en un estudio profundo en 
los métodos de solución llamado método heurístico. Que 
permite o que presenta un nuevo aspecto de las matemáticas, 
como un proceso de invención como ciencia experimental e 
inductiva, proporcionando no la solución estereotipada de los 
problemas, sino los procedimientos originales de cómo se 
llegó a los procesos de solución, es decir, da los caminos para 
resolver los problemas y dispone los elementos del 
pensamiento de tal manera que intuitivamente actúen cuando 
se presenten un problema sin resolver. 
 
Un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la 
solución de todo problema hay un cierto descubrimiento. El problema que 
se plantea, puede ser modesto; pero, si pone a prueba la curiosidad que 
induce a poner en juego las facultades inventivas, si se resuelve por propio 
medios, se puede experimentar el encanto del descubrimiento. 
Experiencias de este tipo, a una edad conveniente puede determinar una 
afición para el trabajo intelectual e imprimirle una huella imperecedera en la 
mente y en el carácter. 
 
Mejías (2006:17), la teoría de Polya está basada en el estudio del 
método heurístico en la solución de problemas matemáticos. 
 
La heuristica es la capacidad de un sistema para realizar de 
forma inmediata innovaciones positivas para sus fines. La 
capacidad heuristica es un rasgo característico de los 
humanos, desde cuyo punto de vista puede describirse como 
el arte y la ciencia del descubrimiento y de la invención o de 
resolver problemas mediante la creatividad y el pensamiento 
lateral o pensamiento divergente. 
 
Los métodos heurísticos son estrategias generales de resolución y 
reglas de decisión utilizadas por los solucionadores de problemas, basadas 
en la experiencia previa con problemas similares. Estas estrategias indican 
las vías o posibles enfoques a seguir para alcanzar una solución. 
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1.3. Etapas del Método Polya  
 
1.3.1. Paso 1: Entender el Problema 
 
La comprensión del problema pasa por una correcta interpretación 
del enunciado. El autor plantea que si se quiere desarrollar en los alumnos 
y alumnas habilidades y destrezas para la resolución de problemas, una de 
las facetas en la que se deben insistir será en el análisis de enunciados. 
¿Cómo concretarlo? Parece obvio que se tienen que poner problemas en 
los que lo más interesante no sea la búsqueda de la solución, ni la 
estrategia utilizada, ni la visión retrospectiva final, sino el estudio profundo 
del enunciado. De forma que sea ésta una etapa de familiarización, 
exploración, etc. En ella se dan los primeros contactos con el problema: 
¿qué se pide?, ¿qué datos nos dan?, ¿de qué trata el problema?, etc. 
 
Un enunciado suele constar de: una o varias preguntas, unos datos 
que expresan una información relevante y, a veces, una información no 
relevante. 
 
La relevancia o irrelevancia de la información parte de la pregunta 
que plantee el problema, por ese motivo lo primero que hay que analizar es 
la pregunta. 
 
Estas son algunas preguntas que surgen en este paso: 
1.- ¿Entiende todo lo que dice? 
2.- ¿Puede replantear el problema en sus propias palabras? 
3.- ¿Distingue cuáles son los datos? 
4.- ¿Sabe a qué quiere llegar? 
5.- ¿Hay suficiente información? 
6.- ¿Hay información extraña? 
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1.3.2. Paso 2: Configurar un Plan. 
 
Un plan de ejecución del problema, es decir, cómo se va a hacer. En 
este aspecto es preciso asumir la idea de que es mejor tener un mal plan 
que no tener ningún plan. 
 
Por lo general, las buenas ideas se basan en las experiencias 
previas y en los conocimientos adquiridos. El profesor puede mediante 
preguntas y sugerencias ir acercando al alumno a la situación que le 
permita trazar un plan de resolución. 
 
Los comentarios que harán aflorar el plan de trabajo que, tanto en lo 
que se refiera a su totalidad como en lo que concierna a sus diversas 
partes, debe ser comentado como ocurrencia y descubrimiento de los 
alumnos, podrían ser de este estilo: 
 
-  ¿Conoces algún problema relacionado con éste? 
-  Trata de pensar en algún problema familiar que tenga la misma 
incógnita. 
-   He aquí un problema relacionado con éste, y ya resuelto, ¿puedes 
hacer uso de él? 
-  ¿Puede enunciarse el problema de forma diferente? 
-  Si no puedes resolver el problema, trata de resolver alguno 
relacionado con él. 
 
Este tipo de orientaciones, los recuerdos de otros problemas ya resueltos, 
el entorno en el que se mueve el problema y la propia forma de ser del 
resolutor, desembocarán en la elección de un plan de trabajo, de una 
estrategia de resolución. 
 
¿Puedes usar alguna de las siguientes estrategias? (Una estrategia se 
define como un artificio ingenioso que conduce a un final). 
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1.- Ensayo y Error (Conjeturar y probar la conjetura). 
2.- Usar una variable. 
3.- Buscar un Patrón 
4.- Hacer una lista. 
5.- Resolver un problema similar más simple. 
6.- Hacer una figura. 
7.- Hacer un diagrama 
8.- Usar razonamiento directo. 
9.- Usar razonamiento indirecto. 
10.- Usar las propiedades de los números. 
11.- Resolver un problema equivalente. 
12.- Trabajar hacia atrás. 
13.- Usar casos 
14.- Resolver una ecuación 
15.- Buscar una fórmula. 
16.- Usar un modelo.  
17.- Usar análisis dimensional.  
18.- Identificar sub-metas.  
19.- Usar coordenadas.  
20.- Usar simetría. 
 
1.3.3. Paso 3: Ejecutar el plan 
 
El autor afirma que durante el proceso de resolución es conveniente 
evitar el hacer por hacer. Hay que ser conscientes del porqué se hace las 
cosas. De modo que, aun cuando la resolución nos implique afectivamente, 
debemos reservarnos la capacidad de tomar la suficiente distancia del 
mismo como para posibilitar la verificación de cada paso. 
 
Para aquellas personas que entienden cada problema como un 
desafío, una aventura llena de misterios, un enigma a resolver, la ejecución 
del plan es la aventura en si misma. Hasta el punto de que, en algunos 
problemas, llegamos a damos cuenta de que la solución no es lo más 
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interesante ya que el proceso de resolución puede resultar apasionante y 
divertido en sí mismo. 
 
Una persona imaginativa, llegará a creer que se adentra en una 
intrincada selva en la que le acechan todo tipo de peligros. Y al ir 
avanzando, el camino se bifurcará una y mil veces. ¿Qué camino coger? 
En ocasiones, se verá muy claro cuál es el sendero que conviene seguir, 
pero el otro camino nos parecerá más atractivo porque el paisaje que se 
intuye en su transcurso sea mucho más espectacular. 
 
En cada encrucijada, se asaltará la duda y la angustia. La duda, 
porque no siempre es fácil saber que camino hay que seguir. La angustia, 
porque elegir un camino supone dejar otro y nunca sabremos qué había al 
final de un sendero no recorrido. Pero, ¿no queremos que las Matemáticas 
no se alejen de la vida real? Pues, la vida consiste en eso: en elegir una 
cosa sabiendo que se dejan otras y que nunca sabremos cómo eran. 
 
Pero, los problemas tienen una ventaja. Y es, que siempre se puede 
volver sobre los propios pasos e investigar alguna línea secundaria que nos 
haya parecido interesante. En definitiva, la ejecución del plan adoptado va 
a requerir que se tengan claras y permanentemente presentes dos cosas: 
para qué hacemos lo que hacemos y que si un camino no lleva a ninguna 
salida habrá que dejarlo e iniciar otro. 
 
Aspectos a considerar en este paso: 
1.  Implementar la o las estrategias escogidas hasta solucionar 
completamente el problema o hasta que la misma acción sugiera 
tomar un nuevo curso. 
2.  Conceder un tiempo razonable para resolver el problema. Si no tiene   
éxito solicite una sugerencia o haga el problema a un lado por un 
momento (¡puede que se prenda el foco cuando menos lo espere!). 
3. No tenga miedo de volver a empezar. Suele suceder que un 
comienzo fresco o una nueva estrategia conducen al éxito. 
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1.3.4. Paso 4: Mirar hacia atrás 
 
En este paso ya se ha llegado a la solución del problema. ¡Ya está 
resuelto! La dosis de satisfacción que se recibe es tan elevada que 
podemos llegar a creer que ya hemos terminado. Pero, no es asi. Resulta 
muy útil recordar el problema desde el principio. Volver a leer el enunciado 
y considerar si se ha encontrado lo que se pedía, ayudará a evitar errores 
referentes a la desviación del objetivo. También puede ayudar a decidir si 
la respuesta puede ser la correcta o no. Con preguntas como: ¿Es tu 
solución correcta? ¿Tu respuesta satisface lo establecido en el problema?, 
¿Adviertes una solución más sencilla?, ¿cuál era la información 
importante?, ¿presentaba contradicciones o redundancias?, ¿había 
información contaminante?, ¿podrías esquematizar el plan seguido?, ¿has 
seguido ese plan o te has desviado inconscientemente?, ¿has tenido que 
desviarte voluntariamente para obtener datos complementarios 
intermedios?, ¿has tenido algún bloqueo o alguna dificultad?, ¿cuál?, 
¿cómo has conseguido superar ese bloqueo o dificultad?, ¿has encontrado 
alguna línea secundaria que te gustaría investigar?, ¿la has investigado?, 
¿a qué conclusiones te ha llevado?, ¿puedes verificar el resultado?, ¿se 
puede obtener el resultado de otro modo?, ¿se puede utilizar este método 
para resolver algún otro problema?, ¿se han empleado todos los datos?, 
¿qué conocimientos has utilizado?, ¿qué has aprendido?, ¿qué aspectos 
de este problema se podrían aplicar a otras situaciones?, ¿Puedes ver 
cómo extender tu solución a un caso   general?  Al realizar una visión 
retrospectiva se pone de manifiesto las relaciones del problema con otras 
cuestiones y los lugares en los que han surgido las dificultades. 
 
Si la resolución de un problema es una aventura, los recuerdos de 
esa aventura es lo que irá quedando como bagaje de resolución, y cuantos 
más problemas se resuelvan, mayor práctica se tendrá y mejor preparado 
se estará para resolver nuevos problemas. 
 
Las estrategias aquí planteadas permiten que el estudiante a través 
del análisis pueda resolver el problema matemático en cuatro pasos, los 
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cuales lo irán guiando al logro del objetivo (resolver el problema) mediante 
el análisis y la exploración, la elaboración de hipótesis que realice de los 
enunciados. En la resolución del problema matemático el estudiante podrá 
ir haciéndose un autoanálisis de lo que está logrando y en qué medida lo 
está haciendo.  
 
1.4. Enfoques teóricos sobre los métodos para la enseñanza de las 
matemáticas 
 
En la enseñanza de las matemáticas al igual que en otras áreas, 
existes distintos modelos para la enseñanza, en esta ocasión se describen 
los más conocidos: el modelo conductista y constructivista. 
 
Deulofeu (2005) tiene la perspectiva de que: 
 
Las matemáticas y de su presencia en la educación 
obligatoria, uno de los valores de un suceso es la 
posibilidad de ver las matemáticas como lo que 
realmente son: una actividad humana conjunta, que 
requiere un esfuerzo, como la mayoría de actividades 
(p. 41). 
 
Los modelos de la didáctica de la matemática, están  en coincidencia 
con los paradigmas de la educación tal es el caso de los modelos 
conducticas, el conocimiento como una acumulación y constructivistas el 
desarrollo del pensamiento y habilidades, los cuales según Cabanne (2008: 




Para Cabanne (2008) el conocimiento es una acumulación de 
unidades o piezas aisladas, de tal modo que su almacenamiento o 
acumulación se toma como indicativo del nivel de conocimiento. Es lo que 
se llama el "saber enciclopédico", que Justifica un modelo de enseñanza 
basado en la asociación y fijación de ideas, gracias a la repetición.  
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Como se puede apreciar el modelo conductista en la didáctica de la 
matemática refleja que la enseñanza se basa en el memorismo y la 
repetición de conceptos, en donde la comulación de conceptos en la 
cabeza del alumno es lo más importante, lo que luego se concreta en base 
a la imitación y repetición. 
 
Cabanne (2008) afirma que: 
 
El aprendizaje se logra al mantener asociaciones o 
vínculos entre los estímulos y las respuestas que se 
estampan en la mente por repetición para arraigar un 
hábito. Si el niño no aprende, el maestro dirá que es 
porque: no pone interés, no hace las tareas impuestas 
o no tiene ganas de aprender (p. 12). 
 
De acuerdo con el modelo didáctico conductista el aprendizaje se 
logra mediante estímulos y respuestas en la cual el maestro fija el interés 
del niño en la repetición de las actividades, donde el maestro escribirá en la 
pizarra: Repetir el mismo proceso o hacer actividades complementarias, 
destinadas a compensar o reforzar. 
 
Es una teoría que ignora las razones del fracaso 
escolar y responsabiliza al alumno de su falta de 
preocupación por mejorar, en lugar de tratar de mejorar 
los métodos de enseñanza. Es ciega en cuanto a las 
diferencias individuales, los Intereses personales, el 
conocimiento informal del alumno, las nuevas 
tecnologías, televisión, computadoras, calculadoras 
(Cabanne, 2008: 14).   
 
No pone énfasis en lo que sólo puede hacer el hombre, como: 
pensar, explorar, plantear, formalizar, generalizar. Se prioriza el 
aprovechamiento de las destrezas y se ignora el desarrollo de las 
habilidades. Se aprenden procedimientos rígidos y respuestas mecánicas 
en lugar de respuestas más elaboradas e inteligentes.  
 
Se propende al individualismo, la sumisión, la 
pasividad, el conocimiento oficial, el libro de texto. No 
se cuestiona el conocimiento impuesto, ni el que 
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imparte el profesor, porque es depositario del saber. 
Aparecen diferencias importantes entre lo que se 
pretende enseñar (curriculum oficial), lo que se enseña 
(curriculum implementado) y lo aprendido (curriculum 
efectivo).  (Cabanne, 2008: 14)   
 
El modelo didáctico conductista permite al alumno aprender la 
matemática memorizando recetas, pone a la comprensión en un segundo 
plano, existe la incapacidad de responder con rapidez, existe un solo 




Para Cabanne (2008) este modelo de enseñanza de las 
matemáticas tiene el propósito de lograr un aprendizaje de las matemáticas 
amigable, interesante y divertido, al tiempo que estimula el desarrollo de 
habilidades de pensamiento mediante la comprensión de los conceptos, de 
manera natural y clara, y fortalece la autoconfianza al resolver problemas 
de diversas formas.  
A tal efecto, dicho modelo contempla, entre otros, los siguientes aspectos: 
-  Aprendizaje claro de los conceptos básicos. 
-  Desarrollo de las habilidades de pensamiento lógico. 
-  Confianza en sí mismos de su capacidad de aprendizaje. 
-  Comprensión de fórmulas y algoritmos matemáticos. 
-  Técnicas para despertar y mantener el interés de los alumnos. 
-  Métodos para una evaluación motivante y formativa. 
-  Secuencia y continuidad de los conocimientos matemáticos con una 
visión de totalidades. 
  
En tanto,  el modelo constructivismo promueve los procesos de 
crecimiento personal en el marco de la cultura social de pertenencia, así 
como desarrollar el potencial que todos tenemos de realizar aprendizajes 
significativos por sí solos y con otros en una amplia gama de situaciones. 
 
Este modelo fue diseñado inicialmente para el nivel de 
primaria. Actualmente, se ha ampliado a los niveles de 
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preescolar, secundaria, medio superior y superior. 
Como modelo matemático, se fundamenta en la 
geometría, pero vista no como un tema más del 
programa de matemáticas, sino como el punto de 
partida concreto que sirve como ancla para que el 
estudiante acceda progresivamente al lenguaje 
abstracto. (Cabanne, 2008: 14)    
 
Este autor manifiesta que el uso de los materiales, no sólo como 
apoyos didácticos, sino como sistemas, permite llegar a la construcción de 
todos los conceptos y las relaciones matemáticas básicas de manera 
integradora y continua, además de que la combinación de ambos 
materiales favorece la combinación de los hemisferios cerebrales de 
manera armónica. 
 
1.5. Las funciones del método Polya en las matemáticas  
 
Las funciones que cumplen la aplicación del Método Polya están 
relacionadas directamente con los procesos de aprendizaje del área de 
matemática, por tanto se dan en las diferentes fases. Podemos señalar las 
siguientes: 
 
Motivar el aprendizaje:  
 
Es claro que la enseñanza cuando es a tiza y pizarra es muy 
aburrida para los niños, el material didáctico debe servir para motivar al 
niño, despertar en él, las ganas de aprender e interesarse por el tema a 
tratar.  
 
Al respecto Rojas (2003) afirma que: 
 
La aplicación del Método Polya cumplen esta función 
cuando despiertan el interés y mantienen la atención; 
esto se produce cuando el material es atractivo, 
comprensible y guarda relación con las experiencias 
previas de los alumnos, con su contexto sociocultural y 
con sus expectativas. (p. 20) 
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En concordancia con lo anterior, la aplicación del Método Polya 
despiertan el interés por el aprendizaje del área de matemática, haciéndolo 
más dinámico  y accesible, de esta manera motivando al estudiante al 
inicio, durante y después del proceso de aprendizaje, ya que la aplicación 
del Método Polya tienen un alto poder de motivación.  
 
Favorecer el logro de Competencias:  
 
Para Rojas (2003): 
 
Por medio del adecuado empleo de la aplicación del 
Método Polya, las niñas y los niños, basándose en la 
observación, manipulación y experimentación, entre 
otras actividades, ejercitan capacidades que les 
permiten desarrollar competencias, correspondientes a 
las áreas del programa curricular. (p. 48) 
 
Mediante la aplicación del Método Polya los estudiantes pueden 
realizar distintas actividades no solo basadas en la observación sino 
manuales lo cual les permitirá experimental y así desarrollar mejorar sus 
capacidades. 
 
Presentar nueva información:  
 
De acuerdo con Rojas, (2003: 48) “la aplicación del Método Polya 
orientan los procesos de análisis, síntesis, interpretación y reflexión”.  
 
Efectivamente la utilización de Método Polya permitirá al estudiante 
realizar con mayor precisión procesos de observación, orden, deducciones 
entre otras.  
 
Coadyuvan a la construcción de conocimientos:  
 
Según Rojas (2003), “a través de actividades de aprendizaje 
significativo en las cuales se haga uso de la aplicación del Método Polya 
pertinentes” (p. 48).  
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La aplicación del Método Polya van a ayudar en la construcción de 
los conocimientos de los niños de manera tal que se realice un aprendizaje 
significativo. 
 
Propiciar la aplicación de lo aprendido:  
 
Para Rojas (2003), “por medio de ejercicios, preguntas, problemas, 
guías de trabajo, entre otros procedimientos” (p. 48). 
 
Existen Método Polya que ayudarán en la resolución de problemas, 
ejercicios, además que nos ayudarán  aplicar lo aprendido 
 
Facilitar que los alumnos realicen la comprobación de los resultados 
del aprendizaje:  
 
Rojas (2003) afirma que “en la medida que se presenten elementos 
que promuevan la autoevaluación, también es necesario contar con 
procedimientos que permitan la coevaluación y la heteroevaluación (p. 49). 
 
Por último, una de las funciones de los materiales educativos es 
aclarar aquellos aspectos que no han sido comprendidos de un tema 
específico y proporcionar información adicional a la que pueden transmitir 
las palabras solas, de esta manera elevando la comprensión del tema 
tratado. 
 
SUB CAPÍTULO III: Resolución de problemas del área de matemática 
 
2.1. Definición de la variable resolución de problemas 
 
Para López (2007), un problema es una situación que reúne 
determinadas características particulares: una meta, un obstáculo que 
dificulte su logro, varias posibilidades de acción para apresarla y una 
identificación o reconocimiento del problema como tal. 
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Ante un problema de cualquier situación se deben de identificar sus 
principales componentes. Se considera esencial la meta que se quiere 
alcanzar con la solución al problema, además del obstáculo el que se tiene 
que rebasar en la búsqueda de la solución, también las posibilidades de 
acción con la cual se puede resolver el problema y finalmente tener el 
punto de vista crítico para el observar el problema como se presenta en la 
realidad. 
 
Según Chi y Glaser (citados por Varela, 2006), un problema es una 
situación en la que se intenta alcanzar un objetivo y se hace necesario un 
medio para conseguirlo. Estos problemas poseen aspectos comunes, 
tienen un estado inicial y todos tienden a lograr algún objetivo.  
 
De una manera más simple, se concibe el problema como una 
situación que se debe de resolver  para poder lograr un objetivo, utilizando 
un camino, corto o largo, para alcanzar su solución, sin embargo muchos 
obvian los pasos de la resolución del problema y utiliza un camino rápido y 
directo que le lleve a  la solución.  
 
Una persona se enfrenta a un problema cuando acepta 
una tarea, pero no sabe de antemano como realizarla. 
Aceptar una tarea implica poseer algún criterio que 
pueda aplicarse para determinar cuándo se ha 
terminado la tarea con éxito. (Varela, 2006: 15) 
 
Por ello, se considera que un problema tiene su nacimiento en una 
situación  compleja, la cual tiene varias soluciones, y la elección de ésta va 
a  depender de las circunstancias específicas en la que se proponga el 
problema, estas soluciones muchas veces suelen ser factibles, sin 
embargo también pueden ser fantásticas y otras falsas, se debe de ser 
crítico para lograr con éxito el objetivo que se persigue. 
 
En el Perú el Ministerio de Educación, propone una 
metodología especial para el área de Matemática, la 
cual es denominada Resolución de Problemas, en 
donde se integran modelos que en las que pueden 
interactuar docente - alumno y el contenido, también se 
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insertan modelos de resolución de problemas de 
Guzmán, y el Modelo Polya. (Jara, De la Peña, Álvarez 
y Paz, 2010) 
 
Como se puede apreciar el Ministerio de educación del Perú inserta 
en el diseño curricular estos modelos de problemas que permiten niño, 
mediante el juego, ejercitar sus capacidades lógicas y matemáticas, 
además le permiten potenciar sus capacidades y habilidades de 
creatividad, favoreciendo el desarrollo integral del niño.  
 
Asimismo, el Ministerio de Educación (2004) en el programa de 
emergencia nacional, plantea el enfoque matemática para la vida el cual 
propone que niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, deben aprender 
matemáticas de manera comprensiva, sin descuidar su relación con la vida 
cotidiana. 
 
En este sentido la enseñanza de las matemáticas en las 
instituciones educativas deben de relacionarse con el quehacer cotidiano, 
se debe se orientar al desarrollo de capacidades fundamentales y 
comprensión y uso de conocimientos matemáticos básicos, para que los 
estudiantes puedan desempeñarse con eficiencia, eficacia y ética en su 
vida personal, social y laboral. 
 
Este estudio se enmarca en el desarrollo de capacidades 
matemáticas que propone el Ministerio de Educación (2009) tal como es el 
proceso de Resolución de problemas, según el ministerio de educación 
éste implica que el estudiante manipule los objetos matemáticos, active su 
propia capacidad mental, ejercite su creatividad, reflexione y mejore su 
proceso de pensamiento al aplicar y adaptar diversas estrategias 
matemáticas en diferentes contextos. 
 
Por lo tanto el desarrollo de esta capacidad permitirá al niño plantear 
y resolver problemas, así como reflexionar sobre los procedimientos que 
utiliza para resolver los diversos problemas que el docente le encarga, y los 
que encuentra en su vida diaria. 
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2.2. Enfoque teórico de Polya que sustenta la variable resolución de 
problemas 
 
Para Polya (citado por Sigarreta y Laborde, 2003), resolver un 
problema es encontrar un camino, allí donde no se conocía camino alguno, 
encontrar la forma de salir de una dificultad, de sortear un obstáculo, 
conseguir el fin deseado que no es factible de forma inmediata o utilizando 
los medios adecuados.  
 
Para resolver un problema es necesario no solo considerar el 
resultado final, sino también los complejos procesos que se realizan en la 
búsqueda de este resultado, precisamente se necesita trabajar mucho y 
estudiar con profundidad y analizar las posibilidades que tiene para obtener 
el resultado al problema planteado. 
 
Para Piaget (citado por Toboso (2004) la resolución de problemas 
matemáticos, es un producto de la abstracción reflexionante que se realiza 
a partir de operaciones intelectuales y no de hechos, por lo que las 
actividades matemáticas serían especialmente adecuadas para estudiar las 
estructuras de operaciones y promover un adecuado desarrollo. 
 
La resolución de problemas resulta del proceso en la cual el 
estudiante construye conceptos realizando clasificaciones, él separa los 
objetos para conocer sus cualidades y estudiarlas para Piaget la resolución 
de problemas es uno de los motores del desarrollo cognitivo.  
 
La resolución de problemas está implícita en nuestra 
vida cotidiana como algo natural desde muy temprano, 
por ejemplo, los bebés, en su exploración del medio, se 
plantean múltiples situaciones que deben resolver. Una 
vez en la infancia, mediante el juego, los niños 
resuelven problemas cada vez más complejos, a 
medida que aumentan sus capacidades y habilidades 
para afrontarlos. (López, 2007: 5) 
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Es claro, que desde la primera infancia el niño es capaz de 
enfrentarse a situaciones problemáticas. En la resolución de problemas, el 
niño utiliza sus habilidades cognitivas, de manera creativa e indagando las 
posibles soluciones para resolver el problema que se le presente, o que el 
docente le plantee. 
 
Thornton (2000) citado por Toboso (2004) plantea que la resolución 
de problemas es lo que se hace cuando se tiene una meta y no se sabe 
cómo alcanzarla, de manera que se puede haber esperado que fuera una 
experiencia bastante frustrante y negativa, resolver un problema de 
consistir en una tarea intelectual estimulante, que empuja a los niños a 
valorar sus propios esfuerzos.  
 
La proposición de problemas en Educación Primaria, resulta 
beneficiosa para la formación de los estudiantes, ya que estos se forman 
metas y para alcanzarlas, buscan diferentes caminos, lo cual favorece a su 
maduración, fortalece sus capacidades, ejercita sus habilidades, aumenta 
sus conocimientos y desarrolla sus actitudes, siempre en cuando este 
motivado y que la resolución del problema conduzca al éxito y no al 
fracaso. 
La resolución de problemas es una capacidad que 
mejora durante el periodo de desarrollo del niño. A 
medida que los niños ganan experiencia se vuelven 
más expertos en identificar oportunidades para hacer 
uso de sus capacidades y son cada vez más eficaces y 
rápidos en la resolución de los problemas. (López, 
2007: 14) 
 
Siempre van a existir niños de Educación Primaria, a quienes se les 
presenten situaciones que sean fáciles de resolver, aunque también existen 
niños que no cuenten con esta posibilidad, ya que no han alcanzado la 
madurez sin embargo cuentan con esta capacidad ya que es innata. 
 
Según el Ministerio de Educación (2009) el proceso de resolución de 
problemas implica que el estudiante manipule los objetos matemáticos, 
active su propia capacidad mental, ejercite su creatividad, reflexione y 
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mejore su proceso de pensamiento al aplicar y adaptar diversas estrategias 
matemáticas en diferentes contextos.  
 
En tanto, la capacidad para plantear y resolver problemas, dado el 
carácter integrador de este proceso, posibilita la interacción con las demás 
áreas curriculares coadyuvando al desarrollo de otras capacidades; 
asimismo, posibilita la conexión de las ideas matemáticas con intereses y 
experiencias del niño. 
 
Además para Polya (citado por Sigarreta y Laborde, 2003) para el 
proceso de resolución de problemas se necesita: comprender el problema, 
concebir un plan, ejecutar el plan, examinar la solución obtenida. 
 
Este proceso tienen beneficios considerables en la resolución de 
problemas debido a su orden que plantea Polya ya que este proceso puede 
ser aplicado para resolver cualquier problema. 
 
2.3. La enseñanza de la matemática desde una concepción basada 
en la resolución de problemas de Polya. 
 
Enseñar a partir de la resolución de problemas, tal como lo plantea 
Polya, se vuelve difícil para los docentes por tres razones diferentes:  
1.  Matemáticamente, porque los docentes deben poder percibir las 
implicaciones de las diferentes aproximaciones que realizan los 
alumnos, darse cuenta si pueden ser fructíferos o no y qué podrían 
hacer en lugar de eso. 
2.  Pedagógicamente, porque el docente debe decidir cuándo intervenir, 
qué sugerencias ayudarán a los estudiantes, sin impedir que la 
resolución siga quedando en sus manos, y realizar esto para cada 
alumno o grupo de alumnos de la clase. 
3.  Personalmente, porque el docente estará a menudo en la posición 
(inusual e incómoda para muchos profesores) de no saber trabajar 
bien sin saber todas las respuestas, requiere experiencia, confianza 
y autoestima. 
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Por otra parte, distintos autores señalan que existe una urgente 
necesidad de proveer a los docentes con mayor información acerca de 
“cómo enseñar a través de la resolución de problemas”, destacándose tres 
aspectos principales a profundizar: 
1.  El rol del docente.  
2.  Lo que realmente ocurre en las clases centradas en la resolución de 
problemas  
3.  La investigación debe centrarse en los grupos y las clases como un 
todo y no en los individuos aislados. 
 
Es importante destacar el legado que dejó Pólya, el cual enriqueció a 
las matemáticas con un invaluable aporte en la enseñanza de estrategias 
para resolver problemas, estos son los Diez Mandamientos de Pólya: 
1. Interésese en su materia, 
2. Conozca su materia. 
3. Trate de leer las caras de sus estudiantes; trate de ver sus 
expectativas y dificultades; ponerse en el lugar de ellos.  
4. Tenga en cuenta que la mejor manera de aprender algo es 
descubriéndolo por uno mismo. 
5. Dar no sólo información, sino el conocimiento de cómo hacerlo, 
promueva actitudes mentales y el hábito del trabajo metódico 
6. Permítales aprender a conjeturar. 
7. Permítales aprender a comprobar. 
8. Advierta que los rasgos del problema que tiene a la mano pueden 
ser útiles en la solución de problemas futuros: trate de sacar a flote 
el patrón general que yace bajo la presente situación concreta. 
9. No muestre todo el desarrollo inicialmente: deje que sus estudiantes 
hagan sus conjeturas antes y encuentren las soluciones. 
10. Sugiérales procedimientos; no que los acepten a la fuerza. 
 
Hay que pensar que no basta con conocer técnicas de resolución de 
problemas, se pueden conocer muchos métodos pero no cuál aplicar en un 
caso concreto. Por lo tanto hay que enseñar también a los alumnos a 
utilizar los instrumentos que conoce, con lo que nos encontramos en un 
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nivel metacognitivo, que es donde parece que se sitúa la diferencia entre 
quienes resuelven bien problemas y los demás. 
 
2.4. Algunas sugerencias hechas por quienes tienen éxito en 
resolver problemas 
 
Además del Método de Cuatro Pasos de Pólya, se presenta a 
continuación una lista de sugerencias hechas por estudiantes exitosos en 
la solución de problemas: 
1.  Acepta el reto de resolver el problema. 
2.  Reescribe el problema en tus propias palabras. 
3.  Tómate tiempo para explorar, reflexionar, pensar... 
4.  Habla contigo mismo. Hazte cuantas preguntas creas necesarias. 
5.  Si es apropiado, trata el problema con números simples. 
6.  Muchos problemas requieren de un período de incubación. Si te 
sientes frustrado, no dudes en tomarte un descanso –el 
subconsciente se hará cargo-. Después inténtalo de nuevo. 
7.  Analiza el problema desde varios ángulos. 
8.  Revisa tu lista de estrategias para ver si una (o más) te pueden 
ayudar a empezar 
9.  Muchos problemas se pueden resolver de distintas formas: solo se 
necesita encontrar una para tener éxito. 
10.  No tenga miedo de hacer cambios en las estrategias. 
11.  La experiencia en la solución de problemas es valiosísima. Trabaje 
con montones de ellos, su confianza crecerá. 
12.  Si no estás progresando mucho, no vaciles en volver al principio y 
asegurarte de que realmente entendiste el problema. 
Este proceso de revisión es a veces necesario hacerlo dos o tres 
veces ya que la comprensión del problema aumenta a medida que 
se avanza en el trabajo de solución. 
13.  Siempre, siempre mira hacia atrás: Trata de establecer con precisión 
cuál fue el paso clave en tu solución. 
14.  Ten cuidado en dejar tu solución escrita con suficiente claridad de tal 
modo puedas entenderla si la lees 10 años después. 
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15.  Ayuda a que otros desarrollen habilidades en la solución de 
problemas, es un gran apoyo para uno mismo: No les des 
soluciones; en su lugar provéelos con sugerencias significativas. 
16.  ¡Disfrútalo! Resolver un problema es una experiencia significativa. 
 
Esta lista de sugerencias representa una guía bastante interesante 
para la solución de problemas, la cual he implementado con éxito en el 
grupo de estudiantes que se analizaron en el desarrollo de esta práctica. La 
estrategia planteada funciona correctamente si se logra que los estudiantes 
la apliquen adecuadamente, dándoselas a conocer de una manera que a 
ellos les parezca atractiva, como implementando ejercicios dinámicos, que 
favorezcan su análisis y comprensión. De esta manera, los estudiantes 
descubrieron una metodología agradable que pueden implementar en la 
resolución de problemas futuros. 
 
2.5. El área de matemática  
 
Según el Ministerio de educación (2009) la matemática forma parte 
del pensamiento humano y se va estructurando desde los primeros años de 
vida en forma gradual y sistemática, a través de las interacciones 
cotidianas. 
 
Mediante las matemática el niño desarrolla su razonamiento, al igual 
que el lenguaje este va evolucionando poco apoco, el niño adquiere la 
competencia matemática relacionando los ejercicios con su medio 
realizando actividades concretas y utilizando materiales lúdicos. 
 
Ser competente matemáticamente supone tener 
habilidad para usar los conocimientos con flexibilidad y 
aplicarlos con propiedad en diferentes contextos. 
Desde su enfoque cognitivo, la matemática permite al 
estudiante construir un razonamiento ordenado y 
sistemático. Desde su enfoque social y cultural, le dota 
de capacidades y recursos para abordar problemas, 
explicar los procesos seguidos y comunicar los 
resultados obtenidos. (Ministerio de educación, 2009: 
188)   
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El Ministerio de educación (2009) establece competencias y 
capacidades que permiten que el docente se dirija dependiendo a los 
logros de aprendizaje en cada uno de los estudiantes por ello lo representa 
en el siguiente cuadro: 
 
Tabla 1 





Resuelve problemas de contexto real y contexto 
matemático, que requieren del establecimiento de 
relaciones y operaciones con números naturales y 
fracciones, e interpreta los resultados obtenidos, 
mostrando perseverancia en la búsqueda de soluciones.
Geometría y 
Medición 
Resuelve y formula problemas con perseverancia y 
actitud exploratoria, cuya solución requiera de las 
relaciones entre los elementos de polígonos regulares y 
sus medidas: áreas y perímetros, e interpreta sus 
resultados y los comunica utilizando lenguaje 
matemático. 
Interpreta y valora la transformación de figuras 
geométricas en distintos aspectos del arte y el diseño. 
Estadística Resuelve problemas con datos estadísticos, de su 
entorno y comunica con precisión la información 
obtenida mediante tablas y gráficos. 
Fuente: Ministerio de educación (2009) Diseño curricular Nacional, 2009 
(118p) 
 
Las competencias en el área de matemática, permiten apoyar y guiar 
al docentes, según el tema que se esté trabajando en clase, por ello, la 
investigación ha considera pertinente, trabajar con los números, relaciones 
y operaciones debido a que permiten resolver problemas con experiencias 
diarias, y a demás los relacionan con las operaciones fundamentales de 
adición y sustracción donde se trabajen con cada estudiante. 
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Las competencias permiten que los pensamiento del 
estudiante puedan ser parte de su formación, donde se 
permiten alcanzar por la creación de ambientes 
educativos, que sean favorables para el desempeño de 
los estudiantes y el docente, donde se puedan 
desarrollar las competencias que han sido previstas 
con la utilización de diversos materiales educativos y 
didácticos; permitiendo alcanzar el desempeño 
favorable de cada uno de los estudiantes. (Mastache, 
2009: 57). 
 
Por ello, la competencia que sugerimos por la investigación, ya 
mencionada anteriormente, requiere que el estudiante logre desarrollar 
capacidades, donde identifique los distintos números naturales, por ello es 
importante que los estudiantes en etapas muy tempranas reconozcan las 
nociones de cantidades como mucho, poco, mas, menos, mayor y menor, 
para después lograr trabajar con las operaciones de adición y sustracción 
donde  interprete y represente acciones que se desarrollan junto con el 
docente, ya que sólo se debe trabajar los temas que sean conveniente para 
su aprendizaje con materiales que aporten en su enseñanza. 
 
2.6. Dimensiones de la variable resolución de problemas 
 
2.6.1. Problemas de combinación 
 
Según Maza (1999) en esta situación sucede la reunión de dos 
cantidades cuyo resultado no es conocido como un cambio sino como una 
combinación de dos cantidades. 
 
Este problema muestra dos cantidades (cuatro y tres 
comics) cuya suma conduce al resultado final. En este 
sentido, el parecido con el primer problema planteado 
acaba en que la misma operación aritmética los 
resuelve a ambos. Desde el punto de vista del 
significado que se le puede atribuir a ambos se observa 
que ahora no hay cambio alguno de una cantidad inicial 
sino que aparecen dos cantidades iniciales ejerciendo 
ambas el mismo papel. (Maza, 1999: 9) 
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En los problemas de combinación de la adición se trata de 
problemas en los que hay dos cantidades, las cuales son diferentes nuestro 
objetivo es saber la cantidad final que se obtiene cuando se reúnen estas 
dos anteriores.  
 
Para Maza (1999) los problemas de combinación se caracterizan 
básicamente por contar con dos cantidades estáticas que forman parte de 
un todo que las incluye. Son estáticas por cuanto no cambian con el 
transcurso del tiempo tal como se apreciaba en los problemas de Cambio. 
 
El problema de Combinación aquí planteado se 
resuelve con la misma operación aritmética que el de 
Cambio aumentando. Sin embargo, en la situación de 
Combinación la suma es conmutativa en cuanto las dos 
cantidades dadas tienen un significado indistinto 
mientras que en la de Cambio la suma no es 
conmutativa por ser el significado diferente de las dos 
cantidades (una inicial, otra el cambio producido). 
(Maza, 1999: 9) 
 
En este sentido cabe decir que los problemas de combinación no se 
añade un conjunto al otro, ambos conjuntos asumen papeles equivalentes 
en el problema, por lo tanto el problema se puede calcular el total o una de 
las partes del total y encontrar una de las partes iniciales. 
 
Para Cantero, et. al. (2000) los problemas tiempo combinación son 
diferentes a los de tipo cambio ya que se conoce el todo y una de las 
partes, y se pregunta por la otra. Como se ve en los siguientes ejemplos: 
Luisa tiene 12 bombones contando los rellenos y los normales. Si 
tiene 10 rellenos, ¿cuántos bombones normales tiene Luisa?" 
En clase hay 15 alumnos; 9 son niños y el resto niñas ¿Cuántas 
niñas hay? 
En clase hay 15 alumnos; 4 están sentados y el resto de pié 
¿Cuántos niños están de pié? 
Cuando se plantea la situación de combinación en la adición los 
problemas que se plantean al niño se ha en función al resultado 
desglosándolo en sus componentes, sumandos. 
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2.6.2. Problemas de cambio 
 
Para Maza (1999) en este problema, al inicio se dispone de una 
cantidad inicial determinada, que cambia cuando se le aumenta en otra 
determinada cantidad, fruto de ello es que finalmente la cantidad inicial se 
ha transformado en otra mayor, se produce un cambio que supone un 
aumento. 
 
Para explicar este concepto es necesario hacerlo con un ejemplo, 
hay una cantidad en el momento inicial (tres pelotas) se añade una 
segunda cantidad, al que conocemos como la cantidad de cambio, en un 
segundo momento (4 pelotas) y se da el resultado que es una cantidad en 
el tercer momento  (7 pelotas que se juntan). 
 
Tabla 2 
Problemas de cambio 
Incógnita Ejemplo 
Cantidad final 
Carla tenía 8 caramelos. Tres caramelos le da Rodrigo.
¿Cuántos caramelos tiene Carla? 
Cantidad de 
cambio 
Carla tenía 8 caramelos. Algunos caramelos le da
Rodrigo. Carla tiene ahora 11 caramelos. ¿Cuántos
caramelos le había dado  Rodrigo? 
Cantidad inicial 
Carla tenía algunos caramelos. Tres caramelos le da
Rodrigo. Carla tiene ahora 11 caramelos. ¿Cuántos
caramelos tenía Carla al principio? 
 
La tabla muestra los tres momentos que se suscitan en la adición 
tipo cambio, la cantidad inicial cuando se presenta la cantidad primaria, la 
cantidad de cambio cuando se presenta lo que se agregar a la cantidad 
inicial, y finalmente la cantidad fina que es la unión de las dos cantidades. 
Ejemplo: 
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Para Cantero, et. al. (2000) se parte de una cantidad inicial a la que 
se hace crecer. Se pregunta por la cantidad final resultante de la misma 
naturaleza. Es un problema de sumar. 
 
José tenía en su alcancía 8 monedas. Después de su 
comunión, metió otras 12 monedas. ¿Cuánto dinero tiene 
ahora en la alcancía? 
Roberto tenía 4 balones antes de comenzar la clase de 
educación física. Al finalizar la clase sus alumnos le dan 5 
más ¿Cuántos balones tiene ahora Roberto?  
 
Cuando se refiere a la situación de cambio de la adición, en los 
problemas se presenta la cantidad inicial y luego se presenta la cantidad a 
agregar y se pregunta cuánto es el total que se conseguirá al final. 
 
2.6.3. Problemas de comparación 
 
Según Maza (1999) dentro de las varias situaciones donde se 
plantean problemas resolubles para la adición o sustracción, existen 
posibilidades de realizar comparaciones entre las cantidades dadas. En 
esta situación se dan dos cantidades simultáneamente que se van a 
comparar. 
 
Por ejemplo si decimos que Carmen tiene siete fresas y Rosario 
tiene cinco fresas, ¿Cuántas fresas debe agregar Carmen para tener igual 









Cuando se dispone de un material con el que representar los 
elementos del problema la resolución se apoya en una estrategia de 
     5           ?
7 
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“Emparejamiento”, consistente en asignar una fresa del conjunto de 
Carmen a una fresa del conjunto de Rosario y sólo a uno. Con el 
emparejamiento de fresas subsiguiente la diferencia es fácil de apreciar sin 
más que contar las fresas no emparejados, en este caso las dos fresas 
sobrantes de Carmen. 
 
Esta categoría comprende aquellos problemas en los 
que se comparan dos cantidades. Los datos del 
problema son precisamente esas cantidades y la 
diferencia que existe entre ellas. De estas dos 
cantidades, una es la comparada y otra la que sirve de 
referente. La diferencia es la distancia que se establece 
entre ambas. (Cantero, et. al. 2000: 20) 
 
De acuerdo con este autor en los problemas de comparación se 
pregunta por la diferencia si se conocen las dos cantidades, por la cantidad 
comparada se conocen el referente y la diferencia, o por la cantidad 




Para Cantero, et. al. (2000) es uno de los clásicos problemas de 
comparación, en el que se expresan las dos cantidades y se pregunta por 
la diferencia y en el sentido del que tiene más. 
 
Pepe tiene 8 soles, Raúl tiene 5 soles. ¿Cuántos soles más que Raúl 
tiene Pepe?. 
 
Es una situación, en la que se conocen las cantidades que tienen los 
do sujetos, y se pregunta por la diferencia en más que tiene la cantidad 
mayor respecto a la menor. Con este problema se induce al niño a añadir y 
sumar. 
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2.6.4. Problemas de igualación 
 
Según Maza (1999) la categoría de Igualación comprende los 
problemas que contienen dos cantidades diferentes, sobre una de las 
cuales se actúa aumentándola o disminuyéndola hasta hacerla igual a la 
otra. De estas dos cantidades, una es la cantidad a igualar y la otra es la 
cantidad referente. La transformación que se produce  
 
Aunque algunos especialistas funden esta categoría 
con la de Comparación, no parece que se trate de la 
misma, ya que cada una requiere manipulaciones 
distintas, es decir, mientras que cuando se compara no 
se añade ni se quita nada, cuando se iguala 
necesariamente se añade o quita algo. En este sentido, 
la categoría de Igualación es un término medio entre la 
de Comparación y de la de Cambio (Cantero, et. al. 
2000: 22).  
 
La categoría de igualación también cuenta con seis tipos de 
problemas derivados de si se pregunta por la cantidad a igualar, por la 
referente o por la igualación, que a su vez adquieren dos formas según que 
la igualación sea de añadir o de quitar. 
 
Según Cantero, et. al. (2000: 22) los seis tipos de problemas de 
igualación pueden ser los siguientes:  
 
Plantea una situación en la que se conocen las cantidades a igualar 
y la referente, y se pregunta cuánto hay que añadir (igualación) a la primera 
para alcanzar la segunda. Es un problema de restar. 
 
Plantea una situación en que se conocen las cantidades a igualar y 
la referente, y se pregunta cuánto hay que detraer (igualación) a la primera 
para alcanzar la segunda. Es un problema de restar. 
 
Plantea una situación en la que se conoce la cantidad referente y la 
igualación (añadiendo) que debe sufrir la cantidad a igualar, que es la que 
se desconoce. Es un problema de restar muy difícil. 
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Plantea una situación en la que se conoce la cantidad referente y la 
igualación (detrayendo o quitando) que debe sufrir la cantidad a igualar, la 
cual se desconoce. Es un problema de sumar muy difícil que muchos niños 
del segundo grado de Primaria no son capaces de resolver. 
 
Plantea una situación en la que se conoce la cantidad a igualar y la 
igualación (añadiendo o en más), debiendo averiguar la cantidad que sirve 
de referente. Es un  problema de sumar. 
 
Plantea una situación en la que se conoce la cantidad a igualar y  la 
igualación (quitando o en menos), debiendo averiguar la cantidad que sirve 
de referente. Es un problema de restar. 
 
2.7. Factores que intervienen en la resolución de un problema  
 
Para Jara, et. al (2010)  resolver un problema es un proceso que 
requiere, además de la experiencia y los conocimientos previos, intuición 
para hallar la estrategia adecuada y la presencia de determinadas 
condiciones sicológicas en la persona que lo va a resolver. 
 
Según Jara, et. al (2010: 48)  entre los diversos factores que 
podemos considerar son: 
 
Factores relacionados con la experiencia Edad Conocimientos 
previos Familiaridad con las estrategias de solución Familiaridad con 
el contexto y el contenido del programa. 
Factores afectivos Presión Ansiedad Interés Perseverancia 
Factores cognitivos Memoria Habilidad numérica Capacidad de 
cálculo Capacidad lógica 
 
Es evidente si el niño tiene problemas en su aprendizaje esto 
complicará su capacidad para resolver problemas, problemas como la 
maduración, o los factores de ansiedad la maduración cognitiva entre otros, 
afectan de manera determinante la capacidad de cálculo en el niño. 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
Problemas aritméticos de cambio: Para Maza (1999) en este problema, 
al inicio se dispone de una cantidad inicial determinada, que cambia 
cuando se le aumenta en otra determinada cantidad, fruto de ello es que 
finalmente la cantidad inicial se ha transformado en otra mayor, se produce 
un cambio que supone un aumento. 
 
Problemas aritméticos de combinación: Según Maza (1999) en esta 
situación sucede la reunión de dos cantidades cuyo resultado no es 
conocido como un cambio sino como una combinación de dos cantidades. 
 
Problemas aritméticos de comparación: Según Maza (1999) dentro de 
las varias situaciones donde se plantean problemas resolubles para la 
adición o sustracción, existen posibilidades de realizar comparaciones 
entre las cantidades dadas. En esta situación se dan dos cantidades 
simultáneamente que se van a comparar. 
 
Problemas aritméticos de igualación: Según Maza (1999) la categoría 
de Igualación comprende los problemas que contienen dos cantidades 
diferentes, sobre una de las cuales se actúa aumentándola o 
disminuyéndola hasta hacerla igual a la otra. De estas dos cantidades, una 
es la cantidad a igualar y la otra es la cantidad referente. La transformación 
que se produce 
 
Resolución de problemas: Para Polya (citado por Sigarreta y Laborde, 
2003), resolver un problema es encontrar un camino, allí donde no se 
conocía camino alguno, encontrar la forma de salir de una dificultad, de 
sortear un obstáculo, conseguir el fin deseado que no es factible de forma 
inmediata o utilizando los medios adecuados.  
 
Razonamiento y demostración: Este término “está relacionado con el 
desarrollo de ideas, la exploración de fenómenos, justificar resultados, 
formular y analizar conjeturas matemáticas, expresar conclusiones e 
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interrelaciones entre variables de los componentes del área y en diferentes 
contextos” (DCN, 2008: 84). 
 
Juego vivencial: Según Cabanne (2008) el juego vivencial es “un proceso 
a través del cual los individuos construyen su propio conocimiento, 
adquieren habilidades y realzan sus  valores, directamente desde la 
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CAPÍTULO III 




1.1.1. Hipótesis general 
 
La aplicación del Método Polya favorece significativamente la resolución de 
problemas de matemática en los estudiantes del tercer grado de educación 
primaria  de la Institución Educativa Integrada N° 20605 “Virgen del 
Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri - 2015.  
  
1.1.2. Hipótesis específicas 
 
HE1 La aplicación del Método Polya favorece significativamente la 
resolución de problemas de combinación en los estudiantes del 
tercer grado de educación primaria  de la Institución Educativa 
Integrada N° 20605 “Virgen del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  
Huarochiri - 2015. 
 
HE2 La aplicación del Método Polya favorece significativamente la 
resolución de problemas de cambio en los estudiantes del tercer 
grado de educación primaria  de la Institución Educativa Integrada 
N° 20605 “Virgen del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri 
- 2015. 
 
HE3 La aplicación del Método Polya favorece significativamente la 
resolución de problemas de comparación en los estudiantes del 
tercer grado de educación primaria  de la Institución Educativa 
Integrada N° 20605 “Virgen del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  
Huarochiri - 2015. 
 
HE4 La aplicación del Método Polya favorece significativamente la 
resolución de problemas de igualación en los estudiantes del tercer 
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grado de educación primaria  de la Institución Educativa Integrada 









Cabanne (2008) el juego vivencial es “un proceso a través del cual 
los individuos construyen su propio conocimiento, adquieren 
habilidades y realzan sus  valores, directamente desde la 
experiencia” (p. 12). 
 
1.2.2. Variable  dependiente:  
 
Resolución de problemas del área de matemática  
 
Para Polya (citado por Sigarreta y Laborde, 2003), resolver un 
problema es encontrar un camino, allí donde no se conocía camino 
alguno, encontrar la forma de salir de una dificultad, de sortear un 
obstáculo, conseguir el fin deseado que no es factible de forma 
inmediata o utilizando los medios adecuados.  
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1.2.3. Operacionalización de las variables 
 
Tabla 3 
Operacionalización de variables 










¿Qué dice el problema? ¿Qué pide? 
¿Cuáles son los datos y las condiciones del 
problema? 
 ¿Es posible hacer una figura, un esquema o 
un diagrama? 









Recordar algún problema parecido. 
Enunciar el problema de otro modo. 
Usar todos los datos y condiciones. 
Resolver el problema por partes 
 Intentar organizar los datos en tablas o 
gráficos. 





Ejecutar el plan elaborado. 
Resolver  las operaciones en el orden 
establecido. 
Verificar  paso a paso si los resultados están 
correctos.  
Aplicar todas las estrategias pensadas. 









Verificar la respuesta si tiene sentido. 
Estar de acuerdo o nocon la información del 
problema. 
Ver  otro modo de resolver el problema. 
Utilizar el resultado o el procedimiento que 
ha empleado para resolver problemas 
semejantes 
Capacidad de demostrar y  generalizar. 
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Resuelve problemas de 





Resuelve problemas de 




Resuelve problemas de 





Resuelve problemas de 
igualación con éxito. 
16,17,18,19,20
 




4.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  
 
Enfoque cuantitativo, porque se “usa la recolección de datos para 
probar  hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010: 4). 
 
En efecto este estudio constituye en el estudio de una Pre test y una 
Post test, las que serán analizadas mediante pruebas estadísticas para 
demostrar sus resultados.  
 
4.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
El tipo de investigación es el experimental, para Bernal (2006) este 
tipo de investigación se refiere a: 
 
Un proceso planificado de investigar en el que al 
menos  variable (llamada experimental o 
independiente: VI) es manipulada u operada 
intencionalmente por el investigador para conocer qué 
efectos produce ésta en la otra variable llamada 
dependiente (VD) la variable independiente se conoce 
también como variable experimental o tratamiento; la 
variable dependiente, que se conoce también como 
resultados o efecto, se refiere a los  efectos observados 
en el estudio (p.47). 
 
En este sentido se dice que esta investigación es experimental por 
que se realiza la manipulación de la variable independiente Método Polya 
mediante sesiones de aprendizaje, y se revisan los efectos que produce en 
la resolución de problemas del área de matemáticas.  
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4.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
El diseño de nuestra investigación es Cuasi experimental según 
Bernal (2006) “en este diseño el investigador utiliza usualmente grupos ya 
constituidos y puede ser diseños con un grupo de medición antes y 
después, diseños  con grupos de comparación equivalente o diseños con 
series de tiempos interrumpidos” (p. 149). Con dos grupos: uno de control y 
otro experimental, el mismo que se grafica de la siguiente manera. 
 
Donde: 
GE: Grupo experimental 
GG:    Grupo de control 
O1 y O3:    Pre- test  
X:  Tratamiento Experimental (Método 
Polya) 
O2 y O4:   Post test  
___:  No hay tratamiento experimental 
 
4.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
4.4.1. Universo  
 
El universo de esta investigación está integrada por todos los 
estudiantes de la Institución Educativa Integrada N° 20605 “Virgen del 
Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri, 2015.  
 
Tabla: Distribución del universo 








G.E.      01 X 02 
G.C.     03  —  04 
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4.4.2. La población  
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “una población es el 
conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones” (p. 174).  
 
El conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la 
investigación es una población de 48 alumnos de 3º “A” y “B” de Primaria 
de la Institución Educativa Integrada N° 20605 “Virgen del Carmen” Santa 
Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri, 2015. 
 
4.4.3. La Muestra 
 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010: 175) “la muestra es 
un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán datos, 
y que tienen que definirse o delimitarse de antemano con precisión, esto 
deberá ser representativo de dicha población”. Para obtener la muestra se 
utiliza el muestreo no probabilístico, intencional con los grupos intactos la 
cual está conformada por 48 alumnos de 3º “A” y “B” de Primaria de la 
Institución Educativa Integrada N° 20605 “Virgen del Carmen” Santa Eulalia 
Ugel N° 15  Huarochiri, 2015. 
 
Según Carrasco (2009) este tipo de muestra no utiliza la 
probabilidad ni fórmula matemática, dentro del muestreo no probabilístico 
encontramos las muestras intencionadas, las que están realizadas a juicio 
propio del investigador.   
 
Tabla 4 
Distribución de la muestra 
GRADO Grupo Cantidad 
Tercer A Experimental 24 
Tercer B Control 24 
TOTAL  48 
Fuente: Elaboración propia 
 




Las técnicas e instrumentos que se han utilizado en el presente trabajo 
para la recolección de la información, se ha desarrollado de acuerdo  con las 
características y necesidades de cada variable. Así tenemos: 
 
5.1. SELECCIÓN VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 
5.1.1. Selección del instrumento 
 
Prueba escrita para la resolución de problemas del área de 
matemática 
 
Para medir la variable dependiente (resolución de problemas del área de 
matemática), se elaboró una prueba escrita, el cual está dirigida a los 
estudiantes del tercer grado de educación primaria  de la Institución 
Educativa Integrada N° 20605 “Virgen del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 
15  Huarochiri - 2015, éste presenta las siguientes características: 
 
Objetivo: 
La presente prueba escrita es parte de este estudio que tiene por finalidad 
la obtención de información acerca del nivel que tienen los  alumnos de 3º 
“A” y “B” de Primaria de la Institución Educativa Integrada N° 20605 “Virgen 
del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri, 2015 para resolver 
problemas en el área de matemática. 
 
Descripción: 
La prueba de resolución de problemas consta de 20 ítems, cada uno de los 
cuales tiene dos posibilidades de respuestas: (1) Correcto, (0) incorrecto,  
 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la resolución de problemas del área de 
matemática son las siguientes: 
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a) Problemas de combinación 
b) Problemas de cambio 
c) Problemas de comparación 
d) Problemas de igualación. 
 
Tabla 5 
Tabla de especificaciones para para la prueba de resolución de problemas  
Dimensiones 
Estructura del cuestionario 
Porcentaje 
Ítems Total 
Problemas de combinación 1,2,3,4,5 5 25% 
Problemas de cambio 6,7,8,9,10 5 25% 
Problemas de comparación 11,12,13,14,15 5 25% 
Problemas de igualación. 16,17,18,19,20 5 25% 
Total ítems 20 100% 
 
Tabla 6 




Deficiente Regular Buena 
Muy 
buena 
Problemas de combinación 1 2 3 4 5 
Problemas de cambio 1 2 3 4 5 
Problemas de comparación 1 2 3 4 5 
Problemas de igualación. 1 2 3 4 5 
Resolución de problemas 0 – 4 5 – 8 9 – 12 13 – 16 17 – 20 
Fuente: Cuestionario 
Elaboración: uno mismo. 
 
5.1.2. Validez del instrumento 
 
Sabino. (1992:154), con respecto a la validez, sostiene: “Para que una 
escala pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva 
debe reunir los siguientes requisitos básico: validez y confiabilidad”. 
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De lo expuesto en el párrafo precedente, se define la validación de los 
instrumentos como la determinación de la capacidad de los instrumentos 
para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 
 
Por lo cual, este procedimiento se realizó a través de la evaluación de juicio 
de expertos (3), para lo cual recurrimos a la opinión de docentes de 
reconocida trayectoria en la Cátedra de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. Los cuales determinaron la 
adecuación muestral de los ítems de los instrumentos. 
 
A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos  y la ficha 
de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, 
objetivos ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del 
lenguaje. 
 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 
consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y 
objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de 
recopilación de la información. Asimismo, emitieron los resultados que se 
muestran en la tabla 7. 
 
Tabla 7 
Nivel de validez de las encuestan, según el juicio de expertos 
EXPERTOS 
Resolución de problemas del 
área de matemática 
Cuantitativo Cualitativo 
Dr. Montalvo fritas Willner 85 Excelente 
Mg. Vallejo Quispe Pedro Alfonso  85 Excelente 
Dr. Marroquin Peña, Roberto 85 Excelente 
PROMEDIO DE VALORACIÓN 85 Excelente 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos. 
Elaboración: uno mismo. 
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Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la prueba 
sobre Resolución de problemas del área de matemática obtuvo un valor de 
92 podemos deducir que el instrumento es muy eficiente. 
 
5.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 
 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos. 
 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de 
consistencia interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene 
preguntas con varias alternativas de respuesta, como en este caso; se 
utiliza el coeficiente de confiabilidad de Alfa de cronbach. 
 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
 
a. Para determinar  el grado de confiabilidad de la encuesta para medir 
el nivel de Resolución de problemas del área de matemática, como 
para la encuesta para medir el aprendizaje, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 9 
personas. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar 
el grado de confiabilidad. 
 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para la encuesta 
sobre Resolución de problemas del área de matemática y la 
encuesta sobre aprendizaje, por EL MÉTODO DE CONSISTENCIA 
INTERNA, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, 
en este caso se halló las varianza de las preguntas, según el 
instrumento. 
 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza 
total y se establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se 
utilizó el coeficiente de alfa de cronbach  () 
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Así tenemos: 
Dónde: 
K   =   Número de preguntas 
Si 2 =   Varianza de cada pregunta 
St 2 =   Varianza total 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
 
Tabla 8 




Nº de Casos Confiabilidad 
Resolución de problemas del 
área de matemática  
51 9 0,941 
Fuente: Anexos   
Elaboración: Uno mismo 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de las encuestas 
a los grupos pilotos, para determinar el nivel de confiabilidad, 
pueden ser comprendidos mediante el siguiente cuadro. 
 
Tabla 9 
Valores de los niveles de confiabilidad 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la  investigación  
científica.  Edit. Mac Graw Hill.  México. Cuarta  edic. Pags. 438 – 439. 
 
Dado que en la aplicación de la prueba escrita para la resolución de 
problemas del área de matemática donde obtuvo un valor de 0.941 
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5.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 
5.2.1. Nivel descriptivo  
 
5.2.1.1. Niveles de la variable Resolución de problemas del área de 
matemática en el pretest 
Tabla 10 




Grupo experimental Grupo de control 
n % n % n % 
Muy bueno 0 0% 0 0% 0 0% 
Bueno 0 0% 0 0% 0 0% 
Regular 2 4.2% 3 6.3% 5 10.4% 
Deficiente 9 18.8% 7 14.6% 16 33.3% 
Muy deficiente 13 27.1% 14 29.2% 27 56.3% 
Total 24 50.0% 24 50.0% 48 100.0%
 
La tabla 10 y figura 1 indican que: el grupo experimental: el 27.1%  tiene un nivel 
muy deficiente en la resolución de problemas del área de matemática, el 18.8% 
tiene un nivel deficiente y el 4.2% tiene un nivel regular y el grupo de control: el 
29.2% tiene un nivel muy deficiente en la resolución de problemas del área de 
matemática, el 14.6% tiene un nivel deficiente y el 6.3% tiene un nivel regular. 
 
Figura 1. Resolución de problemas del área de matemática 
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Tabla 11 




Grupo experimental Grupo de control 
n % n % n % 
Muy bueno 1 2.1% 0 0% 1 2.1% 
Bueno 1 2.1% 2 4.2% 3 6.3% 
Regular 14 29.2% 6 12.5% 20 41.7% 
Deficiente 6 12.5% 6 12.5% 12 25% 
Muy deficiente 2 4.2% 10 20.8% 12 25% 
Total 24 50.0% 24 50.0% 48 100.0%
 
La tabla 11 y figura 2 indican que: el grupo experimental: el 29.2%  tiene un nivel 
regular en la resolución de problemas de combinación, el 12.5% tiene un nivel 
deficiente y el 4.2% tiene un nivel muy deficiente. En cuanto al grupo de control: el 
20.8% tiene un nivel muy deficiente en la resolución de problemas de 
combinación, el 12.5% tiene un nivel regular al igual otro 12.5% que tiene un nivel 
deficiente, por último un 4.2% tiene un nivel bueno. 
 
 
Figura 2. Resolución de problemas de combinación 
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Tabla 12 




Grupo experimental Grupo de control 
n % n % n % 
Muy bueno 1 2.1% 1 2.1% 2 4.2% 
Bueno 2 4.2% 0 0% 2 4.2% 
Regular 2 4.2% 4 8.3% 6 12.5% 
Deficiente 6 12.5% 3 6.3% 9 18.8% 
Muy deficiente 13 27.1% 16 33.3% 29 60.4% 
Total 24 50.0% 24 50.0% 48 100.0%
 
La tabla 12 y figura 3 indican que: el grupo experimental: el 27.1%  tiene un nivel 
muy deficiente en la resolución de problemas de cambio, el 12.5% tiene un nivel 
deficiente, el 4.2% tiene un nivel regular, otro 4.2% tiene un nivel bueno y un 2.1% 
tiene un nivel muy bueno. En cuanto al grupo de control: el 33.3% tiene un nivel 
muy deficiente en la resolución de problemas de cambio, el 6.3% tiene un nivel 
deficiente, el 8.3% que tiene un nivel regular y un 2.1% tiene un nivel muy bueno. 
   
 
Figura 3. Resolución de problemas de cambio 
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Tabla 13 




Grupo experimental Grupo de control 
n % n % n % 
Muy bueno 0 0% 0 0% 0 0% 
Bueno 1 2.1% 4 8.3% 5 10.4% 
Regular 1 2.1% 2 4.2% 3 6.3% 
Deficiente 5 10.4% 3 6.3% 8 16.7% 
Muy deficiente 17 35.4% 15 31.3% 32 66.7% 
Total 24 50.0% 24 50.0% 48 100.0%
 
La tabla 13 y figura 4 indican que: el grupo experimental: el 35.4%  tiene un nivel 
muy deficiente en la resolución de problemas de comparación, el 10.4% tiene un 
nivel deficiente, el 2.1% tiene un nivel regular, y otro 2.1% tiene un nivel bueno. 
En cuanto al grupo de control: el 31.3% tiene un nivel muy deficiente en la 
resolución de problemas de comparación, el 6.3% tiene un nivel deficiente, el 
4.2% que tiene un nivel regular y un 8.3% tiene un nivel bueno. 
 
 
Figura 4. Resolución de problemas de comparación 
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Tabla 14 




Grupo experimental Grupo de control 
n % n % n % 
Muy bueno 0 0% 0 0% 0 0% 
Bueno 0 0% 0 0% 0 0% 
Regular 0 0% 0 0% 0 0% 
Deficiente 2 4.2% 7 14.6% 9 18.8% 
Muy deficiente 22 45.8% 17 35.4% 39 81.3% 
Total 24 50.0% 24 50.0% 48 100.0%
 
La tabla 14 y figura 5 indican que: el grupo experimental: el 45.8%  tiene un nivel 
muy deficiente en la resolución de problemas de igualación y el 4.2% tiene un 
nivel deficiente. En cuanto al grupo de control: el 35.4% tiene un nivel muy 




Figura 5. Resolución de problemas de igualación  
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5.2.1.2. Niveles de la variable Resolución de problemas del área de 
matemática en el Postest 
Tabla 15 




Grupo experimental Grupo de control 
n % n % n % 
Muy bueno 5 10.4% 2 4.2% 7 14.6% 
Bueno 13 27.1% 4 8.3% 17 35.4% 
Regular 5 10.4% 9 18.8% 14 29.2% 
Deficiente 1 2.1% 9 18.8% 10 20.8% 
Muy deficiente 0 0% 0 0% 0 0% 
Total 24 50.0% 24 50.0% 48 100.0%
 
La tabla 15 y figura 6 indican que: el grupo experimental: el 31.1%  tiene un nivel 
muy bueno en la resolución de problemas del área de matemática, el 16.7% tiene 
un nivel bueno y el 2.1% tiene un nivel regular. En cuanto al grupo de control: el 
27.1% tiene un nivel bueno en la resolución de problemas del área de 
matemática, el 12.5% tiene un nivel muy bueno y el 10.4% tiene un nivel regular 
. 
 
Figura 6. Resolución de problemas del área de matemática 
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Tabla 16 





Grupo de control 
n % n % n % 
Muy bueno 15 31.3% 6 12.5% 21 43.8% 
Bueno 8 16.7% 13 27.1% 21 43.8% 
Regular 1 2.1% 5 10.4% 6 12.5% 
Deficiente 0 0% 0 0% 0 0% 
Muy deficiente 0 0% 0 0% 0 0% 
Total 24 50.0% 24 50.0% 48 100.0%
 
La tabla 16 y figura 7 indican que: el grupo experimental: el 31.3%  tiene un nivel 
muy bueno en la resolución de problemas de combinación, el 16.7% tiene un nivel 
bueno y el 2.1% tiene un nivel regular. En cuanto al grupo de control: el 27.1% 
tiene un nivel bueno en la resolución de problemas de combinación, el 12.5% 




Figura 7. Resolución de problemas de combinación 
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Tabla 17 




Grupo experimental Grupo de control 
n % n % n % 
Muy bueno 4 8.3% 3 6.3% 7 14.6% 
Bueno 14 29.2% 4 8.3% 18 37.5% 
Regular 5 10.4% 12 25% 17 35.4% 
Deficiente 1 2.1% 4 8.3% 5 10.4% 
Muy deficiente 0 0% 1 2.1% 1 2.1% 
Total 24 50.0% 24 50.0% 48 100.0%
 
La tabla 17 y figura 8 indican que: el grupo experimental: el 29.2%  tiene un nivel 
muy bueno en la resolución de problemas de cambio, el 10.4% tiene un nivel 
regular, el 8.3% tiene un nivel muy bueno y un 2.1% tiene un nivel deficiente. En 
cuanto al grupo de control: el 25% tiene un nivel regular en la resolución de 
problemas de cambio, el 8.3% tiene un nivel deficiente, al igual que otro  8.3% 
que tiene un nivel bueno y un 2.1% tiene un nivel muy deficiente. 
   
 
Figura 8. Resolución de problemas de cambio 
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Tabla 18 





Grupo de control 
n % n % n % 
Muy bueno 4 8.3% 1 2.1% 5 10.4% 
Bueno 9 18.8% 5 10.4% 14 29.2% 
Regular 7 14.6% 8 16.7% 15 31.3% 
Deficiente 4 8.3% 4 8.3% 8 16.4% 
Muy deficiente 0 0% 6 12.5% 6 12.5% 
Total 24 50.0% 24 50.0% 48 100.0%
 
La tabla 18 y figura 9 indican que: el grupo experimental: el 18.8%  tiene un nivel 
bueno en la resolución de problemas de comparación, el 14.6% tiene un nivel 
regular, el 8.3% tiene un nivel muy bueno, y un 8.3% tiene un nivel deficiente. En 
cuanto al grupo de control: el 16.7% tiene un nivel regular en la resolución de 
problemas de comparación, el 12.5% tiene un nivel muy deficiente, el 10.4% que 
tiene un nivel bueno y un 2.1% tiene un nivel muy bueno. 
 
 
Figura 9. Resolución de problemas de comparación 
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Tabla 19 




Grupo experimental Grupo de control 
n % n % n % 
Muy bueno 3 6.3% 0 0% 3 6.3% 
Bueno 4 8.3% 0 0% 4 8.3% 
Regular 11 22.9% 4 8.3% 15 31.3% 
Deficiente 6 12.5% 7 14.6% 13 27.1% 
Muy deficiente 0 0% 13 27.1% 13 27.1% 
Total 24 50.0% 24 50.0% 48 100.0%
 
La tabla 19 y figura 10 indican que: el grupo experimental: el 22.9%  tiene un nivel 
muy regular en la resolución de problemas de igualación, el 12.5% tiene un nivel 
deficiente, el 8.3% tiene un nivel bueno y el 6.3% tiene un nivel muy bueno. En 
cuanto al grupo de control: el 27.1% tiene un nivel muy deficiente en la resolución 




Figura 10. Resolución de problemas de igualación  
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5.2.2. Nivel inferencial 
 
5.2.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el 
tipo de distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, 
como de la variable 2 para ello utilizamos la prueba Shapiro Wilk de 
bondad de ajuste. Esta prueba permite medir el grado de concordancia 
existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución 
teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará 
el uso de estadísticos paramétricos (t de student) o no paramétricos (U de 
Man Witney, Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los 
siguientes: 
 
Ho: El conjunto de datos se aproxima a la distribución Normal. 
Ha: El conjunto de datos no se aproxima a la distribución Normal. 
 
Nivel de significancia:  
α = 0,05  5% de margen máximo de error  
 
Regla de decisión:  
>α → no se rechaza la hipótesis nula Ho 
≤ α → se rechaza la hipótesis nula Ho 
 
Función de Prueba 
La función de prueba de la normalidad, se realizó mediante el estadístico 
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Tabla 20 
Prueba de normalidad de Shapiro-Wilk los datos de estudio 
   
  
Shapiro-Wilk 
Prueba a utilizar Estadístic
o gl Sig. 
Pretest: Resolución de 
problemas de 
combinación 
0.146 48 0.012 U de Mann-Whitney 
Postest: Resolución de 
problemas de cambio 




Vistos los valores de la significancia, menores al nivel de confianza, 
obtenidos para cada conjunto de datos excepto la primera dimensión en el 
pretest; no se acepta la hipótesis nula y se infiere que: los datos de las 
variables no se aproximan a la distribución Normal. Por tanto corresponde 
un análisis no paramétrico de los datos mediante la Prueba U de Mann-
Whitney.  
 




La aplicación del Método Polya favorece significativamente la resolución de 
problemas de matemática en los estudiantes del tercer grado de educación 
primaria  de la Institución Educativa Integrada N° 20605 “Virgen del 
Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri - 2015. 
  
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
 
Hipótesis de investigación:  
Sí existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
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Hipótesis nula:  
No existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
 
Paso 2: Regla de decisión 
 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3: Prueba estadística 
 
Tabla 21 
Prueba estadística U de Mann-Whitney 
U de Mann-Whitney Pretest 
Resolución de problemas 
del área de matemática 




Resolución de problemas 






Paso 4: Interpretación 
 
En el pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que 
se observa que la resolución de problemas del área de matemática en los 
alumnos tanto para el grupo de control como del grupo experimental 
presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, debido a que la 
significancia observada p = 0.898 es mayor que la significación teórica α = 
0.05. 
 
Por otro lado, en el postest también se utilizó la prueba estadística 
denominada U de Mann-Whitney, en la que se observa que la resolución 
de problemas del área de matemática en los alumnos tanto para el grupo 
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de control como del grupo experimental presentan resultados diferentes en 
los puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.001 
es menor que la significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que la 
resolución de problemas sean similares para ambos grupos.  
 
Entonces, en el postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, entonces: Sí 
existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los 
que presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejores en la 
resolución de problemas del área de matemática, esto gracias a la 
aplicación del Método Polya. 
 
Figura 11: Diagrama de cajas 
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Paso 5: Conclusión estadística 
 
Se concluye que la aplicación del Método Polya favorece significativamente 
la resolución de problemas de matemática en los estudiantes del tercer 
grado de educación primaria  de la Institución Educativa Integrada N° 
20605 “Virgen del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri - 2015. 
 
Hipótesis específica 1 
 
La aplicación del Método Polya favorece significativamente la resolución de 
problemas de combinación en los estudiantes del tercer grado de 
educación primaria  de la Institución Educativa Integrada N° 20605 “Virgen 
del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri - 2015. 
  
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
 
Hipótesis de investigación:  
Sí existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
 
Hipótesis nula:  
No existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
 
Paso 2: Regla de decisión 
 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
 
Paso 3: Prueba estadística 
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Tabla 22 
Prueba estadística U de Mann-Whitney 
U de Mann-Whitney Pretest 
Resolución de problemas 
de combinación 










Paso 4: Interpretación 
 
En el pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que 
se observa que la resolución de problemas de combinación en los alumnos 
tanto para el grupo de control como del grupo experimental presentan 
resultados similares en los puntajes obtenidos, debido a que la significancia 
observada p = 0.140 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 
 
Por otro lado, en el postest también se utilizó la prueba estadística 
denominada U de Mann-Whitney, en la que se observa que la resolución 
de problemas de combinación en los alumnos tanto para el grupo de 
control como del grupo experimental presentan resultados diferentes en los 
puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.006 es 
menor que la significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que la 
resolución de problemas sean similares para ambos grupos.  
 
Entonces, en el postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, entonces: Sí 
existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los 
que presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejores en la 
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resolución de problemas de combinación, esto gracias a la aplicación del 
Método Polya. 
 
Paso 5: Conclusión estadística 
 
Se concluye que la aplicación del Método Polya favorece significativamente 
la resolución de problemas de combinación en los estudiantes del tercer 
grado de educación primaria  de la Institución Educativa Integrada N° 
20605 “Virgen del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri - 2015. 
 
Hipótesis específica 2 
 
La aplicación del Método Polya favorece significativamente la resolución de 
problemas de cambio en los estudiantes del tercer grado de educación 
primaria  de la Institución Educativa Integrada N° 20605 “Virgen del 
Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri - 2015. 
  
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
 
Hipótesis de investigación:  
Sí existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
 
Hipótesis nula:  
No existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
 
Paso 2: Regla de decisión 
 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3: Prueba estadística 
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Tabla 23 
Prueba estadística U de Mann-Whitney 
U de Mann-Whitney Pretest 
Resolución de problemas 
de cambio 










Paso 4: Interpretación 
 
En el pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que 
se observa que la resolución de problemas de cambio en los alumnos tanto 
para el grupo de control como del grupo experimental presentan resultados 
similares en los puntajes obtenidos, debido a que la significancia observada 
p = 0.445 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 
 
Por otro lado, en el postest también se utilizó la prueba estadística 
denominada U de Mann-Whitney, en la que se observa que la resolución 
de problemas de cambio en los alumnos tanto para el grupo de control 
como del grupo experimental presentan resultados diferentes en los 
puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.006 es 
menor que la significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que la 
resolución de problemas sean similares para ambos grupos.  
 
Entonces, en el postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, entonces: Sí 
existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los 
que presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejores en la 
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resolución de problemas de cambio, esto gracias a la aplicación del Método 
Polya. 
 
Paso 5: Conclusión estadística 
 
Se concluye que la aplicación del Método Polya favorece significativamente 
la resolución de problemas de cambio en los estudiantes del tercer grado 
de educación primaria  de la Institución Educativa Integrada N° 20605 
“Virgen del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri - 2015. 
 
Hipótesis específica 3 
 
La aplicación del Método Polya favorece significativamente la resolución de 
problemas de comparación en los estudiantes del tercer grado de 
educación primaria  de la Institución Educativa Integrada N° 20605 “Virgen 
del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri - 2015. 
  
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
 
Hipótesis de investigación:  
Sí existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
 
Hipótesis nula:  
No existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
 
Paso 2: Regla de decisión 
 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
 
Paso 3: Prueba estadística 
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Tabla 24 
Prueba estadística U de Mann-Whitney 
U de Mann-Whitney Pretest 
Resolución de problemas 
de comparación 










Paso 4: Interpretación 
 
En el pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que 
se observa que la resolución de problemas de comparación en los alumnos 
tanto para el grupo de control como del grupo experimental presentan 
resultados similares en los puntajes obtenidos, debido a que la significancia 
observada p = 0.361 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 
 
Por otro lado, en el postest también se utilizó la prueba estadística 
denominada U de Mann-Whitney, en la que se observa que la resolución 
de problemas de comparación en los alumnos tanto para el grupo de 
control como del grupo experimental presentan resultados diferentes en los 
puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.010 es 
menor que la significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que la 
resolución de problemas sean similares para ambos grupos.  
 
Entonces, en el postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, entonces: Sí 
existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los 
que presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejores en la 
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resolución de problemas de comparación, esto gracias a la aplicación del 
Método Polya. 
 
Paso 5: Conclusión estadística 
 
Se concluye que la aplicación del Método Polya favorece significativamente 
la resolución de problemas de comparación en los estudiantes del tercer 
grado de educación primaria  de la Institución Educativa Integrada N° 
20605 “Virgen del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri - 2015. 
 
Hipótesis específica 4 
 
La aplicación del Método Polya favorece significativamente la resolución de 
problemas de igualación en los estudiantes del tercer grado de educación 
primaria  de la Institución Educativa Integrada N° 20605 “Virgen del 
Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri - 2015. 
  
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
 
Hipótesis de investigación:  
Sí existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
 
Hipótesis nula:  
No existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
 
Paso 2: Regla de decisión 
 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
 
Paso 3: Prueba estadística 
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Tabla 25 
Prueba estadística U de Mann-Whitney 
U de Mann-Whitney Pretest 
Resolución de problemas 
de igualación 










Paso 4: Interpretación 
 
En el pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que 
se observa que la resolución de problemas de igualación en los alumnos 
tanto para el grupo de control como del grupo experimental presentan 
resultados similares en los puntajes obtenidos, debido a que la significancia 
observada p = 0.067 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 
 
Por otro lado, en el postest también se utilizó la prueba estadística 
denominada U de Mann-Whitney, en la que se observa que la resolución 
de problemas de igualación en los alumnos tanto para el grupo de control 
como del grupo experimental presentan resultados diferentes en los 
puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.000 es 
menor que la significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que la 
resolución de problemas sean similares para ambos grupos.  
 
Entonces, en el postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, entonces: Sí 
existen diferencias significativas entre el G.E. y el G.C. 
 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los 
que presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejores en la 
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resolución de problemas de igualación, esto gracias a la aplicación del 
Método Polya. 
 
Paso 5: Conclusión estadística 
 
Se concluye que la aplicación del Método Polya favorece significativamente 
la resolución de problemas de igualación en los estudiantes del tercer 
grado de educación primaria  de la Institución Educativa Integrada N° 
20605 “Virgen del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri - 2015. 
 
5.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Luego del análisis de los resultados se pudo hallar que la aplicación 
del Método Polya favorece significativamente la resolución de problemas 
de matemática en los estudiantes del tercer grado de educación primaria  
de la Institución Educativa Integrada N° 20605 “Virgen del Carmen” Santa 
Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri - 2015, al respecto Astola, Salvador, Vera 
(2012) en su estudio sobre la Efectividad del programa “GPA-RESOl” en el 
incremento del nivel de logro en la resolución de problemas aditivos y 
sustractivos en estudiantes de segundo grado de primaria de dos 
instituciones educativas, una de gestión estatal y otra privada del distrito de 
San Luis, donde concluyó que: El nivel de logro en resolución de problemas 
aditivos y sustractivos en estudiantes de segundo grado de primaria de dos 
instituciones educativas, una de gestión estatal y otra particular del distrito 
de San Luis después de la aplicación del programa GPA - RESOL es 
altamente significativo. En el momento post test el grupo experimental tiene 
mayor nivel, pero al interior del grupo experimental el tipo de gestión no 
evidenció mayor impacto en el nivel de logro en la resolución de problemas 
aditivos y sustractivos. 
  
Así mismo se halló que la aplicación del Método Polya favorece 
significativamente la resolución de problemas de combinación en los 
estudiantes del tercer grado de educación primaria  de la Institución 
Educativa Integrada N° 20605 “Virgen del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 
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15  Huarochiri - 2015, al respecto Acosta (2010) en su estudio sobre “Los 
círculos de calidad como estrategia para la mejora de los resultados de 
aprendizaje en el área de Matemática de los estudiantes de primer grado 
de secundaria” de la Institución Educativa Peruano Japonés de Villa el 
Salvador – 2009 sus principal conclusión indicada que el proceso de los 
Círculos de calidad, caracterizado por sucesivas etapas o pasos y del 
empleo de técnicas específicas durante el trabajo en equipo, contribuía en 
el desarrollo de las capacidades matemáticas mencionadas líneas arriba. 
 
Por otro lado se halló que la aplicación del Método Polya favorece 
significativamente la resolución de problemas de cambio en los estudiantes 
del tercer grado de educación primaria  de la Institución Educativa 
Integrada N° 20605 “Virgen del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  
Huarochiri - 2015, al respecto Jara, De la Peña, Álvarez y Paz (2010) en su 
estudio sobre la Estrategia Metodológica en la Resolución de Problemas 
para el Aprendizaje de la Matemática en los alumnos del 6to. Grado de 
Educación Primaria, en las Instituciones Educativas Estatales, UGEL Nº 1 
donde concluyó que existe diferencia significativa en los grupos control y en 
el grupo experimental. Se observa un incremento significativo en el grupo 
experimental después de la intervención. Lo que indica que la aplicación de 
estrategias en la resolución de problemas ayudan a incrementar el 
rendimiento en los alumnos en el curso de matemática. El aporte de este 
estudio, es fundamental por cuanto para el marco teórico, debido a que se 
sustenta en las teorías de Polya, quien propone el método heurístico en la 
enseñanza de la resolución de problemas, con los siguientes pasos: 
Entender el enunciado, planteamiento o imaginar un plan, ejecutar el plan y 
comprobar la solución obtenida. 
 
Por otro lado se halló que la aplicación del Método Polya favorece 
significativamente la resolución de problemas de comparación en los 
estudiantes del tercer grado de educación primaria  de la Institución 
Educativa Integrada N° 20605 “Virgen del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 
15  Huarochiri - 2015, al respecto Farfán (2010) en su estudio sobre la 
“Aplicación de juegos recreativos matemáticos para mejorar la habilidad del 
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razonamiento lógico en series numéricas” donde concluyó que los alumnos 
del 3° año de primaria lograron mejorar la habilidad de razonar 
Matemáticamente en series numérica a través de los juegos recreativos 
matemáticos. 
 
Por último se halló  que la aplicación del Método Polya favorece 
significativamente la resolución de problemas de igualación en los 
estudiantes del tercer grado de educación primaria  de la Institución 
Educativa Integrada N° 20605 “Virgen del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 
15  Huarochiri - 2015, al respecto Lastra y Romeo (2010) en su estudio 
sobre la “Propuesta metodológica de enseñanza y aprendizaje de la 
geometría” donde los resultados obtenidos a partir de este instrumento, 
permitieron demostrar que los alumnos de los seis cursos tenían 
conocimientos previos sobre el tema, los niveles de conocimiento inicial 
eran diferentes y los cursos eran heterogéneos. Esta tesis permitió 
profundizar el marco teórico de este estudio; es importante porque brindó 
información sobre las diferentes estrategias de cálculo y enseñanza en el 
área de Matemáticas, tales como las herramientas informáticas. 
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CONCLUSIONES 
 
Primera: La aplicación del Método Polya favorece significativamente la 
resolución de problemas de matemática en los estudiantes del tercer 
grado de educación primaria  de la Institución Educativa Integrada N° 
20605 “Virgen del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri - 2015 
(p < 0.05).  
 
Segunda: La aplicación del Método Polya favorece significativamente la 
resolución de problemas de combinación en los estudiantes del tercer 
grado de educación primaria  de la Institución Educativa Integrada N° 
20605 “Virgen del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri - 2015 
(p < 0.05). 
 
Tercera: La aplicación del Método Polya favorece significativamente la 
resolución de problemas de cambio en los estudiantes del tercer grado 
de educación primaria  de la Institución Educativa Integrada N° 20605 
“Virgen del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri - 2015 (p < 
0.05). 
 
Cuarta: La aplicación del Método Polya favorece significativamente la 
resolución de problemas de comparación en los estudiantes del tercer 
grado de educación primaria  de la Institución Educativa Integrada N° 
20605 “Virgen del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri - 2015 
(p < 0.05). 
 
Quinta: La aplicación del Método Polya favorece significativamente la 
resolución de problemas de igualación en los estudiantes del tercer 
grado de educación primaria  de la Institución Educativa Integrada N° 
20605 “Virgen del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri - 2015 








Primera:   Se debe implementar el uso de Método Polya en el currículo como 
modelo de enseñanza de la matemática en la educación primaria, así 
como en el salón de clase, así como a los docentes se les sugiere 
incorporar en sus sesiones de clase ésta herramienta novedosa de 
enorme utilidad en el aprendizaje, siendo motivante para el estudiante. 
 
Segunda:  Considerando que la mayoría de estudiantes tienen rechazo a la 
matemática, esta técnica constituye  una alternativa para incrementar el 
nivel del logro en el área de matemática mediante el Método Polya.  
 
Tercera:  Considerando que el grupo experimental tuvo mejor resultado en la 
resolución de problemas del área de matemática con la aplicación del 
Método Polya, se recomienda que el uso sea en el aula y  orientar a los 
padres de familia sobre su uso en la casa. 
 
Cuarta:    Se sugiere a los docentes, en base a los resultados obtenidos y 
demostrando la utilidad de la aplicación del Método Polya, que realicen 
la presentación de la matemática de forma atractiva y lúdica, no de 
forma verbal y abstracta al final de curso o de manera secundaria, 
utilizando siempre el juego vivencial como elemento para el 
aprendizaje. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 
TÍTULO: APLICACIÓN DEL MÉTODO POLYA EN EL APRENDIZAJE DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE MATEMÁTICA EN LOS ESTUDIANTES DEL TERCER GRADO DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA N° 20605 “VIRGEN DEL CARMEN” SANTA EULALIA UGEL N° 15  HUAROCHIRI - 2015 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES METODOLOGÍA 
Problema general    
 
¿Cuál es el efecto que tienen la 
aplicación del Método Polya en la 
resolución de problemas del área 
matemáticas en los alumnos de 3º 
“A” y “B” de Primaria de la 
Institución Educativa Integrada N° 
20605 “Virgen del Carmen” Santa 





PE1 ¿Qué efectos produce la 
aplicación del Método Polya 
en la resolución de problemas 
de combinación en los 
alumnos de 3º “A” y “B” de 
Primaria de la Institución 
Educativa Integrada N° 20605 
“Virgen del Carmen” Santa 
Eulalia Ugel N° 15  
Huarochiri, 2015? 
 
PE2 ¿Qué efectos produce la 
aplicación del Método Polya 
en la resolución de problemas 
de cambio en los alumnos de 
3º “A” y “B” de Primaria de la 
Institución Educativa 
Integrada N° 20605 “Virgen 
del Carmen” Santa Eulalia 





Determinar los efectos que tienen la 
aplicación del Método Polya en la 
resolución de problemas de 
matemática en los estudiantes del 
tercer grado de educación primaria  
de la Institución Educativa 
Integrada N° 20605 “Virgen del 
Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  




OE1 Determinar los efectos que 
produce la aplicación del 
Método Polya en la resolución 
de problemas de combinación 
en los estudiantes del tercer 
grado de educación primaria  
de la Institución Educativa 
Integrada N° 20605 “Virgen del 
Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 
15  Huarochiri - 2015. 
 
OE2 Determinar los efectos que 
produce la aplicación del 
Método Polya en la resolución 
de problemas de cambio en los 
estudiantes del tercer grado de 
educación primaria  de la 
Institución Educativa Integrada 
N° 20605 “Virgen del Carmen” 
Santa Eulalia Ugel N° 15  




La aplicación del Método Polya 
favorece significativamente la 
resolución de problemas de 
matemática en los estudiantes del 
tercer grado de educación primaria  
de la Institución Educativa Integrada 
N° 20605 “Virgen del Carmen” Santa 





HE1 La aplicación del Método Polya 
favorece significativamente la 
resolución de problemas de 
combinación en los estudiantes 
del tercer grado de educación 
primaria  de la Institución 
Educativa Integrada N° 20605 
“Virgen del Carmen” Santa 
Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri - 
2015. 
 
HE2 La aplicación del Método Polya 
favorece significativamente la 
resolución de problemas de 
cambio en los estudiantes del 
tercer grado de educación 
primaria  de la Institución 
Educativa Integrada N° 20605 
“Virgen del Carmen” Santa 
Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri - 
2015. 
 




- Método Polya Cognitivos 
- Método Polya sociales 
 
Variable  dependiente: 
Resolución de problemas del 
área de matemática  
 
- Problemas de combinación 
- Problemas de cambio 
- Problemas de comparación 
- Problemas de igualación 
  
Tipo de investigación  
El tipo de investigación es el 
experimental 
 
Método de investigación 
El método empleado en nuestro estudio 
fue hipotético deductivo   
 
Diseño de la investigación  
El diseño de nuestra investigación es 
Cuasi experimental 
 
La población  
El conjunto de todos los elementos a los 
cuales se refiere la investigación es una 
población de 48 alumnos de 3º “A” y “B” 
de Primaria de la Institución Educativa 
Integrada N° 20605 “Virgen del Carmen” 




Para obtener la muestra se utiliza el 
muestreo no probabilístico, intencional 
con los grupos intactos la cual está 
conformada por 48 alumnos de 3º “A” y 
“B” de Primaria de la Institución 
Educativa Integrada N° 20605 “Virgen 
del Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 15  
Huarochiri, 2015. 
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PE3 ¿Qué efectos produce la 
aplicación del Método Polya 
en la resolución de problemas 
de comparación en los 
alumnos de 3º “A” y “B” de 
Primaria de la Institución 
Educativa Integrada N° 20605 
“Virgen del Carmen” Santa 
Eulalia Ugel N° 15  
Huarochiri, 2015? 
 
PE4 ¿Qué efectos produce la 
aplicación del Método Polya 
en la resolución de problemas 
de igualación en los alumnos 
de 3º “A” y “B” de Primaria de 
la Institución Educativa 
Integrada N° 20605 “Virgen 
del Carmen” Santa Eulalia 
Ugel N° 15  Huarochiri, 2015? 
OE3 Determinar los efectos que 
produce la aplicación del 
Método Polya en la resolución 
de problemas de comparación 
en los estudiantes del tercer 
grado de educación primaria  
de la Institución Educativa 
Integrada N° 20605 “Virgen del 
Carmen” Santa Eulalia Ugel N° 
15  Huarochiri - 2015. 
 
OE4 Determinar los efectos que 
produce la aplicación del 
Método Polya en la resolución 
de problemas de igualación en 
los estudiantes del tercer grado 
de educación primaria  de la 
Institución Educativa Integrada 
N° 20605 “Virgen del Carmen” 
Santa Eulalia Ugel N° 15  
Huarochiri - 2015. 
HE3 La aplicación del Método Polya 
favorece significativamente la 
resolución de problemas de 
comparación en los estudiantes 
del tercer grado de educación 
primaria  de la Institución 
Educativa Integrada N° 20605 
“Virgen del Carmen” Santa 
Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri - 
2015. 
 
HE4 La aplicación del Método Polya 
favorece significativamente la 
resolución de problemas de 
igualación en los estudiantes 
del tercer grado de educación 
primaria  de la Institución 
Educativa Integrada N° 20605 
“Virgen del Carmen” Santa 
Eulalia Ugel N° 15  Huarochiri - 
2015. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS
Variable Independiente 
Método Polya 





¿Qué dice el problema? ¿Qué pide? 
¿Cuáles son los datos y las condiciones del problema? 
 ¿Es posible hacer una figura, un esquema o un diagrama? 
¿Es posible estimar la respuesta? 
Sesiones de 
aprendizaje 




Recordar algún problema parecido. 
Enunciar el problema de otro modo. 
Usar todos los datos y condiciones. 
Resolver el problema por partes 
 Intentar organizar los datos en tablas o gráficos. 
Elaborar un plan para resolver el problema. 
Ejecutar el plan. 
 
Ejecutar el plan elaborado. 
Resolver  las operaciones en el orden establecido. 
Verificar  paso a paso si los resultados están correctos.  
Aplicar todas las estrategias pensadas. 




Hacer la verificación 
 
 
Verificar la respuesta si tiene sentido. 
Estar de acuerdo o no con la información del problema. 
Ver  otro modo de resolver el problema. 
Utilizar el resultado o el procedimiento que ha empleado para resolver 
problemas semejantes 
Capacidad de demostrar y  generalizar. 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
Variable dependiente 
Resolución de problemas 




Resuelve problemas de combinación con éxito. 1,2,3,4,5 
Problemas de cambio Resuelve problemas de cambio con éxito. 6,7,8,9,10 
Problemas de 
comparación 
Resuelve problemas de comparación con éxito. 11,12, 13,14,15 
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EVALUACIÓN DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
Apellidos y nombres: …………………………………………………………………… 
INDICACIONES: 
Lee cada pregunta con mucha atención. 
Resuélvelas en silencio. 
Trabaja sin mirar el cuadernillo de tu compañero. 
Marca la respuesta correcta o Coloca el resultado en el recuadro. 
 
1.- Tito empezó el día con S/. 150. Durante el día hizo algunas compras. Ahora le quedan S/. 
83 ¿Cuánto gastó Tito durante el día? 
 
a) S/. 233 
b) S/. 150 
c) S/. 133 
d) S/. 67 
 
2.- En el  estante “A”  del aula  hay 18 libros; el estante “B” tiene 3 libros. 
 






Faltan 15 libros más. 
 
 
Faltan 21 libros más. 
 




3.- Ana quiere comprar las bolsitas con caramelos que en total cuestan 80 nuevos soles, si 
sólo tiene 25 nuevos soles. ¿Cuánto le falta para pagar? 
 
 
                                                                         Le faltan 105 nuevos soles 
 
 
Le faltan 80 nuevos soles 
 
Le faltan 55 nuevos soles 
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4.-Fernando, quiere tener la misma cantidad  de  soles  que  tiene   



















6.-En el aula del 3° “A” 24 estudiantes  y 24 estudiantes ene le 3° “B”. ¿Cuántos estudiantes 




7.-En clase hay  32  estudiantes esperando a la  profesora.  Algunos son niños y 23 son niñas. 
¿Cuántos niños hay? 
 
Respuesta. 
8.-Al contar el dinero que tenía en el bolsillo, María encontró que tenía tres billetes de 10 soles 




9.-Al abrir su alcancía, Margarita tenía 500 soles. ¿Cuántos soles le quedará después de 
comprar una bicicleta de 350 soles? 
 
Respuesta. 
10.-En una caja había 54 bolas y un niño le da 13 bolas. ¿Cuántas bolas tiene ahora? 
      Respuesta. 
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11.-En la tienda de Don Pepe compre dos docenas de huevos, a Jonathan se le cayó la bolsa y 




12.-En una iglesia hay  varias velas encendidas, se apagan 45 velas y ahora hay 85 velas 
encendidas. ¿Cuántas velas encendidas había al inicio? 
 
Respuesta. 
13.-Si Dany tiene 96 figuritas y le da a su hermano José algunos .Ahora tiene 59 ¿Cuántas 




14.-David tiene 86 canicas y José 75 canicas ¿Cuántos cuantas canicas le regaló su abuelo? 
 
Respuesta. 
15.-César tiene 65 figuritas.  Manuel le da  algunas figuritas. Ahora tiene 165  ¿Cuántas 













18.-Un saco de papa pesa 45 kilos y un saco de camote 7 kilos menos. ¿Cuántos kilos pesa el 
saco de camote? 
 
Respuesta. 
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19.-En una pastelería hay 342 pasteles  de fresa y 230  de chocolate. ¿Cuántos pasteles de 




20.-José tiene 30 carritos. Tito tiene  23 carritos.   ¿Cuántos carritos necesita Tito para tener 
tanto como José? 
 
Respuesta. 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 01 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Institución Educativa       : N° 20605 Virgen Del Carmen 
1.2. Docentes                         : Medina Calixtro, Adalberta Sahara 
Tacsa Chuqullanqui, Rosa Blanca 
Huasupoma Valverde, María Del Carmen 
1.3. Grado                              : 3°            Sección      :       “A” 
1.4.  Área                               : Matemática  
1.5. TITULO                           : Resolvemos problemas de cambio 1 con datos del  juego 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  





    Se inicia la sesión  con las actividades permanentes  y recordándoles las normas de convivencia 
 Los alumnos participan en el juego. 
 El juego consiste en hacer girar la pirinola, esperar que esta se detenga y conforme indique la base 
que descansa sobre la mesa se incrementará o disminuirá la cantidad de puntos que marque el 
dado.  Ejemplo: Si un participante tiene 100 soles. El dado indica 4 y la pirinola señala la palabra 
AUMENTAR entonces los 100 soles se incrementará en 104 soles y así sucesivamente.  
 Registran en una tabla, los nombres de los grupos  y  sus  puntajes 
 
N° de juego 
Nombre de los grupos 
Rojo  Verde  Azul  Anaranjado Amarillo  
1      
2      
3      
4      
Total      
 Responden preguntas:¿Cuántos puntos hizo  el grupo verde? ¿Cuántos puntos hizo  el grupo rojo? 
¿Cuántos puntos hizo  el grupo azul?  ¿Cuántos puntos hizo  el grupo anaranjado? ¿Cuántos puntos 
hizo  el grupo amarillo? ¿Cuál será la diferencia entre los del grupo azul  y  la del grupo rojo? ¿Y  
entre los del grupo amarillo   y la del grupo  anaranjado?  ¿Quién habrá ganado?                                 













Se presenta la situación problemática. 
Entender el problema 
 Leen individualmente  en forma silenciosa la situación problemática. 
 Dicen con sus propias palabras el problema a su  compañero de lado. 
 Reconoce los datos subrayándolos en el problema. 














Resuelve situaciones problemáticas de 
contexto real y matemático que 
implican la construcción de significado 
y uso de los números y sus 
operaciones empleando diversas 
estrategias de solución, justificando y 





haciendo uso de 





estrategias de conteo 
y de estimación para 
resolver problemas de 
contexto cotidiano 
(cambio 1) con 
resultados hasta  la 
centena. 
Comprobación 
- Ficha de 
evaluación  
MATERIALES  O RECURSOS   Dado , la pirinola, el Äbaco  papelotes y plumones. 
Los estudiantes del 3° grado “A” de la I.E.al participar en el juego observan los datos registrados para  realizar 
un problema. 
   rojo                          verde                          azul                        anaranjado                     amarillo  
   417                            414                            418                              424                               410 
PROBLEMA 1: Si el grupo rojo tenía 363 puntos y gana en el último juego 54 puntos ¿Cuántos puntos tiene 
ahora? 
PROBLEMA 2: Si el grupo verde ganó en dos juegos 110  y  en dos últimos juegos  102 ¿Cuántos puntos 
tiene ahora? 
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Configurar un Plan 
 Dialogan en equipos de trabajo si alguna vez resolvieron algún problema parecido y cómo lo hicieron.
 Responden: ¿Qué estrategia podrán emplear para dar solución al problema? ¿Por qué creen que la 
estrategia elegida será la correcta? ¿Qué material podrán utilizar para resolver el problema de 
acuerdo a la estrategia planteada? 
 Cada equipo formulan estrategias diferentes para resolver el problema. 
 Procuran escoger un material diferente cada grupo.(Ábaco  y  Base 10) 
Ejecuta el Plan 
 Ejecutan  la solución del problema con el material concreto elegido. 
 Representan en forma gráfica y simbólica  la solución de su problema. 
 La maestra monitorea el trabajo que realizarán los estudiantes. 
Si el grupo rojo tenía 363 puntos y gana en el último juego 54 puntos ¿Cuántos 









              
                   1 
 363  + 
                     54 
                   417 
 
RESPUESTA: Ahora tiene 417 puntos.
      Mirar hacia atras 
 En equipos exponen sus trabajos argumentando todo el proceso de resolución. 
 Se comparan las estrategias que usaron y las respuestas que obtuvieron durante el proceso de 
resolución. 
 La maestra consolida lo trabajado haciendo precisiones en cómo realizar las operaciones de cálculo.  







  Resuelven problemas  propuestos por la profesora utilizando los procedimientos aprendidos. 
 Responden las siguientes preguntas: ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo  aprendieron?¿Crees que la 
estrategia que utilizaste fue la adecuada? ¿Por qué utilizaste es material?¿Qué te gustó  de la clase? 
     ¿Qué dificultades tuvieron y cómo lo solucionaron?¿Cómo se sintieron?¿Cómo podemos mejorar? 
 
IV. TRABAJO DE EXTENSIÓN: 
Crea un problema parecido al desarrollado en clase. 
 
V. EVALUACIÓN: 
Ficha de Evaluación .(Anexo 1) 
 
VI. FUENTES DE INFORMACIÓN 
Proyecto de Desarrollo Curricular Institucional. 
MINEDU (2013). Rutas del Aprendizaje. Fascículo -  .Primaria  - Matemáticas  -   IV ciclo. Lima. 





                                  
               Vº Bº                                                                                        Integrantes    
                                                                 
   C        D       U 
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 Los estudiantes del  3°  “A”  han  realizado el juego de la pirinola, para lo cual  se ha podido 
registrar en una tabla  los puntajes obtenidos. 
    rojo                          verde                            azul                        anaranjado                  amarillo  
    417                             414                             418                              424                         410 
Anexo 1 
 
APLICO LO APRENDIDO 
 
                 Apellidos y nombres: __________________________________  Fecha: ____/___/____ 
 




1.  Si el grupo rojo  tenía  417  puntos y  gana en el último juego 104  puntos ¿Cuántos 
puntos tiene ahora? 









2. Si el grupo azul  tenía  418  puntos. Le dan    424  ¿Cuántos puntos tiene ahora? 









3. Si el grupo azul   tenía  417  puntos,  el grupo amarillo  le regala   410  ¿Cuántos puntos 
tiene ahora? 









4. Si el grupo anaranjado tenía 110  puntos. Compra al grupo verde  424  puntos ¿Cuántos 
puntos tiene ahora? 





              
 
RESPUESTA:  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 02 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Institución Educativa       : N° 20605 Virgen Del Carmen 
1.2. Docentes                         : Medina Calixtro, Adalberta Sahara 
Tacsa Chuqullanqui, Rosa Blanca 
Huasupoma Valverde, María Del Carmen 
1.3. Grado                              : 3°            Sección      :       “A” 
1.4.  Área                               : Matemática  
1.5. TITULO                           : Resolvemos problemas de cambio 2  con datos del  juego 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  





    Se inicia la sesión  con las actividades permanentes  y recordándoles las normas de convivencia 
 Los alumnos participan en el juego. 
 El juego consiste en hacer girar la pirinola, esperar que esta se detenga y conforme indique la base 
que descansa sobre la mesa se incrementará o disminuirá la cantidad de puntos que marque el 
dado.  Ejemplo: Si un participante tiene 200 soles. El dado indica 3 y la pirinola señala la palabra 
AUMENTAR entonces los 200 soles se incrementará en 203 soles y así sucesivamente.  
 Registran en una tabla, los nombres de los grupos  y  sus puntajes 
 
N° de juego 
Nombre de los participantes 
Rojo  Verde  Azul  Anaranjado Amarillo  
1      
2      
3      
4      
Total      
 Responden preguntas:¿Cuántos puntos hizo  el grupo verde? ¿Cuántos puntos hizo  el grupo rojo? 
¿Cuántos puntos hizo  el grupo azul?  ¿Cuántos puntos hizo  el grupo anaranjado? ¿Cuántos 
puntos hizo  el grupo amarillo? ¿Cuál será la diferencia entre los del grupo azul  y  la del grupo 
rojo? ¿Y  entre los del grupo amarillo   y la del grupo  anaranjado?                                    
 La maestra presenta el propósito de la sesión: “Resolveremos problemas de cambio  2 con datos 












 Se presenta la situación problemática. 
Entender el problema 
 Leen individualmente  en forma silenciosa la situación problemática. 
 Dicen con sus propias palabras el problema a su  compañero de lado. 
 Reconoce los datos subrayándolos en el problema. 













 Resuelve situaciones problemáticas 
de contexto real y matemático que 
implican la construcción de 
significado y uso de los números y 
sus operaciones empleando 
diversas estrategias de solución, 
justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados. 
Elabora diversas 
estrategias 
haciendo uso de 





estrategias de conteo 
y de estimación para 
resolver problemas de 
contexto 
cotidiano(cambio 2) 
con resultados hasta  
la centena 
Comprobación 
- Ficha de 
evaluación  
MATERIALES  O 
RECURSOS   Dados  , pirinola, Base 10 , papelotes y  plumones. 
Los estudiantes del 3° grado “A” de la I.E.al participar en el juego observan los datos registrados para  
realizar un problema. 
        rojo                        verde                       azul                        anaranjado               amarillo 
         813                         817                         824                             818                         814 
PROBLEMA 1: Si el grupo rojo tenía 813  puntos. Da 207 puntos al grupo verde ¿Cuántos puntos tiene 
ahora? 
PROBLEMA 2: Si el grupo verde tenía  817 puntos. Regala 614 puntos  ¿Cuántos puntos tiene ahora? 
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Configurar un   Plan 
 Dialogan en equipos de trabajo si alguna vez resolvieron algún problema parecido y cómo lo 
hicieron. 
 Responden: ¿Qué estrategia podrán emplear para dar solución al problema? ¿Por qué creen que la 
estrategia elegida será la correcta? ¿Qué material podrán utilizar para resolver el problema de 
acuerdo a la estrategia planteada? 
 Cada equipo formulan estrategias diferentes para resolver el problema. 
 Procuran escoger un material diferente cada grupo.(Ábaco y la Base 10) 
Ejecutar el Plan 
 Ejecutan  la solución del problema con el material concreto elegido. 
 Representan en forma gráfica y simbólica  la solución de su problema. 
 La maestra monitorea el trabajo que realizarán los estudiantes. 







                                1 
 8 1 13 -  
             2  0  7 
             6  0  6 
RESPUESTA: Ahora tiene 606 puntos. 
      Mirar hacia atrás  
 En equipos exponen sus trabajos argumentando todo el proceso de resolución. 
 Se comparan las estrategias que usaron y las respuestas que obtuvieron durante el proceso de 
resolución. 
 La maestra consolida lo trabajado haciendo precisiones en cómo realizar las operaciones de 
cálculo.  








 Resuelven problemas  propuestos por la profesora utilizando los procedimientos aprendidos. 
 Responden las siguientes preguntas: ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo  aprendieron?¿Crees que 
      la estrategia que utilizaste fue la adecuada? ¿Por qué utilizaste es material?¿Qué te gustó  de la 
      clase? ¿Qué dificultades tuvieron y cómo lo solucionaron?¿Cómo se sintieron?¿Cómo podemos  
      mejorar? 
 
IV. TRABAJO DE EXTENSIÓN: 
Crea un problema parecido al desarrollado en clase. 
 
V. EVALUACIÓN: 
Ficha de Evaluación .(Anexo 1) 
 
VI. FUENTES DE INFORMACIÓN 
Proyecto de Desarrollo Curricular Institucional 
MINEDU (2013). Rutas del Aprendizaje. Fascículo -  .Primaria  - Matemáticas  -   IV ciclo. Lima. 







                                  
               Vº Bº                                                                                        Integrantes    
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 Los estudiantes del  3°  “A”  han  realizado el juego de la pirinola, para lo cual  se ha podido 
registrar en una tabla  los puntajes obtenidos. 
rojo                        verde                       azul                        anaranjado                   amarillo 
813 817 824 818 814
Anexo 1 
 
APLICO LO APRENDIDO 
 
                 Apellidos y nombres: __________________________________  Fecha: ____/___/____ 
 




1.  Si el grupo azul  tiene  824  puntos. Pierde   203  puntos ¿Cuántos puntos tiene ahora? 










2. Si el grupo amarillo   tiene  814  puntos. Da   627  puntos ¿Cuántos puntos tiene ahora? 










3. Si el grupo azul   tenía  824  puntos. Regala  al grupo  verde   202  puntos ¿Cuántos 
puntos tiene ahora? 










4. Si el grupo anaranjado   tiene  818  puntos. Da   411  puntos ¿Cuántos puntos tiene 
ahora? 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 03 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Institución Educativa       : N° 20605 Virgen Del Carmen 
1.2. Docentes                         : Medina Calixtro, Adalberta Sahara 
Tacsa Chuqullanqui, Rosa Blanca 
Huasupoma Valverde, María Del Carmen 
1.3. Grado                              : 3°            Sección      :       “A” 
1.4.  Área                               : Matemática  
1.5. TITULO                           : Resolvemos problemas de cambio 3  con datos del  juego 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  





 Se inicia la sesión  desarrollando las actividades permanentes  
 Nos organizamos para realizar el juego al sapo y recordamos las normas de convivencia del aula. 
 Agrupamos en dos grupos por género con la dinámica “Simón manda” ,  se les da la consigna y se les 
recuerda la regla de juego. 
 Iniciamos el juego lanzando las fichas en la boca de los sapos. 
 Registran en una tabla, los nombres  de los grupos y sus  puntajes 
 
N° de juego 
Nombre de los participantes 
Innovadoras  Magníficos  
1   
2   
3   
4   
Total   
 Responden preguntas: ¿Cuántos puntos hizo el grupo de las innovadoras? ¿Cuántos puntos hizo 
los magníficos? ¿Cuál será la diferencia entre el grupo de las innovadoras  y  el grupo de los 
magníficos?  De acuerdo al juego realizado ¿Quién habrá obtenido más puntos?  y ¿Quién habrá 
ganado?                                  













 Se presenta la situación problemática. 
Entender el problema 
 Leen individualmente  en forma silenciosa la situación problemática. 
 Dicen con sus propias palabras el problema a su  compañero de lado. 
Reconoce los datos subrayándolos en el problema. 













 Resuelve situaciones problemáticas de 
contexto real y matemático que implican la 
construcción de significado y uso de los 
números y sus operaciones empleando 
diversas estrategias de solución, justificando y 
valorando sus procedimientos y resultados. 
Elabora diversas 
estrategias haciendo 
uso de los números y 
sus operaciones para 
resolver problemas. 
Utiliza diversas estrategias 
de conteo y de estimación 
para resolver problemas de 
contexto cotidiano (cambio 
3) con resultados hasta  la 
unidad de millar. 
Comprobación 
- Ficha de 
evaluación 
MATERIALES  O RECURSOS   Cajas de sapo, taps ,  papelotes,  Ábacos  y  plumones. 
Los estudiantes del 3° grado “A” de la I.E.al participar en el juego del sapo, observan los datos registrados 
para  realizar un problema. 
Innovadoras                          Magníficos 
                                     5 873                                     3 029 
PROBLEMA 1: El grupo las innovadoras  obtienen 4 623 puntos  y en el último  juego obtienen  algunos 
puntos. Ahora tienen 5 873 puntos. ¿Cuántos puntos obtienen en el último juego? 
PROBLEMA 2: El grupo de los magníficos  al tirar a la boca del sapo obtienen  2 042 puntos y el grupo de 
las innovadoras  le dan algunos puntos.  Ahora tiene  3 029 ¿Cuántos puntos le dio el grupo de las 
innovadoras? 
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Configurar un Plan 
 Dialogan en equipos de trabajo si alguna vez resolvieron algún problema parecido y cómo lo 
hicieron. 
 Responden: ¿Qué estrategia podrán emplear para dar solución al problema? ¿Por qué creen que la 
estrategia elegida será la correcta? ¿Qué material podrán utilizar para resolver el problema de 
acuerdo a la estrategia planteada? 
 Cada equipo formulan estrategias diferentes para resolver el problema. 
 Procuran escoger un material diferente cada grupo.(Ábaco, Base 10) 
Ejecutar el Plan 
 Ejecutan  la solución del problema con el material concreto elegido. 
 Representan en forma gráfica y simbólica  la solución de su problema. 
 La maestra monitorea el trabajo que realizarán los estudiantes. 
 
El grupo las innovadoras  obtienen 4 623 puntos  y en el último  juego obtienen  algunos 









             
                    
5 873 - 
                         4 623 
                         1 250 
                     
                      
RESPUESTA: Obtienen  1 250  puntos.
      Mirar hacia atrás  
 En equipos exponen sus trabajos argumentando todo el proceso de resolución. 
 Se comparan las estrategias que usaron y las respuestas que obtuvieron durante el proceso de 
resolución. 
 La maestra consolida lo trabajado haciendo precisiones en cómo realizar las operaciones de 
cálculo.  








 Resuelven problemas  propuestos por la profesora utilizando los procedimientos aprendidos. 
 Responden las siguientes preguntas: ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo  aprendieron?¿Crees que 
      la estrategia que utilizaste fue la adecuada? ¿Por qué utilizaste es material?¿Qué te gustó  de la 
      clase? ¿Qué dificultades tuvieron y cómo lo solucionaron?¿Cómo se sintieron?¿Cómo podemos  
      mejorar? 
 
IV. TRABAJO DE EXTENSIÓN: 
Crea problemas parecido al desarrollado en clase. 
 
V. EVALUACIÓN: 
Ficha de Evaluación .(Anexo 1) 
 
VI. FUENTES DE INFORMACIÓN 
Proyecto de Desarrollo Curricular Institucional 
MINEDU (2013). Rutas del Aprendizaje. Fascículo -  .Primaria  - Matemáticas  -   IV ciclo. Lima. 





                                  
               Vº Bº                                                                                        Integrantes    
                                                                   
                                                                                                      
 UM       C        D       U 
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Anexo 1 
 
ES DIVERTIDO RESOLVER PROBLEMAS 
 
         Apellidos y nombres: ________________________________  Fecha: ____/___/____ 
 
 Lee atentamente la situación problemática  y resuelve los problemas siguientes: 
1. El grupo las innovadoras  obtienen  en el primer juego  728 puntos  y en el segundo  juego 
obtienen  algunos puntos. Ahora tienen  1 407 puntos. ¿Cuántos puntos obtienen en el 










2. El grupo de los magníficos  al tirar a la boca del sapo obtienen  1 013 puntos y el grupo de 
las innovadoras  le dan algunos puntos.  Ahora tiene  2 398 ¿Cuántos puntos le dio el grupo 










3. María  Isabel obtuvo en el primer juego  457  puntos  y  en  el segundo juego obtuvo algunos 









4. Piero obtiene 1 367 puntos  y  su amigo le regala algunos  puntos. Ahora tiene 2 145 puntos  





              
 
RESPUESTA:  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 04 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Institución Educativa       : N° 20605 Virgen Del Carmen 
1.2. Docentes                         : Medina Calixtro, Adalberta Sahara 
Tacsa Chuqullanqui, Rosa Blanca 
Huasupoma Valverde, María Del Carmen 
1.3. Grado                              : 3°            Sección      :       “A” 
1.4.  Área                               : Matemática  
1.5. TITULO                           : Resolvemos problemas de cambio 4  con datos del  juego 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  





 Se inicia la sesión  desarrollando las actividades permanentes  
 Nos organizamos para realizar el juego al sapo y recordamos las normas de convivencia del aula. 
 Agrupamos en dos grupos por género con la dinámica “la barca en alta mar” ,  se les da la consigna y 
se les recuerda la regla de juego. 
 Iniciamos el juego lanzando las fichas en la boca de los sapos. 
 Registran en una tabla, los nombres  de los grupos y sus  puntajes 
 
N° de juego 
Nombre de los participantes 
Innovadoras  Magníficos  
1   
2   
3   
4   
Total   
 Responden preguntas: ¿Cuántos puntos hizo el grupo de las innovadoras? ¿Cuántos puntos hizo 
los magníficos? ¿Cuál será la diferencia entre el grupo de las innovadoras  y  el grupo de los 
magníficos?  De acuerdo al juego realizado ¿Quién habrá obtenido más puntos?  y ¿Quién habrá 
ganado?                                  













 Se presenta la situación problemática. 
Entender el problema 
 Leen individualmente  en forma silenciosa la situación problemática. 
 Dicen con sus propias palabras el problema a su  compañero de lado. 
Reconoce los datos subrayándolos en el problema. 













 Resuelve situaciones problemáticas 
de contexto real y matemático que 
implican la construcción de 
significado y uso de los números y 
sus operaciones empleando 
diversas estrategias de solución, 
justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados. 
Elabora diversas 
estrategias 
haciendo uso de 





estrategias de conteo 
y de estimación para 
resolver problemas de 
contexto cotidiano 
(cambio 4) con 
resultados hasta  la 
unidad de millar. 
Comprobación 
- Ficha de 
evaluación  
MATERIALES  O 
RECURSOS   
Cajas de sapo, taps, Base 10 ,  papelotes, plumones. 
Los estudiantes del 3° grado “A” de la I.E.al participar en el juego del sapo , observan los datos registrados 
para  realizar un problema. 
Innovadoras                          Magníficos 
                                     4 230                                    6 327 
PROBLEMA 1: El grupo los magníficos  tienen  6 327 puntos. Le da algunos puntos al grupo de las 
innovadoras. Ahora tienen 2 153 puntos. ¿Cuántos puntos le dio al grupo de las innovadoras? 
PROBLEMA 2: El grupo de las innovadoras al realizar dos tiros a la boca del sapo obtienen  3  492 puntos 
y  regala algunos puntos.  Ahora tiene 793 puntos ¿Cuántos puntos regaló? 
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Configurar un Plan 
 Dialogan en equipos de trabajo si alguna vez resolvieron algún problema parecido y cómo lo 
hicieron. 
 Responden: ¿Qué estrategia podrán emplear para dar solución al problema? ¿Por qué creen que la 
estrategia elegida será la correcta? ¿Qué material podrán utilizar para resolver el problema de 
acuerdo a la estrategia planteada? 
 Cada equipo formulan estrategias diferentes para resolver el problema. 
 Procuran escoger un material diferente cada grupo.(Ábaco, Base 10) 
Ejecuta  el Plan 
 Ejecutan  la solución del problema con el material concreto elegido. 
 Representan en forma gráfica y simbólica  la solución de su problema. 
 La maestra monitorea el trabajo que realizarán los estudiantes. 
 
El grupo los Magníficos  tienen  6 327 puntos. Le da algunos puntos al grupo de las 









             
              2     
6 3 12 7 - 
           2 1  5  3 
           4 1  7  4 
                               
RESPUESTA: Le dio 4 174 puntos..
      Mirar hacia atras 
 En equipos exponen sus trabajos argumentando todo el proceso de resolución. 
 Se comparan las estrategias que usaron y las respuestas que obtuvieron durante el proceso de 
resolución. 
 La maestra consolida lo trabajado haciendo precisiones en cómo realizar las operaciones de 
cálculo.  








 Resuelven problemas  propuestos por la profesora utilizando los procedimientos aprendidos. 
 Responden las siguientes preguntas: ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo  aprendieron?¿Crees que 
      la estrategia que utilizaste fue la adecuada? ¿Por qué utilizaste es material?¿Qué te gustó  de la 
      clase? ¿Qué dificultades tuvieron y cómo lo solucionaron?¿Cómo se sintieron?¿Cómo podemos  
      mejorar? 
 
IV. TRABAJO DE EXTENSIÓN: 
Crea problemas parecido al desarrollado en clase. 
 
V. EVALUACIÓN: 
Ficha de Evaluación .(Anexo 1) 
 
VI. FUENTES DE INFORMACIÓN 
Proyecto de Desarrollo Curricular Institucional 
MINEDU (2013). Rutas del Aprendizaje. Fascículo -  .Primaria  - Matemáticas  -   IV ciclo. Lima. 





                                  
               Vº Bº                                                                                        Integrantes    
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Anexo 1 
 
ES DIVERTIDO RESOLVER PROBLEMAS 
 
         Apellidos y nombres: ________________________________  Fecha: ____/___/____ 
 
 Lee atentamente la situación problemática  y resuelve los problemas siguientes: 
1. El grupo las innovadoras  obtienen  en dos  juegos  1 783  puntos da al grupo de los 











2. El grupo de los magníficos  al tirar a la boca del sapo obtienen  6 327  puntos y regala 
algunos puntos al grupo  de las innovadoras.  Ahora tiene  1 968 ¿Cuántos puntos regala 










3. El grupo de las innovadoras tiene 8 276 puntos. Da  algunos puntos al otro grupo. Ahora 









4. Piero  tiene 800 puntos .Regala a Sergio algunos  puntos. Ahora tiene 4 562 puntos  





              
 
RESPUESTA:  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 05 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Institución Educativa       : N° 20605 Virgen Del Carmen 
1.2. Docentes                         : Medina Calixtro, Adalberta Sahara 
Tacsa Chuqullanqui, Rosa Blanca 
Huasupoma Valverde, María Del Carmen 
1.3. Grado                              : 3°            Sección      :       “A” 
1.4.  Área                               : Matemática  
1.5. TITULO                           : Resolvemos problemas de combinación  1 con datos del  juego 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  





 Actividades de rutina 
 Nos organizamos por grupos y recordamos las normas de convivencia. 
 Salimos en orden al patio para participar en el juego de encestar pelotas en cajas. 
 Por grupos de niños y niñas se ponen en columna recta y escuchan las reglas de juego. 
 Antes de iniciar el juego se llama a un representante del grupo y se pide que arroje un dado. La 
cantidad que sale se registrará en una hoja de papel como un puntaje de inicio. Los demás 
integrantes no saben la cantidad que salió en el dado. 
 Se da inicio con el juego de encestar las pelotas en la caja. (1 pelota = 100 puntos) 
 Cada representante registran en una tabla las pelotas encestadas 
 
N° de juego 
Nombre de los grupos 
Naranjas Limones Peras Melones 
TOTAL 500 700 400 900 
 
 Responden preguntas: ¿Quién habrá ganado? ¿Quién habrá sacado el mayor puntaje en los 
dados? De acuerdo a las pelotas encestadas ¿Quién habrá ganado? ¿Cuál será la diferencia entre 
los limones  y  las  naranjas?¿Y  entre los de las peras  y los melones?                                    
 La maestra presenta el propósito de la sesión: “Resolveremos problemas de combinación 1 con los 












 retornamos al aula en orden 
 Se presenta la situación problemática. 
Entender el problema 
 Leen individualmente  en forma silenciosa la situación problemática. 
 Dicen con sus propias palabras el problema a su  compañero de lado. 
 Reconoce los datos subrayándolos en el problema. 
Diseña  













 Resuelve situaciones problemáticas de 
contexto real y matemático que implican la 
construcción de significado y uso de los 
números y sus operaciones empleando 
diversas estrategias de solución, justificando 
y valorando sus procedimientos y resultados. 
Elabora diversas 
estrategias haciendo 
uso de los números y 
sus operaciones para 
resolver problemas. 
Utiliza diversas estrategias 
de conteo y de estimación 
para resolver problemas de 
contexto cotidiano 
(combinación 1) con 
resultados hasta  la 
centena. 
Comprobación  
- Ficha de 
evaluación  
MATERIALES  O RECURSOS   
Pelotas de trapo , cajas de cartón, dados  Ábacos, papelotes  y plumones. 
Los estudiantes del 3° grado “A” de la I.E.al participar en el juego observan los datos registrados para  
realizar un problema. 
rnaranjas                         limones                          peras                        melones 
                          500                                  700                               400                             900    
PROBLEMA 1: El grupo de las naranjas tiene 500 puntos y el grupo de los limones tiene 700 puntos. 
¿Cuántos puntos tiene entre los dos?  
PROBLEMA 2 : El grupo de las peras tiene 400 puntos y el grupo de los melones tiene 900 puntos. 
¿Cuántos puntos tiene entre los dos? 
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Configurar un Plan 
 Dialogan en equipos de trabajo si alguna vez resolvieron algún problema parecido y cómo lo 
hicieron. 
 Responden: ¿Qué estrategia podrán emplear para dar solución al problema? ¿Por qué creen que la 
estrategia elegida será la correcta? ¿Qué material podrán utilizar para resolver el problema de 
acuerdo a la estrategia planteada? 
 Cada equipo formulan estrategias diferentes para resolver el problema. 
 Procuran escoger un material diferente cada grupo.(Ábaco, Base 10) 
Ejecutar el Plan 
 Ejecutan  la solución del problema con el material concreto elegido. 
 Representan en forma gráfica y simbólica  la solución de su problema. 
 La maestra monitorea el trabajo que realizarán los estudiantes. 
 
El grupo de las naranjas tiene 500 puntos y el grupo de los limones tiene 700 




   convertir                            Grupo naranjas 
 
                                           Grupo limones 
                 
 
 
              
                1 
 500  + 
                   700 
                1 200 
 
RESPUESTA:  Tienen en total 1 200 puntos.  
      Mirar hacia atras 
 En equipos exponen sus trabajos argumentando todo el proceso de resolución. 
 Se comparan las estrategias que usaron y las respuestas que obtuvieron durante el proceso de 
resolución. 
 La maestra consolida lo trabajado haciendo precisiones en cómo realizar las operaciones de 
cálculo. 
 Resolvemos otro problema con ayuda de todos y  copian en sus cuadernos los problemas resueltos 






  Responden las siguientes preguntas: ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo  aprendieron?¿Crees que 
      la estrategia que utilizaste fue la adecuada? ¿Por qué utilizaste es material?¿Qué te gustó  de la 
      clase? ¿Qué dificultades tuvieron y cómo lo solucionaron?¿Cómo se sintieron?¿Cómo podemos  
      mejorar? 
 
IV. TRABAJO DE EXTENSIÓN: 
Crea un problema parecido al desarrollado en clase. 
 
V. EVALUACIÓN: 
Ficha de Evaluación .(Anexo 1) 
 
VI. FUENTES DE INFORMACIÓN 
Proyecto de Desarrollo Curricular Institucional 
MINEDU (2013). Rutas del Aprendizaje. Fascículo -  .Primaria  - Matemáticas  -   IV ciclo. Lima. 







                                  
               Vº Bº                                                                                        Integrantes    
                                                                   
                                                                                                      
  UM     C         D       U 
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Anexo 1 
 
APLICO LO APRENDIDO 
 
                 Apellidos y nombres: __________________________________  Fecha: ____/___/____ 
 
 Lee atentamente la situación problemática  y resuelve los problemas siguientes: 
1. El grupo  los melones  tiene 900  puntos y el grupo de los limones 700 puntos.  ¿Cuántos puntos 










2. El grupo de las naranjas tienen  500   puntos  y  el  grupo melones 900  puntos ¿Cuántos puntos 










3.  En la Institución Educativa N° 1277  estudian  400 estudiantes en el nivel primario y  400 










4. La mamá de María vendió 6 345 kilos  de papa blanca y  2 897 kilos  de papa amarilla  ¿Cuántos 






              
 
RESPUESTA:  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE N° 06 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Institución Educativa       : N° 20605 Virgen Del Carmen 
1.2. Docentes                         : Medina Calixtro, Adalberta Sahara 
Tacsa Chuqullanqui, Rosa Blanca 
Huasupoma Valverde, María Del Carmen 
1.3. Grado                              : 3°            Sección      :       “A” 
1.4.  Área                               : Matemática  
1.5. TITULO                           : Resolvemos problemas de combinación  2  con datos del  juego 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:  





 Actividades de rutina 
 Nos organizamos por grupos y recordamos las normas de convivencia. 
 Salimos en orden al patio para participar en el juego de encestar pelotas en cajas. 
 Por grupos de niños y niñas se ponen en columna recta y escuchan las reglas de juego. 
 Antes de iniciar el juego se llama a un representante del grupo y se pide que arroje un dado. La 
cantidad que sale se registrará en una hoja de papel como un puntaje de inicio. Los demás 
integrantes no saben la cantidad que salió en el dado. 
 Se da inicio con el juego de encestar las pelotas en la caja. (1 pelota = 150 puntos)  
 Cada representante registran en una tabla las pelotas encestadas 
 
N° de juego 
Nombre de los grupos 
Las dinámicas  Los furiosos  
TOTAL 1 650 1 950 
 
 Responden preguntas: ¿Quién habrá ganado? ¿Quién habrá sacado el mayor puntaje en los 
dados? De acuerdo a las pelotas encestadas ¿Quién habrá ganado? ¿Cuál será la diferencia entre 
los limones  y  las  naranjas?¿Y  entre los de las peras  y los melones?                                    
 La maestra presenta el propósito de la sesión: “Resolveremos problemas de combinación 2 con los 












 Retornamos al aula en orden 
 Se presenta la situación problemática. 
     Entender  el problema 
 Leen individualmente  en forma silenciosa la situación problemática. 
 Dicen con sus propias palabras el problema a su  compañero de lado. 
 Reconoce los datos subrayándolos en el problema. 













 Resuelve situaciones problemáticas de 
contexto real y matemático que implican la 
construcción de significado y uso de los 
números y sus operaciones empleando 
diversas estrategias de solución, justificando 
y valorando sus procedimientos y resultados. 
Elabora diversas 
estrategias haciendo 
uso de los números y 
sus operaciones para 
resolver problemas. 
Utiliza diversas estrategias 
de conteo y de estimación 
para resolver problemas de 
contexto cotidiano 
(combinación 2) con 
resultados hasta  la 
centena. 
Comprobación  
- Ficha de 
evaluación  
MATERIALES  O RECURSOS   
Pelotas de trapo, cajas de cartón , dado , Base 10 .  Papelotes y  plumones. 
Los estudiantes del 3° grado “A” de la I.E.al participar en el juego observan los datos registrados para  
realizar un problema. 
Las Dinámicas                         Los Furiosos    
                                                 1 650                                        1 950                              
PROBLEMA 1: El grupo de  las Dinámicas  tiene 1 650 puntos. En ambos grupos  tienen             3 600 
puntos ¿Cuántos puntos tiene el grupo de los Furiosos?  
PROBLEMA 2 : Frank  obtuvo 450 puntos . El grupo de los Furiosos  obtuvieron 1 950 puntos. ¿Cuántos 
puntos obtuvo el grupo de los Furiosos?
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Configurar un Plan 
 Dialogan en equipos de trabajo si alguna vez resolvieron algún problema parecido y cómo lo 
hicieron. 
 Responden: ¿Qué estrategia podrán emplear para dar solución al problema? ¿Por qué creen que la 
estrategia elegida será la correcta? ¿Qué material podrán utilizar para resolver el problema de 
acuerdo a la estrategia planteada? 
 Cada equipo formulan estrategias diferentes para resolver el problema. 
 Procuran escoger un material diferente cada grupo.(Ábaco, Base 10) 
Ejecutar el Plan 
 Ejecutan  la solución del problema con el material concreto elegido. 
 Representan en forma gráfica y simbólica  la solución de su problema. 
 La maestra monitorea el trabajo que realizarán los estudiantes. 
 
El grupo de  las Dinámicas  tiene 1 650 puntos. En ambos grupos  tienen  3 600 puntos 
¿Cuántos puntos tiene el grupo de los Furiosos? 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA




                                                
              
          2 15   
 3  6 10 0  - 
          1  6  5  0 
          1  9  5  0     
 
RESPUESTA:  el grupo de los Furiosos tiene 1 950 puntos. 
      Mirar hacia atras 
 En equipos exponen sus trabajos argumentando todo el proceso de resolución. 
 Se comparan las estrategias que usaron y las respuestas que obtuvieron durante el proceso de 
resolución. 
 La maestra consolida lo trabajado haciendo precisiones en cómo realizar las operaciones de 
cálculo. 
 Resolvemos otro problema con ayuda de todos y  copian en sus cuadernos los problemas resueltos 






  Responden las siguientes preguntas: ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo  aprendieron?¿Crees que 
      la estrategia que utilizaste fue la adecuada? ¿Por qué utilizaste es material?¿Qué te gustó  de la 
      clase? ¿Qué dificultades tuvieron y cómo lo solucionaron?¿Cómo se sintieron?¿Cómo podemos  
      mejorar?.  
 
IV. TRABAJO DE EXTENSIÓN: 
Crea un problema parecido al desarrollado en clase. 
 
V. EVALUACIÓN: 
Ficha de Evaluación.(Anexo 1) 
 
VI. FUENTES DE INFORMACIÓN 
Proyecto de Desarrollo Curricular Institucional 
MINEDU (2013). Rutas del Aprendizaje. Fascículo -  .Primaria  - Matemáticas  -   IV ciclo. Lima. 
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Anexo 1 
 
APLICO LO APRENDIDO 
 
                 Apellidos y nombres: __________________________________  Fecha: ____/___/____ 
 
 Lee atentamente la situación problemática  y resuelve los problemas siguientes: 
1. El grupo de  los Furiosos  tiene 1 950 puntos. En ambos grupos  tienen  3 600 puntos ¿Cuántos 










2. Carlos  obtuvo  150 puntos en el primer juego   . El  grupo de los Furiosos  obtuvo  en total 1 950  










3.  En la Institución Educativa N° 1277  estudian  400 estudiantes en el nivel primario. En ambos 










4. La mamá de Juan  vendió en la mañana  3 598  kilos  de camotes. En total vendió    8 743 kilos.  






              
 
RESPUESTA:  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 07 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Institución Educativa       : N° 20605 Virgen Del Carmen 
1.2. Docentes                         : Medina Calixtro, Adalberta Sahara 
Tacsa Chuqullanqui, Rosa Blanca 
Huasupoma Valverde, María Del Carmen 
1.3. Grado                              : 3°            Sección      :       “A” 
1.4.  Área                               : Matemática  
1.5. Título                               : Resolvemos problemas de comparación  1 con datos del  juego 
II. APRENDIZAJES ESPERADO  








 Se inicia la sesión  desarrollando las actividades permanentes  
 Nos organizamos para realizar el juego y recordamos las normas de convivencia del aula. 
 Proponemos a jugar al sapo, se agrupa en cuatro  grupos por género con la dinámica “Simón 
manda”,  se les da la consigna y se les recuerda la regla de juego. 
 Iniciamos el juego lanzando las fichas en la boca de los sapos. 




Nombre de los grupos 
Niños (rojo) Niñas (amarillo) Niños (azul) Niñas (verde) 
TOTAL 1 413 2 345 2 624 3 009 
 
 Premiamos al grupo que ganó con aplausos. 
 Responde a las siguientes preguntas ¿Qué grupo ganó? ¿Quién quedó en el segundo lugar? 
¿Quiénes empataron? ¿Cuántos puntos de más tiene el grupo que ganó con el último? 
¿Cuántos puntos de menos tiene el grupo que quedó último?  
 La maestra presenta el propósito de la sesión: “Resolveremos problemas de comparación 1 con 































 La profesora resuelve el problema con la participación de los niños.  
   Leen el problema plantea y responden a preguntas  para  comprender el problema y lo 
verbalizan  ¿De qué trata el problema? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué te pide encontrar? ¿Has 
resuelto algún problema parecido? 










Resuelve situaciones problemáticas 
de contexto real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y uso de los números y 
sus operaciones, empleando 
diversas estrategias de solución, 
justificando y valorando sus 




haciendo uso de 




Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas 
de comparación 1  Que 
implican el uso de 
material concreto, gráfico 
(dibujos y esquema.) 
Comprobación 
- Ficha de 
evaluación 
Los estudiantes del 3° grado “A” de la I.E.al participar en el juego observan los datos registrados 
para  realizar un problema. 
Rojo                                           Azul    
                                                  1 413                                         2 624                              
PROBLEMA 1: Si el grupo azul tiene  2 624 puntos   y el grupo rojo 1 413  puntos.  ¿Cuántos 
puntos más  tiene el azul  que el rojo? 
PROBLEMA 2 : Si el grupo amarillo tiene  2 345 puntos  y el grupo verde tiene  3 009 puntos. 
¿Cuántos puntos más tiene  el grupo verde que el amarillo? 











  Identifican los datos en el problema y lo subrayan de diferentes colores 
  Se realiza preguntas para explorar la búsqueda de estrategias  ¿Cómo resolvemos el 
problema?  ¿Qué deben hacer primero?¿Qué material sería el adecuado para representar el 
problema? 
 Pasan los del  grupo azul a representar con el material base 10 el puntaje obtenido y también 
los del grupo rojo. 
 
Azul                                                                      Rojo  
 
 
 Comparan los puntajes, el número de puntos que tuvieron ambos grupos  






                                                                                                  Azul 
                                                                           
 
 
                                                                                                 Rojo 
 
 
              
           2  6 2 4  - 
           1  4 1 3 
           1  2 1 1 
RESPUESTA:  El grupo azul tiene 1 211 puntos más que el rojo
 
 Presentamos una situación problemática con los datos de los otros grupos. 
 Cada grupo recibirá un problema en una tarjeta  y con ayuda del material Base 10 resuelve 
los problemas   
 Socializa la situación problemática y explican los procesos de solución utilizando el material 
concreto  
 Reforzando lo aprendido responden a las siguientes preguntas ¿Qué debemos hacer antes 
de resolver los problemas? ¿Qué es importante tener en cuenta? ¿Cómo sabemos que hay 









































 Responden las siguientes preguntas: ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo  aprendieron?¿Crees que 
      la estrategia que utilizaste fue la adecuada? ¿Por qué utilizaste es material?¿Qué te gustó  de  
la clase? ¿Qué dificultades tuvieron y cómo lo solucionaron?¿Cómo se sintieron?¿Cómo 
podemos mejorar? 
 Resuelven una ficha de evaluación 
Comparan sus resultados 
 
 
IV. TRABAJO DE EXTENSIÓN: 
Crea un problema parecido al desarrollado en clase. 
 
V. EVALUACIÓN: 
Ficha de Evaluación.(Anexo 1) 
 
VI. FUENTES DE INFORMACIÓN 
Proyecto de Desarrollo Curricular Institucional 
MINEDU (2013). Rutas del Aprendizaje. Fascículo -  .Primaria  - Matemáticas  -   IV ciclo. Lima. 
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Anexo 1 
APLICO LO APRENDIDO 
 
                 Apellidos y nombres: __________________________________  Fecha: ____/___/____ 
 
 Lee atentamente la situación problemática  y resuelve los problemas siguientes: 
1. El grupo Amarillo   tiene 2 345  puntos y el grupo verde 3 009 puntos. ¿Cuántos puntos tiene el 









2. El grupo verde  tiene 3 009  puntos y el grupo rojo 1 413  puntos. ¿Cuántos puntos tiene el grupo 











3. En el supermercado se han vendió  5 183 kilos de fruta, y  3 245  kilos de verduras. ¿Cuántos 









4. Un libro de aventuras tiene novecientos treinta y siete  páginas. Otro libro de terror tiene 
ochocientos cincuenta y seis páginas. ¿Cuántas páginas más tiene el libro de aventuras que el 







              
 
RESPUESTA:  
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SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 08 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Institución Educativa       : N° 20605 Virgen Del Carmen 
1.2. Docentes                         : Medina Calixtro, Adalberta Sahara 
Tacsa Chuqullanqui, Rosa Blanca 
Huasupoma Valverde, María Del Carmen 
1.3. Grado                              : 3°            Sección      :       “A” 
1.4.  Área                               : Matemática  
1.5. Título                              : Resolvemos problemas de comparación  2 con datos del  juego 
II. APRENDIZAJES ESPERADO  








 Se inicia la sesión  desarrollando las actividades permanentes  
 Nos organizamos para realizar el juego y recordamos las normas de convivencia del aula. 
 Proponemos a jugar al sapo, se agrupa en dos  grupos por género con la dinámica “Simón 
manda”,  se les da la consigna y se les recuerda la regla de juego. 
 Iniciamos el juego lanzando las fichas en la boca de los sapos. 
 Registra cada grupo los puntajes que obtienen. 
 
Cantidad 
Nombre de los grupos 
Niños (rojo) Niñas (amarillo) 
TOTAL  4 849 5 362 
 Premiamos al grupo que ganó con aplausos. 
 ¿Quién habrá ganado? ¿Quién habrá sacado el mayor puntaje?  ¿Quién habrá sacado 
menos puntos? De acuerdo al juego del sapo ¿Quién habrá ganado? ¿Cuál será la diferencia 
entre ambos grupos? ¿Cuántos puntos de más tiene el grupo que ganó con el último? 
¿Cuántos puntos de menos tiene el grupo que quedó último?                                    
 La maestra presenta el propósito de la sesión: “Resolveremos problemas de comparación  2 































 La profesora resuelve el problema con la participación de los niños.  
   Leen el problema plantea y responden a preguntas  para  comprender el problema y lo 
verbalizan  ¿De qué trata el problema? ¿Cuáles son los datos? ¿Qué te pide encontrar? ¿Has 
resuelto algún problema parecido? 










Resuelve situaciones problemáticas 
de contexto real y matemático que 
implican la construcción del 
significado y uso de los números y 
sus operaciones, empleando 
diversas estrategias de solución, 
justificando y valorando sus 




haciendo uso de 




Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas 
de comparación 2  Que 
implican el uso de 
material concreto, gráfico 
(dibujos y esquema.) 
Comprobación 
- Ficha de 
evaluación 
Los estudiantes del 3° grado “A” de la I.E.al participar en el juego observan los datos registrados 
para  realizar un problema. 
Rojo                                           Amarillo    
                                           4 347                                                   5 562                              
PROBLEMA 1: Si el grupo rojo tiene   4 347  puntos   y el grupo amarillo tiene  5 564  puntos.  
¿Cuántos puntos  tiene el grupo amarillo menos  que el grupo rojo? 
PROBLEMA 2 : En el juego del sapo, Luís ha hecho trescientos ochenta y seis puntos y Jaime 
doscientos veinte ocho puntos. ¿Cuántos puntos menos ha hecho Jaime que Luís?












  Identifican los datos en el problema y lo subrayan de diferentes colores 
  Se realiza preguntas para explorar la búsqueda de estrategias  ¿Cómo resolvemos el 
problema?  ¿Qué deben hacer primero?¿Qué material sería el adecuado para representar el 
problema? 
 Pasan los del  grupo rojo a representar con el material base 10 el puntaje obtenido y también 
los del grupo amarillo. 
 
Rojo l                                                                             Amarillo  
 
 Comparan los puntajes, el número de puntos que tuvieron ambos grupos  





                                                                                                    Amarillo 
                                                                           
 
 





              
                  5 
           5  5 6 12  - 
           4  3 4  7 
           1  2 1  5 
RESPUESTA:  El grupo amarillo  tiene 1 215  puntos menos que el rojo 
 Presentamos una situación problemática con los datos de los otros grupos. 
 Cada grupo recibirá un problema en una tarjeta  y con ayuda del material Base 10 resuelve 
los problemas   
 Socializa la situación problemática y explican los procesos de solución utilizando el material 
concreto  
 Reforzando lo aprendido responden a las siguientes preguntas ¿Qué debemos hacer antes 
de resolver los problemas? ¿Qué es importante tener en cuenta? ¿Cómo sabemos que hay 









































 Responden las siguientes preguntas: ¿Qué aprendieron? ¿Cómo lo  aprendieron?¿Crees que 
      la estrategia que utilizaste fue la adecuada? ¿Por qué utilizaste es material?¿Qué te gustó  de  
la clase? ¿Qué dificultades tuvieron y cómo lo solucionaron?¿Cómo se sintieron?¿Cómo 
podemos mejorar? 
 Resuelven una ficha de evaluación 






IV. TRABAJO DE EXTENSIÓN: 
Crea un problema parecido al desarrollado en clase. 
 
V. EVALUACIÓN: 
Ficha de Evaluación.(Anexo 1) 
 
VI. FUENTES DE INFORMACIÓN 
Proyecto de Desarrollo Curricular Institucional 
MINEDU (2013). Rutas del Aprendizaje. Fascículo -  .Primaria  - Matemáticas  -   IV ciclo. Lima. 
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Anexo 1 
APLICO LO APRENDIDO 
 
                 Apellidos y nombres: __________________________________  Fecha: ____/___/____ 
 
 Lee atentamente la situación problemática  y resuelve los problemas siguientes: 
1. En una pastelería hacen cada día cuatro 1 507 pasteles de nata y 2 582 de chocolate. 










2. Un barco pesquero ha capturado seis mil kilos de sardinas y ocho mil trescientos kilos de 












3. Una novela de aventuras tiene 381 páginas y otro de cuentos tiene 273 páginas. ¿Cuántas 











4. En una carnicería se vendió 16 morcillas,  34  chorizos picantes y 22 chorizos sin picante. 






              
 
RESPUESTA:  
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Sesión de Aprendizaje Nº 09 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Institución Educativa       : N° 20605 Virgen Del Carmen 
1.2. Docentes                         : Medina Calixtro, Adalberta Sahara 
Tacsa Chuqullanqui, Rosa Blanca 
Huasupoma Valverde, María Del Carmen 
1.3. Grado                              : 3°            Sección      :       “A” 
1.4.  Área                               : Matemática  
1.5. Título                              : Resolviendo  problemas de comparación 3 a través de un juego 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS. 














Resuelve situaciones problemáticas de contexto 
real y matemático que implican la construcción 
del significado y uso de los números y sus 
operaciones, empleando diversas estrategias de 
solución, justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados. 
Elabora diversas 
estrategias haciendo 
uso de los números y 
sus operaciones para 
resolver problemas. 
Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas de 
comparación 3  Que implican el uso 
de material concreto, gráfico 
(dibujos y esquema.) 
 Comprobación  
 Ficha de evaluación  





 Recuerdan las normas de convivencia 
 Por grupos reciben  un sobre conteniendo “Juego de Memoria” con imágenes referentes al folklore 
(Anexo 1). 
 El juego consiste en colocar las tarjetas en desorden boca abajo y cada integrante del grupo 
volteará dos tarjetas, si coinciden las tarjetas, gana ese par de tarjetas y sigue jugando, si pierde, 
se voltean las tarjetas en el mismo lugar y continúa el siguiente compañero, así sucesivamente 
hasta terminar de descubrir todas las parejas del juego; gana el estudiante que tiene más tarjetas 
ganadas. 
 Luego preguntamos a los grupos ¿Qué grupo obtuvo más tarjetas ganadas? ¿Qué grupo obtuvo 
menos tarjetas ganadas? ¿Cuántas tarjetas más tuvo el grupo ganador que el que  tiene menos 
tarjetas? 
 La docente presenta el propósito de la sesión: Hoy resolveremos diversos problemas de 























  Entender el problema 
 Cada grupo lee individualmente  en forma silenciosa la situación problemática que le ha tocado. 
 Escucha la lectura que realiza la docente y responden: ¿De qué trata el problema? ¿Qué datos tenemos? 
¿Cómo haríamos para resolver los problemas? 
Configurar un Plan 
 Responden: ¿Cómo podemos resolver este problema? ¿Qué debemos hacer primero? ¿Qué material 
podemos utilizar para resolver este problema? 
 Cada equipo formulan estrategias diferentes para resolver el problema. 
En el aula del 3er Grado “A” de la I.E. N° 1277 están muy emocionados por participar en la 
realización de los murales por el “Día del folklore”,  cada sección investiga sobre las danzas de 
cada región obteniendo los siguientes resultados: 
GRUPO - COSTA  GRUPO  - SIERRA   GRUPO  - SELVA  
  
138  125 121 
¿Qué grupo tiene mayor cantidad de trabajos? ¿Qué grupo tiene menor cantidad de trabajos? 
PROBLEMA 1: El grupo Sierra  realizó 125 murales y el grupo Costa 73 murales más. ¿Cuántos 
murales tiene el grupo Costa? 
PROBLEMA 2: El grupo de la Selva realizó 121 murales y el grupo de la Costa 175 murales más   
¿Cuántos murales  tiene  el grupo de la Costa? 
- 138 - 
 
   Ejecutar el Plan 
 Ejecutan  la solución del problema con el material concreto elegido. 
 Representan en forma gráfica y simbólica  la solución de su problema. 
 La maestra monitorea el trabajo que realizarán los estudiantes. 
El grupo Sierra  realizó 125 murales y el grupo Costa 73 murales más. ¿Cuántos murales 
tiene el grupo  de la Costa? 









125  + 
                               73 
                             198 
RESPUESTA: El grupo de la Costa tiene 198 murales. 
     Mirar hacia atras 
 En equipos comparan las estrategias que usaron y las respuestas que obtuvieron durante el 
proceso de resolución. 
 Exponen sus trabajos argumentando todo el proceso de resolución mediante la técnica del museo. 
 La maestra consolida lo trabajado haciendo precisiones de cómo realizar las operaciones de cálculo 






  Responden las siguientes preguntas: ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué estrategia le ayudaron a 
comparar los números? ¿Les pareció difícil? ¿Cómo solucionaron las dificultades? ¿Cómo se 
sintieron al realizar el trabajo en equipo? ¿En qué otras situaciones podrían aplicar lo que trabajaron 
hoy? 
 
IV. TRABAJO DE EXTENSIÓN: 




Ficha de evaluación  (Anexo 2) 
 
VI. FUENTES DE INFORMACIÓN: 
Proyecto de Desarrollo Curricular Institucional 
MINEDU (2013). Rutas del Aprendizaje. Fascículo -  .Primaria  - Matemáticas  -   IV ciclo. Lima. 
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Anexo 1: Juego Memoria 
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Anexo 2      
DEMUESTRO LO APRENDIDO 
         NOMBRE:___________________________________________ FECHA: ______ 
1. El grupo verde gastaría  28 soles en cinta de agua y papel lustre y el grupo rojo gastaría 16 soles. 
más ¿Cuántos soles gastaría el grupo rojo? 
 








2. Los padres de familia del 3° “A” compraron corrospun y gastaron 356 soles. Los padres del 3° “B” 
gastó 185 soles más  ¿Cuántos  gastó el 3° “B”? 
 










3. Felipe tiene un sueldo de  1 240 soles.  Si el sueldo de Roberto es de  785 más, ¿cuánto gana 
Roberto? 
 










4. En una panadería han hecho doscientos cincuenta barras de pan integral y ciento treinta y dos más 
de pan blanco. ¿Cuántas barras de pan blanco han hecho? 
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Sesión de Aprendizaje Nº 10 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Institución Educativa       : N° 20605 Virgen Del Carmen 
1.2. Docentes                         : Medina Calixtro, Adalberta Sahara 
Tacsa Chuqullanqui, Rosa Blanca 
Huasupoma Valverde, María Del Carmen 
1.3. Grado                              : 3°            Sección      :       “A” 
1.4.  Área                               : Matemática 
1.5. Título           :   Resolviendo  problemas de comparación 4 a través de un juego   
II. APRENDIZAJES ESPERADOS. 













Resuelve situaciones problemáticas de contexto 
real y matemático que implican la construcción 
del significado y uso de los números y sus 
operaciones, empleando diversas estrategias de 
solución, justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados. 
Elabora diversas 
estrategias haciendo 
uso de los números y 
sus operaciones para 
resolver problemas. 
Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas de 
comparación 4  Que implican el uso 
de material concreto, gráfico 
(dibujos y esquema.) 
 Comprobación  
 Ficha de evaluación  
MATERIALES  O RECURSOS   
Cajas de sapo apelotes, taps , Base 10 , papelotes y  plumones. 





 Se inicia la sesión  desarrollando las actividades permanentes  
 Nos organizamos para realizar el juego y recordamos las normas de convivencia del aula. 
 Proponemos a jugar al sapo, se agrupa en cuatro  grupos por género con la dinámica “Simón manda”,  
se les da la consigna y se les recuerda la regla de juego. 
 Iniciamos el juego lanzando las fichas en la boca de los sapos. 




Nombre de los grupos 
Niños (Durazno) Niñas (Fresas) Niños (Plátanos) Niñas (Piñas)
TOTAL 2 516 3 045 3 574 1 096 
 
 Premiamos al grupo que ganó con aplausos. 
 Responde a las siguientes preguntas ¿Qué grupo ganó? ¿Quién quedó en el segundo lugar? 
¿Quiénes empataron? ¿Cuántos puntos de más tiene el grupo que ganó con el último? ¿Cuántos 
puntos de menos tiene el grupo que quedó último?  
 La docente presenta el propósito de la sesión: Hoy resolveremos diversos problemas de 






















PROBLEMA 1: El grupo las Fresas  hizo 3 045 puntos. El grupo Piñas hizo 789 puntos menos 
que el grupo Fresa. ¿Cuántos puntos hizo el grupo Piña? 
PROBLEMA 2: El grupo Durazno realizó 2 516 y el grupo Plátanos 1064 menos ¿Cuántos 
puntos  tiene  el grupo Plátanos? 
- 142 - 
 
     Entender el problema 
 Cada grupo lee individualmente  en forma silenciosa la situación problemática que le ha tocado. 
 Escucha la lectura que realiza la docente y responden: ¿De qué trata el problema? ¿Qué datos 
tenemos? ¿Cómo haríamos para resolver los problemas? 
Configurar un Plan 
 Responden: ¿Cómo podemos resolver este problema? ¿Qué debemos hacer primero? ¿Qué 
material podemos utilizar para resolver este problema? 
 Cada equipo formulan estrategias diferentes para resolver el problema. 
 Pasan los del  grupo rojo a representar con el material base 10 el puntaje obtenido y también los del 
grupo amarillo. 
 
Fresas                                                                 Piña   
 
     Ejecuta el Plan 
 Ejecutan  la solución del problema con el material concreto elegido. 
 Representan en forma gráfica y simbólica  la solución de su problema. 
 La maestra monitorea el trabajo que realizarán los estudiantes. 
El grupo las Fresas  hizo 3 145 puntos. El grupo Piñas hizo 789 puntos menos que el grupo Fresa. 
¿Cuántos puntos hizo el grupo Piña? 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA
 
   
 
 




              21013 
 3 1 415  - 
                  7 8 9 
               2 3 5 6     
RESPUESTA: El grupo Piña hizo 2 356 puntos. 
      Mirar hacia atras 
 En equipos comparan las estrategias que usaron y las respuestas que obtuvieron durante el 
proceso de resolución. 
 Exponen sus trabajos argumentando todo el proceso de resolución mediante la técnica del museo. 
 La maestra consolida lo trabajado haciendo precisiones de cómo realizar las operaciones de cálculo 




R  Responden las siguientes preguntas: ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué estrategia le ayudaron a 
comparar los números? ¿Les pareció difícil? ¿Cómo solucionaron las dificultades? ¿Cómo se 
sintieron al realizar el trabajo en equipo? ¿En qué otras situaciones podrían aplicar lo que trabajaron 
hoy? 
IV. TRABAJO DE EXTENSIÓN: 
Inventan dos problemas similares en sus cuadernos con ayuda de sus padres. 
V. EVALUACIÓN: 
Ficha de evaluación  (Anexo 1) 
VI. FUENTES DE INFORMACIÓN: 
Proyecto de Desarrollo Curricular Institucional 
MINEDU (2013). Rutas del Aprendizaje. Fascículo -  .Primaria  - Matemáticas  -   IV ciclo. Lima. 
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Anexo 1      
DEMUESTRO LO APRENDIDO 
          NOMBRE:___________________________________________ FECHA: ______ 
1. Luis y Carmen han ido de pesca. Luis ha pescado 28 peces menos que su hermana Julia. Si 
Julia ha pescado 49 peces, ¿cuántos pescó Luis?  
 








2. Manuel recogió 125 kilos de naranjas y Diego recogió 15 kilos de naranjas menos que David. 
¿Cuántos kilos de naranjas recogió Diego? 
 






















4.  Ramón y su amigo Mario están viendo su colección de cromos. Ramón tiene 2 156 cromos y Mario 
512 menos ¿Cuántos cromos tiene Mario 
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Sesión de Aprendizaje Nº 11 
I. DATOS INFORMATIVOS 
1.1. Institución Educativa       : N° 20605 Virgen Del Carmen 
1.2. Docentes                         : Medina Calixtro, Adalberta Sahara 
Tacsa Chuqullanqui, Rosa Blanca 
Huasupoma Valverde, María Del Carmen 
1.3. Grado                              : 3°            Sección      :       “A” 
1.4.  Área                               : Matemática 
1.5. Nombre de la Sesión      :   Resolviendo  problemas de igualación 1 a través de un juego 
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS. 













problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la 
construcción del significado y uso 
de los números y sus operaciones, 
empleando diversas estrategias de 
solución, justificando y valorando 




haciendo uso de 




Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas 
de igualación 1  Que 
implican el uso de 
material concreto, gráfico 
(dibujos y esquema.) 
 Comprobación 
 Ficha de 
evaluación  
MATERIALES  O RECURSOS   
Lats de colores , pelotas de trapo, dado,  papelotes y plumones.
 





 Se inicia la sesión  desarrollando las actividades permanentes  
 Nos organizamos para salir al patio para ello recordamos las normas de convivencia del aula. 
 Proponemos a jugar el “Tumba latas” 
 Se agrupan  grupos de trabajo  escuchan las consignas y reglas de juego. 
 Iniciamos el juego por sorteo  lanzando la pelota de trapo a la torre. (cada lata vale  100 puntos) 
 Registra cada grupo los puntajes que obtienen. 
 
Cantidad 
Nombre de los grupos 
Águilas  Pumas  Ardillas  Cóndores  
TOTAL 800 1 200 1 100 1 800 
 
 Premiamos con aplausos  al grupo que gano. 
 Responde a las siguientes preguntas ¿Qué grupo ganó? ¿Quién quedó en el segundo lugar? 
¿Quiénes empataron? ¿En cuánto ganó el 1er lugar al 2do lugar? ¿En cuánto el 3er lugar y al último 
lugar?  
 La maestra presenta el propósito de la sesión: “Hoy resolveremos problemas de igualación 1 con 


















Pasan el grupo de los cóndores para representar  con las latas el puntaje obtenido y los zorros 
también. 
     Entender  el problema 
 Cada grupo lee individualmente  en forma silenciosa la situación problemática que le ha tocado. 
 Escucha la lectura que realiza la docente y responden: ¿De qué trata el problema? ¿Qué datos 
tenemos? ¿Cómo haríamos para resolver los problemas? 
PROBLEMA 1: Si los cóndores han ganado y los pumas han quedado en el segundo lugar  puntos. 
¿Cuántos puntos le faltan a los pumas para igualar a los cóndores? 
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     Configurar un Plan  
      Responden:  
 ¿Cómo resolvemos el problema? ¿Qué debemos hacer primero? ¿Cómo saber cuánto le falta a los 
pumas? ¿Has resuelto algún problema parecido? ¿Qué materiales debes utilizar para resolver el 
problema?  







     Ejecutar el Plan 
 ¿Consideras que los procedimientos que utilizaste te ayudarán saber cuántos puntos le faltan a los 
pumas para igualar a los cóndores? ¿Habrá otros caminos para saber cuántos  puntos le faltan a los 
pumas para igualar a los cóndores ¿Estás seguro de tu respuesta? ¿Cómo lo compruebas? 
 Representan en forma gráfica y simbólica  la solución de su problema. 
 Identifican la diferencia de latas que falta para igualar en puntajes los pumas a los cóndores.  
 La maestra monitorea el trabajo que realizarán los estudiantes. 













             
               1 8 – 
               1 2 
                  6 
RESPUESTA: Le falta 6 latas para igualar a los cóndores
    Mirar hacia atras 
 ¿Cómo encontraste la respuesta? Explica tu estrategia ¿Por qué ese camino te llevó a la solución? 
¿Qué te dio la pista para elegir tu estrategia? ¿Te fue fácil o difícil resolver el problema? ¿Por qué?  
que los procedimientos que utilizaste te ayudarán saber cuánto le falta al grupo los pumas?  
 Exponen sus trabajos argumentando todo el proceso de resolución mediante la técnica del museo. 
 La maestra consolida lo trabajado haciendo precisiones de cómo realizar las operaciones de cálculo 





 Responden las siguientes preguntas: ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué estrategia le ayudaron a 
comparar los números? ¿Les pareció difícil? ¿Cómo solucionaron las dificultades? ¿Cómo se 
sintieron al realizar el trabajo en equipo? ¿En qué otras situaciones podrían aplicar lo que trabajaron 
hoy? 
IV. TRABAJO DE EXTENSIÓN: 
Inventan dos problemas similares en sus cuadernos con ayuda de sus padres. 
V. EVALUACIÓN: 
Ficha de evaluación  (Anexo 1) 
VI. FUENTES DE INFORMACIÓN: 
Proyecto de Desarrollo Curricular Institucional 
MINEDU (2013). Rutas del Aprendizaje. Fascículo -  .Primaria  - Matemáticas  -   IV ciclo. Lima. 
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Anexo 1      
DEMUESTRO LO APRENDIDO 
            NOMBRE:___________________________________________ FECHA: ______ 
1. Si las águilas han obtenido 800 puntos  y las ardillas1 100 puntos. ¿Cuántos puntos le falta a las 
águilas para igualar a las ardillas?  
 










2. El autobús que va a Lima  van 123 pasajeros, y en el autobús que va a Huancayo  van 98 
pasajeros. ¿Cuántos pasajeros más deberán subirse en el autobús de Huancayo  para igualar al 
de Lima? 
 










3. En una pastelería hay  8 682 pastelitos salados y  6 430 de dulces. ¿Cuántos pastelitos de 














4.  Un camión transporta 6 693 kilos de papas y 783 kilos de cebollas. ¿Cuántos kilos de cebollas 
más debe transportar para llevar los mismos que de papas?  
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Sesión de Aprendizaje Nº 12 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1. Institución Educativa       :  N° 20605 “VIRGEN DEL CARMEN 
1.2. Docentes                         :  
 
1.3. Grado                              :    3°            Sección      :       “A”  
1.4. Nombre de la Sesión      :   Resolviendo  problemas de igualación 2 a través de un juego 
1.6. Área                                :   Matemática 
1.7. Fecha                              :   
 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS. 





 Se inicia la sesión  desarrollando las actividades permanentes  
 Nos organizamos para salir al patio para ello recordamos las normas de convivencia del aula. 
 Proponemos a jugar el “Tumba latas” 
 Se agrupan  grupos de trabajo  escuchan las consignas y reglas de juego. 
 Iniciamos el juego por sorteo  lanzando la pelota de trapo a la torre. (cada lata vale  100 puntos) 
 Registra cada grupo los puntajes que obtienen. 
 
Cantidad 
Nombre de los grupos 
Águilas  Pumas  Ardillas  Cóndores  
TOTAL 24 22 15 34 
 Premiamos con aplausos  al grupo que gano. 
 Responde a las siguientes preguntas ¿Qué grupo ganó? ¿Quién quedó en el segundo lugar? 
¿Quiénes empataron? ¿En cuánto ganó el 1er lugar al 2do lugar? ¿En cuánto el 3er lugar?  
 La maestra presenta el propósito de la sesión: “Hoy resolveremos problemas de igualación 2 con los 
datos del juego” 
 




      Entender el problema 
 Cada grupo lee individualmente  en forma silenciosa la situación problemática que le ha tocado. 
Escucha la lectura que realiza la docente y responden: ¿De qué trata el problema? ¿Cómo lo dirías 
con tus propias palabras? ¿Cuánto puntos han obtenido pumas y cuántos puntos han obtenido las 
ardillas? ¿Has visto alguna situación parecida? ¿Qué te pide el problema?   
      Configurar un Plan 
 Responden: ¿Cómo resolvemos el problema? ¿Qué debemos hacer primero? ¿Cómo saber cuánto 
dinero le queda a Juan? ¿Has resuelto algún problema parecido? ¿Qué materiales debes utilizar 
para resolver el problema? ¿Qué debemos hacer primero? ¿Qué material podemos utilizar para 
resolver este problema? 
 Cada equipo formulan estrategias diferentes para resolver el problema. 
Pumas   
 
Ardillas  













Resuelve situaciones problemáticas de contexto 
real y matemático que implican la construcción 
del significado y uso de los números y sus 
operaciones, empleando diversas estrategias de 
solución, justificando y valorando sus 
procedimientos y resultados. 
Elabora diversas 
estrategias haciendo 
uso de los números y 
sus operaciones para 
resolver problemas. 
Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas de 
igualación 2  Que implican el uso de 
material concreto, gráfico (dibujos y 
esquema.) 
 Comprobación 
 Ficha de evaluación  
MATERIALES  O RECURSOS   Latas de colores, pelotas de trapo, dado, Regletas de Cuisenaire, papelotes, plumones.
PROBLEMA 1: Si los Pumas han obtenido  22 puntos y las ardillas han  obtenido 15  puntos. 
¿Cuántos puntos tendrán que prestar las ardillas para igualar a los pumas? 
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     Ejecuta el Plan 
 Ejecutan la solución del problema con el material concreto elegido. 
  Responden a las preguntas ¿Consideras que los procedimientos que utilizaste te ayudarán saber 
cuánto  tiene que prestar los pumas a las ardillas? ¿Habrá otros caminos para saber cuánto  tiene 
que prestar los pumas a las ardillas? ¿Estás seguro de tu respuesta? ¿Cómo lo compruebas?   
 Representan en forma gráfica y simbólica  la solución de su problema. 
 Identifican la diferencia que  para igualar  los puntos.  
 La maestra monitorea el trabajo que realizarán los estudiantes. 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA
Pumas  
 
                                                                      







               1 
2 12 – 
1  5 
      -    7    
RESPUESTA: Los pumas prestaran 7 puntos. 
     Mirar hacia atrás  
 En equipos comparan las estrategias que usaron y las respuestas que obtuvieron durante el 
proceso de resolución. 
 Exponen sus trabajos argumentando todo el proceso de resolución mediante la técnica del museo. 
 Responden a las preguntas ¿Cómo encontraste la respuestas? Explica tu estrategia ¿Por qué ese 
camino te llevó a la solución? ¿Qué te dio la pista para elegir tu estrategia? ¿Te fue fácil o difícil 
resolver el problema? ¿Por qué?. 
 La maestra consolida lo trabajado haciendo precisiones de cómo realizar las operaciones de cálculo 






  Responden las siguientes preguntas: ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué estrategia le ayudaron a 
comparar los números? ¿Les pareció difícil? ¿Cómo solucionaron las dificultades? ¿Cómo se 
sintieron al realizar el trabajo en equipo? ¿En qué otras situaciones podrían aplicar lo que trabajaron 
hoy? 
IV. TRABAJO DE EXTENSIÓN: 
 
Inventan dos problemas similares en sus cuadernos con ayuda de sus padres. 
 
V. EVALUACIÓN: 
Ficha de evaluación  (Anexo 1) 
 
VI. FUENTES DE INFORMACIÓN: 
Proyecto de Desarrollo Curricular Institucional 
MINEDU (2013). Rutas del Aprendizaje. Fascículo -  .Primaria  - Matemáticas  -   IV ciclo. Lima. 
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Anexo 1      
DEMUESTRO LO APRENDIDO 
            NOMBRE:___________________________________________ FECHA: ______ 
1. Si el grupo de las águilas han obtenido 24 puntos y las los cóndores 34  puntos. ¿Cuántos 
puntos tendrán que perder las águilas para igualar a los cóndores?   
 










2. En una pastelería hay 894 pastelitos de coco  y 541 de chocolate. ¿Cuántos pastelitos de coco 
tendrán que vender para que haya los mismos que de chocolate?. 
 









3. Una caja de manzanas pesa  63  kilogramos y otra caja de peras pesa  58 kilogramos. ¿Cuántos 













4. Un agricultor tiene 6 490 kilos de papas y en su camión caben 5 530 kilos. ¿Cuántos kilos de 
papas no podrá cargar en el camión?  
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Sesión de Aprendizaje Nº 13 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1. Institución Educativa       :  N° 20605 “VIRGEN DEL CARMEN 
1.2. Docentes                         :  
 
1.3. Grado                              :    3°            Sección      :       “A”  
1.4. Nombre de la Sesión      :   Resolviendo  problemas de igualación  3  a través de un 
juego 
1.6. Área                                :   Matemática 
1.7. Fecha                              :   
II. APRENDIZAJES ESPERADOS. 













problemáticas de contexto real y 
matemático que implican la 
construcción del significado y uso 
de los números y sus operaciones, 
empleando diversas estrategias de 
solución, justificando y valorando 




haciendo uso de 




Elabora y aplica diversas 
estrategias para resolver 
situaciones problemáticas 
de igualación 3  Que 
implican el uso de 
material concreto, gráfico 
(dibujos y esquema.) 
 Comprobación 
 Ficha de 
evaluación  
MATERIALES  O RECURSOS   Bolitas de colores de papel, cartulina blanca, Caja de Makinder, 
papelotes, y plumones. 





 Se inicia la sesión  desarrollando las actividades permanentes  
 Nos organizamos para realizar un juego,   para ello recordamos las normas de convivencia del aula. 
 Proponemos a jugar el “Cuanto más y cuanto menos” 
 Se agrupan  grupos de trabajo  escuchan las consignas y reglas de juego. 
 El juego consiste que cada participante tiene 20 bolitas, se rueda el dado para conocer el orden de 
salida. En el centro de la cajita  colocamos 6 bolitas bases. Sacan una tarjeta y según la indicación de 
la tarjeta va aumentando o quitando en la cajita repartidora. Finalmente cada participante cuenta la 
cantidad de bolitas que logró adquirir en el juego.  
 Registra cada grupo los puntajes que obtienen. 
 
Cantidad 
Nombre de los grupos 
Bandera  Escudo  Escarapela  Himno Nacional 
TOTAL 22 16 13 11 
 Premiamos con aplausos  al grupo que gano. 
 Responde a las siguientes preguntas ¿Qué grupo ganó? ¿Quién quedó en el segundo lugar? 
¿Quiénes empataron? ¿En cuánto ganó el 1er lugar al 2do lugar? ¿En cuánto el 3er lugar y al último 
lugar?  
 La maestra presenta el propósito de la sesión: “Hoy resolveremos problemas de igualación 3 con 


















 Pasan el grupo de las banderas para representar  con las bolitas obtenidas y las escarapelas  
también. 
Entender  el problema 
 Cada grupo lee individualmente  en forma silenciosa la situación problemática que le ha tocado. 
Escucha la lectura que realiza la docente y responden: ¿De qué trata el problema? ¿Qué datos 
PROBLEMA 1: El grupo de las banderas han obtenido   22  bolitas y el grupo de las escarapelas  
gano  9  más, tendría tantas bolitas como las  banderas. ¿Cuántas bolitas tiene  el grupo de las 
escarapelas? 
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 Tenemos? ¿Cómo haríamos para resolver los problemas? 
    Configurar un Plan 
 Responden: ¿Cómo resolvemos el problema? ¿Qué debemos hacer primero? ¿Cómo saber 
cuántas bolitas tiene las escarapelas? ¿Has resuelto algún problema parecido? ¿Qué materiales 
debes utilizar para resolver el problema?  
 Cada equipo formulan estrategias diferentes para resolver el problema. 
      Ejecuta el Plan 
 ¿Consideras que los procedimientos que utilizaste te ayudarán saber cuántas bolitas tiene  las 
escarapelas? ¿Habrá otros caminos para saber cuántas bolitas tiene  las escarapelas? ¿Estás 
seguro de tu respuesta? ¿Cómo lo compruebas? 
 Representan en forma gráfica y simbólica  la solución de su problema. 
 Identifican la diferencia de bolitas que tiene las escarapelas.  
 La maestra monitorea el trabajo que realizarán los estudiantes. 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA REPRESENTACIÓN 
SIMBÓLICA 
 Banderas 
          
          
          
Escarapelas        
          
          
          
 
 
               1 
               2 12 – 
                   9 




RESPUESTA: El grupo de las escarapelas  tiene 13 canicas 
     Mirar hacia atras 
 ¿Cómo encontraste la respuesta? Explica tu estrategia ¿Por qué ese camino te llevó a la solución? 
¿Qué te dio la pista para elegir tu estrategia? ¿Te fue fácil o difícil resolver el problema? ¿Por qué?  
que los procedimientos que utilizaste te ayudarán saber cuántas bolitas  tiene las escarapelas?  
 Exponen sus trabajos argumentando todo el proceso de resolución mediante la técnica del museo. 
 La maestra consolida lo trabajado haciendo precisiones de cómo realizar las operaciones de cálculo 






  Responden las siguientes preguntas: ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué estrategia le ayudaron a 
comparar los números? ¿Les pareció difícil? ¿Cómo solucionaron las dificultades? ¿Cómo se 
sintieron al realizar el trabajo en equipo? ¿En qué otras situaciones podrían aplicar lo que trabajaron 
hoy? 
IV. TRABAJO DE EXTENSIÓN: 
 
Inventan dos problemas similares en sus cuadernos con ayuda de sus padres. 
V. EVALUACIÓN: 
 
Ficha de evaluación  (Anexo 1) 
VI. FUENTES DE INFORMACIÓN: 
 
Proyecto de Desarrollo Curricular Institucional 
MINEDU (2013). Rutas del Aprendizaje. Fascículo -  .Primaria  - Matemáticas  -   IV ciclo. Lima. 
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Anexo 1      
DEMUESTRO LO APRENDIDO 
            NOMBRE:___________________________________________ FECHA: ______ 
1. El grupo de los escudos han obtenido 16  puntos y el grupo del Himno Nacional   gano 5  
más, tendría tantos  puntos como las  banderas. ¿Cuántos puntos tiene  el grupo del Himno 
Nacional? 
 










2. Un panadero vende ciento veintiuna roscas de pan, si vende 19 barras de pan más, habrá 
vendido la misma cantidad que de roscas. ¿Cuántas barras de pan tenía? 
 








3. Enrique recorre en bicicleta 128 kilómetros y si Manuel recorre 22  kilómetros más, hará la 












4.  Un camión transporta 623 kilos de papas y si transporta 68 kilos más  de cebollas, llevará la 
misma cantidad que papas ¿Cuántos kilos de cebollas  transportará?  
 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA 
 
 
 
 
 
RESPUESTA 
 
